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F ó - Gondviíelójc , őcc. &c.
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T E K É N T E T E S  N E M E S
P O S O N Y  V Á R M E G Y E ,
Kiket-is úgymint ezen folyó efztendóbenDőjt Más Havának hufzfzon 
negyedik napján a’ halálnak m érges N yii A ltu l m eg - SEBF.sétetteket, em lített 
Fűnek bővebb iffiiéreure k it t  O rvoshoz, T u 'n ii l l ik : e’ mái dicsőséges Sz.P aniai.eon 
M árryrhoz , m in t Nikodemiai Orvoshoz.
É s  T E K É N T E T E S  N E M E S
MAGYAR ORSZÁG GYŰLÉSSÉHez
M int
Minden térhek meg-könnyebitö , és minden nyavalát meg-gyógyitó orvofsához
Nemes Káptolon fzent Márton Templomában ugyan emlérett Nemes 
Várm egye buzgóságábúl a* Tekéntetes Nemes O rfzág-G yüléíe előtt nagy Solen- 
nuaííal tartaton fzomorú Excquiak és utolsó tifztcfségek meg-adáiraalkalniacoSágával
Eló nyelvével t e t t  P réd iká tzio  á lta l ig a zé to tt
J E R E B I C Z I  S T E H E N I C S  J Á N O S ,
T em ne. P i i íp ö k , Ilda. B ó ldog  A fzfzony  A p á tu ra ,  T e k é n te te s  N em es G y ő r i  
Ksptolon Nagy-PrsrpoOtya cs Kanonokja, és ugyan nevezet Káptolon Bácsai Nemefseinek 
FÓWpinry.. MéltérfRO. Vifonku, í.  Homonnsl Griff ZICHY FERENCZ Gyári PSfpik, é. Tckín.crc. Nmkj 
Győr Vármegye iróko. Fó llptany, . Koronás Királynénk v.ldságo. Icg-bcltóbb T.ntv.gfT, Di»«niTcnok
vagy is Pufpiki Megyéjének Generali« VicariuíT«.
Szabad Királyi Posony Városában Sz. Jakab Havának »7. napján, 1 7 5 1 .  Eíztend.
r o s o N r ß s i N ,
Nyomtattatott L ä n d e r e r  Já N O s  M i h u l y  által.
El - végzettem ugyan hogy böcsüieteíTen^ 
tisztelnélek téged, de az Ur meg-fóiztott 
téged, az el-rendelt tiíztelettűl. Aíqyjes 
4.-dik könyv. 24. réjzében 11. vers.
A ’ dűcsőftéges fzéken űlóttűl fogva mind a’ 
földig, és hamuig meg-aláztatottig Sec. 
a halál félelme. JE ß s  Sirákfía könyv. 40. 
réjzében, és 2-dik s y-dik versében.
Es ez ugyan illyen módon muték-ki az élet­
ből, nem cíak az iffiaknak, de az egéíz 
nemzetségnek - is az ó halálának ernlé- 
kezetit a jófzágos cfelekedetnek 9 és az 
eróíségnek példája gyanánt hagyván. 
Atachabaíjok 2-d/k könyv. 6-dih réjz. 41-dik 
versében.
D ilatavit gloriam  p o p u lo  i u o , & in ­
duit fe loricam  iicu t gigas, & iuc- 
cinxit ie arm a bellica iiia  in  praeliis, 
&: pro tegebat caftra  gladio fuo . /. 
Mach. 3. v . 3 .
Ki-terjefztette az ö népének dücsöfségét, és 
pánczélba öltözék mint egy O vias, és 
főUövedzé magára aZ ö hadakozó fe g y ­
verét , és oltalmazza vala a tábort az ó 
fegyverével.
Em olvaftam egy ember felűl-is  ^
a’ ki az údóre és nevezet fzerént ó t fzáz 
és hét fzáz efztendókre jobban bofzon- 
k o d o tt vo ln a , m int Bólcs Corozastus 
de vallyon mi lehet ennek az oka ? nem ríodo Jm- 
m ás; hanem h ogy  azokban az efzten-Pcr* 
dókben a’ Fejedelm ek, és egyébb nagy méltóságú Urak 
nagy vefzedelmekben forgolottak. Így Moyfes idejétől 
fogváíl Sámuel Próféta idejig ó t fzáz efztendó tólt-el, Bol­
dog lilé n ! ez alatt az üdó alatt minémú vefzedelem éré 
ókét ! Nem volt a’ terméfzet tórvénnyében egybe na-
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g y o b b  M éltóság, m ind az első fzűlóttek m éltósága, m ert 
ezek  2l tö b b  atyafiak k ó ző t m erő Fejedelm eknek ta rta t­
tak  , m int ebben világos példánk líáknak  első fzőlőtte 
Efau , ez az^őtsétul Jákobtű l ú gy  tiíz te lte te tt m int a’ Feje- 
Gen.33. delem , az Szent Írás bizonyitáíía fze rén t: E t  ipfe progre- 
v. 3. iiiens adoravit emu Jep ties , donec appropinquaret fra te r  ejus.
E s ó elő ’menvén hétfzer imádd le-boralván azczal ά’ földre , 
még a’ Battya el-kózelgetnc. N em  de nem  ezeknek  irtóz- 
ta tó  nagy  romláfí valának? a* m int M oyfes m áfodik kóny- 
 ^ vében jelenti : Occidit Dominus omne primogenitum in  terrax 
v. 15. *3 ’ -dEgypti, // primogenito hominis , nfqne ad primogenitum jumen- 
torum. M eg-ölé az Ur m inden első ízűlő ttet ^Egyptus fői'*· 
dén az em ber első fzűlőttétul fo g v a , a’ barm ok  első fa jz á f  
sáig. E z alatt az xidő alatt hatalm asabb Király nem  vo lt 
F á ra ó n á l, ezt a’ vörös tenger vefzedelm e é rte , ugyan  
Exodi 14. Moyfes bizonyittáfa fzerént: Keverj a  J iin t aqua optrue-
v. 28. tu n t  cut rus Zf equites cunét i exercitus Pbaraonis, qui fequen- 
tes ingrejji fuerunt m are , nec imus quidem fu p erfu it ex eis. 
M eg-térének a’ v izek , és el-buritták a’ F arao  m inden íere- 
g inek  fzekerit, és lovag it, k ik  titánnak indulván be-men- 
te k  vala a’ tengerbe , cfak egy fém m arada m eg  bennek.
E z alatt az údő alatt nagy kárt te ttek  az líráéi Fiai 
Filiílamfok fejedelmiben azokat m eg-vervén, k a rd ra  hány ­
v án , Szent írás bizonyittáflá fzerént: PercuJJit Saul fta tio - 
i  -Vy**8’?iem Pbiliftinorum &  erexit f e  lfrael adver/iis Pbilißiim . M eg- 
’ ‘ v erte  Saul a’ Filiftamfok iftrázáját, és föl-em elkedet lfrael 
a* Filiftarufok ellen.
Láffuk-meg m ár hét ízáz efztendók forgáffa a la tt való 
vefzedelm eket - is.
H ét fzáz efztendő tölt-el C arthago  V áro ía  fö l-épétté-, 
sétől fogváft Scipio ide jig , Boldog lilén  m iném ú vefzede- 
lem éré a* Fejedelm eket, és nagy m éltóságú U rakat ez 
a la tt az űdő a la t t ! nem volt hireífebb V itéz egéfz C artha- 
s go  V árosában , egéfz Africában L íbiai D én esn é l, k irő l-is  
Siculus^ D iodorus Siculus azt tartyá^ h ogy  ezen L íbiai D é n e s , a ’ 
iibr.4.rí-H adi Ilién Aízfzonytól Palláftiil tanulta v itézségét, k ihez  
iHy form án ju to tt : E gykorban T rito  névú tó n a k  a ’ par- 
v.5.10. tyán sétálván ezen vitéz , nem külöm ben m in t F arao  
L eány árul m ondgya az Szent írás , h o g y  m időn lá tta  v o l­
n a  a’ ízatyrot a' fáfosban, és abban egy nyivákolo  k isd e­
d e t ,  könyörülvén rajta ki-vetette a’ v ízből, F iáv á  f o g a d á ,
és
és híva az o nevét M oyfesnek, úgy Libiai Dénes a T n to  
tónak fáíTai és kákoi kozo tt nyivákoló Pálláíl k i-vet te , 
leányának fogatta , és fel n ev e lte , és attul tanulta az egéfz 
Hadí-Mciterséget. Ezen híres vitéz Scipio által el-veízet, és 
több Fo-Rendek-isel-vefztek vele együtt. Ezen fzámu üdő 
tolt Roma ‘Váróik fól-épéttésétül fogva Pompejus Cláízár 
idejig, a’ ki-is válogatva a’ jovát és elö-kelóit Roma V á­
rosának el-vefztette.
De Orfzágoftúl egybe gyűlt ízom orú Halgatoim  ! had- 
gyunk-mi békét a’ föllyül elő fzámlált ű d ó k n ek , eíztendók^ 
nek, cíák ez előtt tiz, tizen egy efztendót jutaílük efzűiikbe, 
itt-is fól-talállyuk a’ nagy U raknak, M éltóságoknak, só tt 
Orfzágokon uralkodó Fólséges Uraknak-is vcfzedelmét, és 
romláfsát. Nem de nem 1740. efztendóben Bojt-eló H a­
vának liuízon kettődik napján az egéíz Kerefztény Anya- 
fzentegyház látható Feje X ll. K ELEM EN  Szentséges R ó­
mai Pápa m eg-halálozott, kit-is el-felejthetetlen ízomoru- 
suggal gyáfzolt az Egyházi R endeknek, és árván hagyato tt 
Papoknak fokasága, a ’ m int Jóéi Próféta világoflán bizo- 
nyittya: Accingite vos &  plangite Sacerdotes, ululate M ini- joc] f 
/Iri Altaris > cubate in facco M inifiri Dei mei> quoniam int. r i i tv. i s. 
de domo Dei veftri Sacrificium &  libatio. Óvedzéttek-fol ma­
gatokat és firjatok P ap o k , ord ítsatok  O ltárnak fzo lgai, 
mennyetek, be-fekűgyetek zsákokba én lítenem  fzo lg a i, 
mert el-veízett a’ te lftentek házából az eledeli, és itali 
áldozat. ., · '·
Máfok az Egyházi és Szerzetes renden kívül valók , 
amaz Sálfaád o tt árva leányival ügy m in t: M áalával, N oá- 
val, Hegiával, Melkával, és Tersával a’ fzővétség ajtajánál 
keferveflén foháfzkodának m ondván : Pater nofter m ortuus^um. 27. 
eß , a’ mi Atyánk meg-hólt. v’ 3*
De Orfzágoftúl egybe gyűlt fzomoru H algatoim ! meg- 
fzíint talán abban az ezer hét fzáz negyvenedik efztendö- 
ben a' nagy Fejedelmek romláíTa és vefzedelm e? és a ’ halál 
evvel az Olafz-Orfzági nagy prédájával meg-ólégedet ? ah  
keferves ja j! de hogy fzünt-m eg, de hogy ó légedet-m eg, 
hanem mint Salomon emlétti példa befzédében am a vér 
fzopónadálykétt leányival fól-kiáltott: A ffer , affer/ H ozz,
Hozz. Orfzág és Világ nékem tóbb  prédákat, és igy Olafz 
Orfzágbúl nagy hertelenséggel Auftriára cfapa, és onnét 
Becs Városábul Fólséges U runkat H atodik K ároly Római
B Csá-
C sáízár, és K irályunkat M ind-S zentH avának  tizen  nyolcza- 
d ik  napján k i-ragatta Aggaeus P ró fé ta  jővendöléfe fzerént : 
Aggari 2. S u b v e r ta m  S o liu m  R e g n o ru m , fői - fo rd é tto m  az O rfzágok  
v·23·. K irályi S zék it, és a' Királyi izékkel ed g y ű tt egéfz O rfzágait 
és ta rtom ány it fenékkel fő l-fo rd íto tta  , a ’ mint-is bővséges 
kárunkkal tapafztaltuk m inden felül a’ fok p árto s  ellensége­
k e t ,  k ik  űdvózűlt Főlséges U runknak K irályi m ag v á t nem  
kűlöm ben ű z ték , k e rg e tté k , m int régem en  am az iftentelen 
dúló  fúló kegyetlen  fene vad term éfzetű A thalia névű Afz- 
4. R e g . fzony  ,  kirúl a’ Szent írás em lékezik^K irályok 4. k ő n y  vé- 
i i .  v.i.a. b e n , h o g y jo á íl  az O koziás F iát rútul ü ld ö z te , és k e rg e tte , 
és ha  az Űr házában  am az Iílen-félő Jo ram  Király L eán y a  
Jofaba el-nem rejte tte  v o ln a , m eg-ölte volna m ind a’ tö b b i 
egy  teftvér attyafiat Joásnak  m e g -ö lte  vala· A kkorban  
Főlséges Afzfzonyunk-is Királyi m agvával ed g y ü tt ide fzo- 
ru lt azÉ rfek i Refidentiában , h o g y  a’gonofz  A thalia term é- 
fzetivelb iró  ellenség kezében ne akadgyon . F őlséges U runk  
u tán  az Érfekeinket, Pűfpökeinket, O rfzág Biráját k i-irta , k i­
ragadd  k ö zü lü n k , m ennyi vér-ontás vala cfak ham ar egy  
m ás u tán  a ’ két rendbéli táborozáfival édes N em es N em ze­
tü n k n ek ?  kik-is igaz h iv ség ek e t, és fzereteteket k íván v án  
m eg-b izony ittan i, O rízágunk  határán  kivűl-is kéfzfzek vol­
ta k  utolsó csöpp véreket-is fö l-á ld o zn i, és K o ro n ás  Fejűn­
k e t , K irályunkat oltalmazni.
T e t t  ugyan fogadáfl N ahum  P róféta  által ezen  m ind­
nyájunkat farkalló ellenségünk, h o g y  to v áb b  nem  fo g  b en ­
nünket Fejedelm inkben, E ló-jároinkban h áb o rg a tn i m ond- 
v ^ ! ! ’ 1 v^n · A ff l ix i  t e , Z? n o n  affligam  te  u l t r a , nyo m o rg atta lak  té­
ged  , és tö b b ü  nem  nyom orgatlak  téged . D e  m eg-állotta-é 
i-cd. 5. fogadáísá t Bölcsnek am az intéfe fzerént ? Q uod cu n q u e v o v e ­
r is  , re d d e ; Valamit fogadfz ad -m e g  ; d e  keferűt á llo tta- 
m eg  ! só tt többrűl többre  kegyetlenkedet.
O laíz Orfzágbúl A uftriába, onnét ide  édes H azán k b a  , 
nem  üres kézze l, nem  g y a lo g , hanem  a’ m in t S zen t Ján o s  
titk o s látáíi könyvében b izo n itty a : E t  ecce equus p a llid u s  , 
q u iffld e b a t fi ip e r  eum  nom en illi m o r s , Z fc . d a ta  e /l illi 
Apoc. 6 . p o te fia s  f i ip e r  q u a tu o r  p a r te s  t e r r a  in te r fic e re  g la d io . És im e 
v. 8. egy halovány fzinű ló , és a’ ki azon  ül vala an n ak  a ’ neve 
ha lá l, &c. és hatalom  adatik  annak a’ fö ldnek  négy  réfzin , 
h o g y  ölne fegyvérrel. Ugyan-is k inek  a’ gyáfzfzát vifel- 
lyűk itt-is az O rízág  Gyűléfsén ? nem  de nem  F őlséges
Afz-
Af/Jzonyunk édes Annyának föl-kent K oronás Királynénk­
nak EÓRSÉBETNEK , kinek-is tavali efztendöben Kará- 
cfony Havának 23. napján Bécsben történt halála. I t t  bi- 
zonyodott-m eg ama Vers-Szórző m ondáfa :
N o n  D u cis Im p eriu m , non R eg ia  m itr a , corona  
P ontificis S u m m i, C ardineúsque chorus.
Sceptra, nec o rb is , item  nec P r a fu lis  in fu la  San& a ,
M o rtis  ab extrem a  conditione va ca n t.
Ha Papi 's  Világi Urak nagy  hatalmát 
Nézem, ezzel tölti halál az ö halmát.
Értettük m ár, hogy a’ Fölséges Királyunktól és Felsé­
ges Királyné Afzfzonyunktúl-is m eg-fofztattunk tíz efzten- 
dö forgáífa alatt Ezechiel Próféta mondáfa k é n t: Solem  m i- E 
be tegam , £? luna non dab it lum en fia im . A’ napot fólhövel 3Ifv. 
be-burittom, és a’ hold az ó világoíságát nem adgya. D e 
még-is tellyefséggél minden világofságtúl meg - nem  fofz- 
tattunk , mert a’ napon és holdon kívül fényes cfilla- 
gunk maradt az égen ; D e ez idén Böjt-más Havának 24. 
napján minden fényefségétül az égnek tellyefséggel meg- 
íbfztattunk, ugyan emlétett Ezechiel Próféta mondáfa fze- 
rént ; Omnia lim in a ria  Coeli m a rere  fa c ia m  fi ip e r  te . Az ég- ibidem, 
nck minden világoséttoit meg-fzomoréttom éretted. Mert 
ugyan-is Orfzágunk fényes cfillagától-is dücsöíséges Gabriel 
Arkangyal napján m eg-fofztattattunk, a” mint Szent János 
titkos látáfiban helyeffén jelenti; A ngelus tuba  c e c in it , a Poc. s , 
cecidit de C alo 'fte/la  m agna ardens tanquam  fa c u la , cecid it ν· ,β·
in tertiam  p artem  flum inum  isf in  fo n te s  a q u a ru m , nom en  
fle lla  a b fyn th ium , fa& a eft te r tia  p a rs aquarum  in  abfiyn- 
tbium . Az Angyal trombitálására le-esék az égbűi egy nagy 
cfillao-, égvén mint egy fzövétnek , és a’ folyó vizeknek 
harmad léteiben esélc, és a’ vizek forráfiban, és a’ cfillag- 
nak neve űrömnek m ondattatik , és a’ vizek harmad rélze 
ürömmé léfzen. A’ mint Jerem. bizonyittya : Cibabo popu­
lum iftum a b fy n tb io , 6? p o tu m  dabo ris aquam  fellis. ím e én jerem.s>. 
a’ népet űrömmel etetem , és az epevizzel itatom őket. v. n .
De vallyon ki vala az a’ N ap és H old? nem egyébb , 
hanem dűcsöfséges emlékezetű K oronás Királyunk H ato­
dik KAROLY és Fölséges Afzfzonyunk EÓRSÉBET. A’
Cfillag pedig vala ez előttünk fekűvö Méltóságos GrófF 
PALFFY JÁNOS Urunk Palatínusunk, ki-is mind verségé- 
te, mind tifztire és Méltóságára nézve ollyan vo lt, mint a’v_? ,5°‘
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fó lhő  közepin ragyago hajnali cfillag. Ki-is annak az An­
gyalnak tvombitáláffára az ό M éltóságos Gi offi Fam íliájá­
nak magas egeibül le -efe tt, és az itt fo lyó  D unákban ű- 
rómm é vált, ezeket ízórnyüképpen az egéfz V árm egyében 
m eg-keferétvén, edvéli Angyali üdvözletnek harangozáda 
. idején Szent Gabriel Arkangyal napján, a’ mint-is Dániel 
Próféta által helyedén jelenti ezen ű d ö t, és tö rtén e te it ezen 
M éltóságos Ur: E ccc  v ir  f o r t i s  c ito  vo la n s t e t ig i t  m e in  te m - 
v. 2 i ‘ 9'P ore S a crific ii v c fp e r tin L  Ime az erős férfiú ham ar röpül­
vén illeté engem az eílvéli áldozat id e jek o r, és igy  b o ld o ­
gul múlt-ki ez árnyék világbúi.
D e hiízen édes M éltóságos G ró ff Uram Palatinufom ! 
a ’ halállal egyébkor-is tufakottái te , ezernyi ezer halálos ve- 
fzedelmekben és kelepezékben fo rgo lódván  , de m inden­
kor a’ te  fegyvered, vas derekad , a’ te  íifakod, a’ te pán- 
czélyod , a’ te paizíöd, fzerencséflén m eg ta rto tt, m eg-m en- 
te tt a’ haláltúl, mért voltál hát m ód iUy ízerencsétlen ? m ért 
nem  védelmezted m agadat fegyvereddel ? de vegyétek e- 
fzetekben az okát a’ Szent írásból, Szent Lukács Evange- 
lifta könyvének tizen egyedik réízbül, a’ hol-is két Vitézrü! 
te íz  em lékezetet; erösrül, és eröísebrül illyen form án em* 
légetvén: M ikor az erős fegyveres az op itvarát őrzi békef- 
llICiII. s^gben vannak a’ m iket b ír, ha pedig  erődébb nálánál jő- 
v. 21. v én , m eg-gyozi ö té t, m inden fegyverét el-veízi a? mellyek- 
ben bízott.
Ez a’ M éltóságos Vitéz Urunk-is föl volt ugyan fegy­
verkezve, de fokkal erődébb jö tt nálánál, ugy-m int a* H a­
lál ; és igy m inden fegyverét el-vette tü le, és m agát-is ezt 
a ’ M éltóságos G róff Vitéz U rat ragadom ánnyává te tte .
Ezech.Ezt ízépen példázza Ezekiel P róféta , m időn am az kegyet- 
v. 2i.jen óu|q fuló vitézt N abuchodonofor K irályt elő hozza  > 
h o g y  ezt két Város ron tására, oftromlására kü ldö tte  azU r 
li lé n , ugy-mint Jerufalem , és R ábattha V árosára, föl-fegy- 
verkezék azért N ab u k o d o n o fo r, és lilén rendeléfe fzerént 
a ' nyilakat tegzében tefzi, és azokkal bé-lép Jerufalem ka­
puján , és m idón kettős útzára talála, az ó jóvendólöihez 
m int P ogány , folyam odván tanácsot kéré , mivel az utza 
két felé fzolgál, mellyik útzára fzegezze-ki nyilát jobb kéz 
felül valóra-é 1 a’ merre Jerufalem tekfz ik , avagy ped ig  bal 
kéz felé ? a’ merre Rábatha Várofa fekű tt?  azom ba azt at- 
ta  néki feleletül a ’ jövendö ló je ; hogy  cfak jobb kéz felé
tartsa ,
tartsa a' kéziját és arra lője-ki a' nyilát, és arra a’ fzőra eomek 
Szent Írás magyarázó Bölcs Cornelius mondáfa ként őfzvefupra eI 
keverte a’ tegzében, lévő nyilakat N abukodonofor Király *€ch* 
és ízembe huuva ki-huzaegyet a* nyilak közül, ’s mihelyen 
ki-híizá a’ tegzébül a’ nyilat, leg-ottan fől-nyitá izém éit, 
és nézé, hogy mi vagyon írva a’ nyílra? és ez a’ fzó volt : 
JERUSALEM. Akkor meg-vonnyá kéziját, nagy febeíTen 
el-lővé a’ nyilát, és egyébb oftromló ízerfzámit, és vija va· 
la valamint vihatta, és ronttya vala valamint ron thatta  JE·
RUSA LEM Városát.
Úgy cfelekedet ezen fegyverben lévő Méltóságos G ró ff 
Vitéz Palatinus Uruukál-is amaz leg-eröflébb fegyverben öl­
tözőt Vitéz a' halál, le-gyűtt Béesbül, és nagy febeflen be- 
rohana a sótétt kapun ebben a’ V árosban, és midőn a’ k é t 
fele Izolgáló utzákuak ízegletire ju tta , o tt meg-állya, és az 
líleutuí tanácsot kére, hogy mellyik útzára köllefsék néki 
az ó mérges nyilát czélozni ? a* hofzfzu utzára-é ? avagy 
pedig Szent Mihály kapuja felé való útzára? és azt vette fe­
leletül·, hogy hunnya bé a’ fzemét és úgy a’ tegzében nyúl· 
iyon, keverje őfzve nyilait, és üftint húzzon ki egyet azok  
közül, és a’ kinek a’ nevére ak ad , arra czélozza, arra fze- 
gézzé nyilát, és ime midőn minden eleibe ado tt tanács fze- 
rént el-járna dolgában, olly nyílra akada, a 'k ire ,  ezek a* 
fzók valának rajzolva: PALFFY JÁ N O S , és leg-ottan a9 
hofzfzu utzának fzegezi kéziját említett M éltóságos G róff 
Palatinus Urunk házának* és onnét a’ kerekre ágoskodo 
foarvaft febes nyilával le-lővé, és a" főidhez véré , a’ m int 
igen ízépen meg jövendölte ezt Koronás Próféta Szent Da­
vid : D sjecifii eos dum  a llevaren tur. Le-verted ő k e t. m időn 
fól-emeikednének. És a’ midőn már a’ főidőn fekűtt volna, Vt ^
fokkal kegyetlenebbűl, fokkal irgalmatlauobbul bánt evei 
a' Méltóságos G róff Palatínus Urunkal amaz fene vad er­
kölcsével biró vitéz a1 halál, hogy fém mint régemen Juda, »
és Joáb Vitézek, Moáb és Amon Vitézekkel, mert ugyan- 
is ezeket egy nap mindenekbül ki-nem fo rgatták , k i nem  
puíztitották említett győzedelmes vitézek, hanem három  —«
négy nap-is tőit belé még ruhájokbúl és marhaikbúl a7 holt 
telteket ki-fofztották, a7 mint a’ Szent Lélek krónika kóny* 
vében bizonyittva; V cfies quoque Z f va ja  p retioßßhna  d ir i- 
pnerunt i ta , u t omnia p o rta re  non p o jfe n t, nec p e r  tr e s  dies Λ 
fpolia aujferrc p r a  p r a d a  m agnitudine* Ruháidat és igen dr á-
C  ■ g a
g a  edényeket el-prsedálák el annyira, h o g y  m ind el-nem vi­
hetnék , és harm ad napig el-nem h o rh a tn ák  a’ ragadom á­
ny o k a t a’ prédának fokasága miatt.
David Király nagy pracdát nyert A m alecitáktúl, m időn # 
Sziceleg V ároísának m inden jófzágit vifzfza v e tte , de ez 
fém volt iliyen képtelen nagy irgalm atianság , m ert ez-is  
egygyik eílvétúl fogva maiik eftvéig ta r to tt ,  S zent írás bi- 
i.Reg.30 zonyittáía fzerént: P erc u jfit eos D a v id  d  v e fp ere  u fq u e  a d  v e ·
Ve I?* fp e r a m  a lte r iu s  diei. És meg-veré ó k é t D ávid eílvétúl fo g v a  
m ás napi eftvéig.
D e  az fegyveres halál ezen M éltóságos G róíF V itéz 
U runkat Palatinus U runkat, egy két fzempillantás alatt m in­
den  fegyverébül k i-fo fzto tta , a’ mint Szent Jó b  P atriarcha 
által keferveífen panafzolkodik ezen M éltóságos G ró ff  Vi- 
lob . 45. t ^z  U r :  Cum  apprche?iderit eu m , g la d iu s fitb ß ß e re  ?ιο?ι p o te - 
'v* 10» * r i ty  neque ha f i a , 'neque th o r a x . M ikor m eg-ragadgya ö té t ,  
a’ fegyver nem álhat ellene, fém a ’ d á rd a , fém a 3 fegyver 
derék , hanem  a * kard a’ kezébűl ki-efett Ezechiel m ondáía  
kén t : D ejic ia m  g la d iu m  de m anu ejus. Le-vettem  a ’ k a rd o t 
kezébűl. S o tt nem ölegedet-m eg a’ halál azza l, h o g y  cfak 
m aga teftire vett fegyverrel üldözte volna ezen M éltóságos 
G ró ff V itéz PA L A T IN U S U runkat, Mezei C om m endero- 
zo . Fó-Generalift, hanem ennek a’ V árosnak m inden kapuira 
éles k ard o t ra k o tt, ugyan Ezechiel P róféta m ondáfa íze- 
Ezech.21. r é n t : In  om nibus p o r tis  eorum  dedi in  d igna tionem  g la d ii a c u ti. 
v. 15. M inden δ  kapujokra éles kardnak h áb o rg a tásá t adtam  ,  d e  
hagyán  lett volna m ár, h ogy  a’ halál cfak a* k apuk  által le- 
felkedet volna élete után  ezen M éltóságos G ró ff  U runknak 
Palatinufunknak, de még ezt a’ Vároft-is k it Pifo világ te- 
remtéfe után három  ezer kilencz fzáz negyvenedik  efzten- 
döben  épéttetvéu maga nevére Pifonak n ev eze , ezt-is m on­
dám  föl-bujtotta ezen M éltóságos G ró ff Palatínus U runkra, 
Scnec.t.f. a ’ m int amaz Pogány Bölcs Seneca emlékezik P ifonak ke- 
deir<5 V* gyetlenségérúl: Pifo egyebek ellen-is, de  kiváltképpen a’
1 * V itézek ellen kegyetlen v o lt, azokra ag y ark o d o tt leg in­
k áb b , a ’ m int Cornelius Tacitus világoffan em lékezik felö- 
Corne!. l e : 7 h rp ite r  &  fe d itio sé  tr a tta v it  e x e rc itu s  P ifo . Z űrzavar 
T ac . ann . m ő d o n  , és párto lkodva bánt a ' hadi-fereggel P IS O . A’
' 3* mint-is ki-tetzik ebbúi \ hogy  egykor jön h o zzá  a ’ tábor- 
bili egy k a to n a , és cfak azért h o g y  m agánoflan jö tt tárfa 
nélkül Pifo eleibe, az t fo g ta  nagy Iftentelenúl reája az ár­
tatlan
tadau katonára, hogy azért jö tt cikk magáuoíian hogy a' 
pajtását m egö lte , és így azonnal ki-vitette fej vételre, meg­
parancsolván a’ fzázadoísának, hogy ütteflc el a’ fe jé t , a’ 
mint-is a’ fzázados midőn éppen a’ hóhér paliofa alatt m ár 
életinek végire akara járn i, ime az ártatlanoknak part-fo-
foja az Ur fiién, akkor küldi fzerencséjérea’pajtársát.nem  ölömben, mint Abraham Pátriárkának az A ngyalt, midőn 
fzcrelmes édes fiának Isáknak fejét akarta venni, meg-fzól- 
létván : Abraham Abraham ki-ne nyújtsad kezedet a’ gyér-Gen. a*, 
mekre, úgy a’ fzázados meg-fzólétta a’ hohárt ki-ne nyuj- V,IX* 
tsad kezedet az ártatlan katonára, és igy vifzfza késéré az 
ártatlan katonát P ifóhoz, hogy engedgyen-m eg néki. D e 
vér fzopó Pifo teli lévén dühös m éreggel, egy katona he­
lyet barmot őletett-meg.
Az elsőre illyen torvényt te tt ; Mivel már leg-elsőben- 
is halálra voltál ítélve, tehát cfak hal-m eg.
A’máfodikara ugy-mint a’ k i az után jö tt eleibe, ezt 
a’ tőrvényt tette ; mivel te valál oka az pajtárfod halálá­
nak, mivel vele edgyútt egyfzer s’-m ind nem jöttél vifz- 
íza a* táborbúi, hal-m eg te- is,
A’ harmadikra úgy mint a’ Századosra p e d ig , azt a’ 
tőrvényt te tte ; mivel hogy fzót nem fogattá l, és az első­
ben általam hohár - paliofa alá ki ~ kúldettettei K atonát 
meg-nem öletted, tehát hal-meg te-is.
Láttyátok-é Orfzágoftúl egybe gyúlt Szomorú Halga- 
toim! ezen Város alkotójának Pifónak a’ vitézek ellen va­
ló Kegyetlenségét! tehát a’ Vitézfem kerülheti - el a’ ha­
lált? annak-is egy a rán y o sa’ többi emberekkel a’ forfa : 
nincs külömben, azt feleli Pogány Bölcs Seneca: Sene«in
V iílo r  ad H erculeas p en etres lice t usque colum nas, ßa"‘cm·
Te te r r a  cum a liis p a r s  m anet a q u a  tam en .
Hercules ofzlopit ámbár gyözedelm ed,
Érje de a’ földben lefz egyaránt réfzed. _
Én ugyan azon vagyok , hogy  á  mi Méltóságos Vitéz 
Urunkat a’ földről fól-emellyém, és életre hozzám , első­
ben az ö dücföíségét elöfzámlálván Cicero mondáfa^ k é n t : Cicero 
Secundam v ita m  d a t g lo ria . Máfodik életet ád a’ dücsöfség. p.4g. v. 
Szent D ávid-is azt m ondgya: N o n  defeendet cum  eo *8. 
gloria cjus. Alá nem Száll vele az ő dicsöfsége. job.u.v.
Szent Job azt tartya: Cilin te  confum ptum  p u ta v e r is , orie- n .  
ris n t L uctjer. Midőn m eg-em éfztettnek tarta ttó l, föl-tar 
madlz mint a’ hajnali efillág.
C 2 H a
H a ízinte ezen M éltóságos G rófi Vitéz Urrúl olly ékeÉ 
piutar- fen nem fzóllhatok-is mint Plutarchusnál Eudám idas Philo- 
conicí1^ 1 ^ ofus tartya L acedom oniákrú t, h o g y  ezek a’ M usáknak a’ 
végre áldozták, hogy  tülök ékes Szóllásra m eg-tanéttafla- 
nak, melly ékes fzólláfsal a’ V itézeket dicsérheísék, helyre 
hozza az ékes ízólláfom fo g y a t-k o zá sá t ezen M éltóságos 
Gróffi Famíliának fok fzáz eíztendöktiíl fogváft O rfzágunk- 
ban kűlóm b kűlömb-féle virtufokkal tündök lő  dücsófsége.
Es ha M emnon képét egyéb arán t é rzák e tlén t, a ’ nap­
nak  reá fzolgált fugári fzóllóvá te tték ; Bízom é n -is  h o g y  
ezen M éltóságos GróíF és O rfzágunk Palatinufla fényeísé- 
gének  fugári engemet-is reá fegéttenék a’ fzóllásra.
E lsőben-is  mivel ama P ogány  Bölcs C icero a’ Hadi- 
Cicero V irtusrúl azt m ondgya: In te r  om nes v ir tu te s  p r a ß a n tif fim a  
proMaro. φ  be/lica v ir tu s . H ogy  m inden jófzágos cfelekedetek kö ­
zö tt leg-dicféreteífebb a’ H adi erkölcs, és ez a ’ M éltósá­
g o s  U r-is m e g -en g ed i, h ogy  M éltóságos eleinek H adi- 
Virtufait előre bocsáffom, Jefus Sirákfia am a m ondáía  
Eccii. 4 4 .^ n t:  Ö£/z de illis n a ti f o n t ,  re liq u e ru n t nom en n a rra n d i
v.8. 'la u d es eorum . A’ kik tó lók  fziilottek, o k o t h a ttak  aző  
dicséretek befzéllésére.
Szóllok teh á t elsöben-is az ó M éltóságos E redetiről, 
eleinek dűcsófségérűl, és azokrul em lékezvén, elő forduly 
föl-tett ezélom fzerént ezen M éltóságos G rófi' U runk hal­
hatatlan  dücsófsége-is, a’ m int igen helyeden em lékezik 
s. Aug. fzent A gofton  D o k to r , és él fzép hafonlatofsággával az 
de^ 'erb4' e,evenY kényelem ek, k irú l-is  azt ta rty a : h o g y  az eleveny 
Apoftoíi kényesének illy tulajdonsága v ag y o n ; ha m eg-fzárod, és 
p o rrá  léfzen, úgy h o g y  el-fzeledve lefznek réfzecskei, fé l­
nem  elevenyedik , úgy történik  m ái nap ezen M éltóságos 
G róffi U rra l-is , m int hogy  dűcsöfséges elei k i-m ú lv á n  s’ 
cl-ízéledvén ettúl a’ világtól porrá le ttek , m a p ed ig  ezen 
M éltóságos U r úgym int m ár po r és ham u az ö M éltóságos 
G róffi eleihez érte tik , m int p o rh o z , azok-is ennek emlé­
kezetivei fö l-H ev en y ed n ek , és ez-is vifzontak azoknak  
emlékezeti vei föl-ele vény éttetrk em lékezetűnkben, dűcsőf- 
ségében , h itéb en , és nevében. M ég ezeket elő fzámiá- 
lóm  ; figyelmezefségteket él-várom .
Mivel ezen elő ttünk fekűvö M éltóságos G ró ff  U runknak Palatinufunknak Böjt-m ás H avának hufzon  heted ik
nap-
napján a' temetéfe, nem volt olly pompás mint reménletiék 
volna ezen Városban lakozók, hanem cfak közönséges ar­
ra va/ó nézve fokán meg-fzóllották, és bal Ítélettel voltak 
hozzája, és Méltóságos Grófil Maradékihoz. De ha jól 
meg-gondollyuk Orízágoítúl egybe gyűlt fzomorú Ilalga- 
tóim ! igen okoflán rendelte, ’s okaflán intézte maga teme­
tését ·, mert Dölcs Caftalius cfak az ollyan embereknek jo- CaíUiim; 
vallyaa fényes, és pompás tem etéft, a’ kik vagy eleikben, 
va^y magokban, vagy tifztekben és h iv a ta lo k b a n  homá- 
lyőfl'ak, hogy leg-alább holtok  után a’ tellek fényesked- 
gyék pompás temetésnek világófságánál.
Ezt ama Pogány bölcs Plutarchus- is bizonyittya, hogy  piutarch: 
a’ kik cfak tifztyekben voltakis fényefíek, azoknak nem | c™cr^  
Szükség a’ Pompás tem etés; m ert maga az tifzti és hiva- 
tallya, méllyben életiben fénylet bátor alább való temetése 
lenne is, de ízéppé és fényefsé léfzen: V iro  P o litico  adm i- 
nifiratio reipublica ex  an tcacla  v i t a  g lo ria  pnlcher im um  fu n u s  
cm ciliat: az világi előkelő em bernak, cfak azértis hogy  
tiíztben ’s hivatalyban volt elöbbeni életének hirébúl, ne- 
vébál, és dütsőíségébűl lcg-fzcbb, leg-fényelTebb temetéfe 
fzármozik.
Ezt bizonyittya fzent Bafilius D o fto r-is : V iro ru m , q u iS.Barnim 
beiie in rcpublica v e r fa ti h ijto ria , v e lu t lu x  quadam  ad  v i t a  
v ia m  p ra fu lg e t. Az ollyan férfiaknak cfelekedeti, kik kő- ‘ J  
zónséges jóknak vezérlésében fáradoztak, m unkálóttak , 
mint valami világofság, az élet uttyára fzolgál.
lárul ide, amaz Orfzágunk Senecajanak-is, fzcntelt 
vitéznek, Beniczky Péternek közmondáfa-is :
A’ pompás temetés 
Cfak pénz vefztegetés 
Szánt Szándékkal kárvallás.
Hogy pedig ezen Méltóságos GrófF PALATÍNUS Urunk 
Fényefsége^világoíTaban ki tefsék, judon efzúnkbe, hogy 
ennek az Elei, még külső O rfzágokban- is , mind vérekre, 
mind Tifztekre nézve nagy Méltóságban helyheztette- 
tik Vérekre, mert Herdericus , Grófi' volt Ném et Or- 
f/, ágba η - is , kitűl fzármozik ez a’ Méltóságos PÁLFFY 
Ház. Tifztekben, mert Fő Comendérozó Generálifok 
voltak, kik-is még Geyza Hertzeg idejében, Kriítus UrunkAo. 9S& 
fzületéfe u tán , Kilentz fzáz ötven nyolczadilc efztendőben, 
ugyan Geyza H ertzeg Kérésére és fegétségére, lm penum
fÖ V árosából, H am burgbul, m int m áíödik D a v id , a’ Ke- 
refztcnyek fegétségére, jö t t ,  oJly pom pával, ’s olly d iV 
csófséggel, m int régen Aurelianus Csáfzár R om ában , a 
Ovidii«, m int Ovidius em léti:
A u re u s  a x is  e r a t , tem o  a u reu s, a u re a J u m m a ,
C u rv a tu r  r o ta  rad iorum  a rg en teu s ordo.
A rany tengö le , arany rödja, arany ta lpú , és ezűíl kúl- 
lóű kereke vala azon i'zekérnek. N ag y o n  kegyetlenket- 
te k  akkorbéli pogány M agyarok , G eyza H ertze s  áltat 
m eg  tért Kereíztények ’Z engeire , és nem  egyebet kiál­
to tta k , hanem  egyedül M arii, a’ H adi Jílent. E gyébb 
p o g án y o k  közöl némellyek tű z e t, m int a’ P ersák , m áfok 
v ize t, mint Egyiptiufok, egyebek D ág o n t, m int Filiíteu- 
fo k , im ádtak lilén gyanánt. D e a’ M agyar N em zet egye­
dül cfak a’ kardot. Innénd m ondgya am a P o g án y  bölcs, 
Prifcus R hetor névű Attila felül: h o g y  A ttilának ide a ’ 
H azánkba való be jövetele előtt a’ K ard a’ fö ldbe el vala 
tem etv e , és Attila idejében egy ízarvas m arha a ’ m ezön 
legelvén a’ lábaival kapálta föl a’ fö ldbűi, a’ m in t-is  a ’ lá- 
RhetTin m eg-sérte tte  : Tandem  ven ien te  in  S c y th ia m  E m o -
excerptis. p a a m  A t t i la  re p e r tu s , ad  illum  fa to  dela tus. Idővel Eu­
ro  piai fchyttyában jóvén A ttila, tö rténet fzerént kezéhez 
keréte tte  a’ megtalált pallóik
A zon M éltóságos GrófF Hedericus H áza K o n tn ak  - is 
neveztetett, azon okbul* h ogy  igen g o n d o s , ag g ó d ó  és 
értekező hadi vezér vala. D e P o th n ak -is  n ev ez te te tt, 
m ert ez a’ ízó P ó ttb  német íz ó , M agyarul annyit tefz , 
m in t: K ö v e t, és nem -is ok nélkül * m ert Bonfiniús bizo- 
B onfin . nyittása fzerént, P o tth  Guilielmus, és M archardus Sala- 
r>cc.a. m on  K irálytul, Henricus Csáísárhoz követségbe küldet- 
* retek. : « i
Ennek a’ M éltóságos G róffH edericusnak nevére épéttetett 
m ég G eyza H ertzeg  idejiben Hedervári Vár, Szigetközben , 
v és mellette lévő Rárói Kaftély, amaz H edervári, ez pedig  
Rárói jófzágoknak feje vala N em es G yőr V árm egyében 5 
PÄL lo j.a’ m int Szent David bizonyittya Ráró fe lü l: H ero d ii dom us 
f a x  efi eorum . Az Efzterág, avagy R áró háza F ő  azok  kó- 
zo tt. Melly Rárói jófzágot-is bírta M éltóságos H edervári 
fam ília  egéíz Sigmond Király idejig , m időn ofztán K o n r, 
Bonfin. vagy-is H edervári litvánt S igm ond Király Budán el-vefz- 
Hb?’*/ te tte > az után efett-el H edervári háztól Rárói jófzágo
Köze-
Kózelétvén már ezen Méltóságos Ur Eleinek eredetihez 
ezen Méltóságos PÁLFFY Ház fzármozott K O N T  Páltól, 
kinek·is házas-tárfa volt Illyés Eorsébet, mind a’ két ágból, 
bátor fzivóeknek lehet okét m ondan i:
Pálról mondgya az írás: E r ű t fp ir a n s  aedis v in d iftte .A & o r. 9. 
Dúló fuló és fényegetéfekkel tellyes vala, ugy Méltóságos v* *· 
KONT Pál dúlt fűlt ellenségére. D e anyai ágon-is tellyes 
vala bátorsággal: I n fp i r i tu  Z ? v ir tu te * E li* . Az Illyésjluc. i ;  
leikével és erejével. ν·
Ezen K O N T Páltól, és Illyés Eórsébettól fzármozott 
Máfodik K O N T Pál, és ez neveztetett leg-elsó PÁLFFY- 
NAK.
Ennek a’ PÄLFFYNAK volt Fia Dertíikai, és Rárói 
PÁLFFY Miklós.
Dertíikai és Rárói PÁLFFY Miklóftól fzárm ozott Csé- 
leftoi PÁ L FFY  Lórincz amaz nagy hiró és N evű Vi­
téz, ki Máfodik Lajos Király idejében 1526. efztendóben 
Mohácíihartzon, ezen Nemes Vármegye Infurgenfeinek, 
vagy-is táborozó Nemefseinek Fó-K apitánnyá vala, ki-is 
Királyáért, Házajáért, és ezen Nemes Vármegye fzereteti- 
ért, minek utánna az Pogány Törökkel dicsőségeden hár- 
czólt volna, annak baromi erejétól el-nyomattatván dúcsó- 
séges emlékezetó Királlyá fzeme láttára vérét ki-ontotta, és 
dúcsóségeíTen el efett.
Ez tette leg-elsöben Méltóságos PÁLFFY Ház Fejében 
a' Dűcsöfségnek, és Gyözedelemnek ko ro n á já t, mellynek 
koporsója, nem cfak egy koronát érdemlene, mint AchilesPiutarch,’ 
koporsója egy koronával, Vitézlö N agy Sándortól Frigiá- 
bandúcsöittetett, hanem m indazokat az ött k o ro n ák o t, 
mellyek illetik a’ dúcsófségeflfen el-efett Vitézek koporsó it, 
kikrűl-is Bölcs Gellius azt irja, hogy ö tt koronát illet a’ Vi-Gciiíus 
tézeknek koporsó ja: T riu m p h a lis , az az győzödelem ko- J* ** 
rónáját. O bfidiotialis, az az a’meg-fzállot ellenséget el-úzó, 
el-kergetö, és Oílromtul meg - fzabadéttó Vitézek koro­
náját.
Muralis az az, a* kik a’ Báftyákra nagy bátran fel 
mennek, és azokat el-foglallyák.
Civica-kik polgár tárfoiktul m eg-koronázto ttnak , a ’ 
Városban tett bizonyos érdemekértt.
Navalis az az, a’ H ajókon, Sajkákon Gályákon ma-Program, 
gokat dütsöfségeííen viselőknek koronáját. Ennek a’ n e -A
D 2 ve-is
Ana­
gramma.
vc-is Laurentius a betűket cl-hányván ennyit téfzen : Lan- * 
rus in te. T e  benned a’ D ütsőfségnek zóldelJö Laurus 
K oronája.
Kétféle’ ékességét tapafztalom , ma ennek a’ Ditsöfsé- 
ges Bajnaknak. Első az ő M éltóságos Eleitűi reá ízállott 
Tercuiiia-vérea mellyel fo ílő tte  á’ M ohátfi m ezőt, Tertulianus mon- 
dalaként: P u lch rio r  eft m iles in  pugna  a m ijju s , q udm  in  fu g a  
fa lm is . Szebb az el-efett, m int az el ízalatt K atona.
M ásodik a’ Feijében lévő Boroítyán fábul fo n t K orona.
L egyen  ám bár Fabulája Lucianus névú bölcsnek P allas . 
Lucianus névű H adi lilén Afzfzonyrul, h o g y  ez Jupiter Teje velejé- 
Traa.de, fegyvereden fzűletett; D e valósággal m ondhatom  én, 
Paia e‘ M éltóságos PALFFY  h áz iu l, h o g y  ennek Fiai fzületet- 
k a to n a k , azért ízokták köz befzédben m ondani a* M át 
g y a ro k : P A L F F V  jó  ka to n a . És valam int L acedem oni 
afzfzonyok bőcső helyet fegyver D erékban , paisban fzok- 
ták  rengetni csócsömős fiatskaikat.
M exicanumi Anyák pedig  alig fzúlik el-gyerm ekeiket, 
íeg-o ttan  illyenképpen fzóllanak hozzajok : tu d d  m eg-édes 
fiam, hogy  vitézségre fzűlettél ezzel m eg nem  ő légefznek , 
hanem  a’ katonák hópénzét fzemek előtt fo rgatty  ák, m o n d ­
v án : édes gyermekeim a’ Császár pénzi egy felül fényes, 
m ás felül véres. D e ezzel fém elégefznek-m eg, h o g y  tíak 
fzeme előtt forgafsák a’ Csáfzár pénzit, hanem  a ’ kis gyön­
g e  teíletskéjehez értetik a’ H adi fzerfzámokat. A5 kéziját, 
n y ila t, d á rd á t, kardot, hogy  még tsötsöm ős k o ro k b an  ta- 
núlnák-m eg a’ katona életet, és fzoknánaka’ fegyverhez.
Ú gy cfelekfzik M éltóságos Gróffi PA L FFY  H á z -is  az 
δ  fiaival, még kisded korokról fogva neveli k a to n a  életre 
az 6 m agzattyait. Ennek fzép példája ezen N em es Várme­
gyei T áborozó  N em edéinek F ö -K áp itán n y a  M éltóságos 
PA L FFY  L ő rin tz , m ert jóllehet ö dűcsőfségeden el-efett 
M ohácfi harezban , de az ő vitézségét gyakorollya maradé- 
k ib a n , a* mint Laurusnak az ő elmés iráfa ta rttya  : Ν ο τι 
Lem m a, o v m is  m o ria r. N em  halok-meg m indenik, ha  egy ága el- 
m etzetik-is, a’ maiik ki-újjul. A 9 mint-is az ő  győzedel- 
m ének Laurufa m eg-volt fzerelmes édes F iában D ertsikai 
és R árói PALFFY P álban , ki-is amaz híres koefinai har- 
ezon dűcsőfségeden el-esvén a’ Laurusbul k ö tö tt ko ronájá t 
fejében tette.
E z házafodott amaz nagy hirü nevű M éltóságos Erdő-dy
tiy Házban, H orváth Orfzagi B ánnak, M éltóságos Giétíf 
Erdódy Péternek L eányát, Méltóságos Grófi' E rdódy Si­
monnak, Zágrábi Püspöknek H úgát, Csornai E rdödy- 
Juditth kis Afzfzont házas tárful el véven. Ez vala amaz 
ékes Afzfzonyi állat, ki n e k , nem kűlöm ben, mint Betu- 
liai Juditth Afzfzonynak fzépségébcn H olofernes, úgy Judith. 
Dertíikai, és Rárói Méltóságos PALFFY  Pál meg - fo g a-Iö· T·1*· 
tott. Ennek kedvéért az ő K on th  Fam íliájának, Három 
folyó vizbűl álló Czimerét, tó ró tt kerékre ágoskodo fzar- 
vafon el tserélte, és meg-változtatta.
Am légyen tsak elme futtatása bólts H ollerusnak; ho*-Hollen», 
gy ha a’ vízi kígyónak farka madzaggal m eg - fzoréttatik , 
tehát oly követ okád ki a’ fzaijábul a’ vizi k ígyó , a’ ki 
minden féle vizeket el fzokot apafztani.
De valósággal m ondhatom  én bólts Scaligerrel, a’Mél- Scaliger 
tósfigos Csornai Erdódy Juditth  ízarvasának köve felül, exeraca- 
nnely ízázodik efztcndejre fzokot a’ fzeme héján nevel-uo X13e 
kedni a’ fzarvasnak^ ki-is oly kem ény, hogy a’ fzarvait 
keménységével fellyűl haladgya a’ fzarvasnak ki - is L o c ry - 
ina Ccrui3 az az, fzarvas kóriyhallajtáfsának neveztetik an- 
nyibuí, hogy fzáz efztendeire fzemeibűl ejtett S irásábuí, 
kónyvhullajtásábul fzokot teremni a’ fzarvasnak, ez a’ 
fzarvas köve volt oly viz apafzto k ö , m int fellyebb haliánk 
a’vizi kígyónak kóvérül. D e hogy tsupán egyedül a’ 
tórótt kerék a’ fzarvafsal együtt ne m aradna, Czimerűl 
ezen Méltóságos GrófF vitéz PALFFY háznál a’ három  
folyó vizek helyet fzabad légyen nékem Marom folyó vért 
helyheztetnem, s’ nem -is ok nélkül} m ert ha Ludovicus 
Pius Spanyol Orfzági Király G odefredus Villofus névü 
famíliát vitézségéért N égy rend vérbül álló Czimerrel m eg 
ditsóétette, azért hogy fzinté annyi vér folyt ki emlétet 
GróffSebébűl, hogy négy újára tsurdult a’ királynak, Méí- Lyreus 
tóságos PALFFY patakokra oízthatta királyáért ki onto ttp . 0^2. 
vitéz vérét.
Az Ó Teftamentombéli Juditth  idejében Betulia város 
tsatornái melyeken a’ viz folnyi fzokot m eg vaianak re- 
kcfztve, úgy Méltóságos Csornai Erdódy Jud itth  Afzízo-  ^
ny Méltóságos PALFFY H áz három  vizét m eg rekeztette, 
el apafztotta. Sótt valamint Junius Brutusrul m ondgya 
Titus Livius, hogy  ez Tarquinus L eányát Tarquiniát el T**· Lir. 
véyén vezeték n ev ét-is  a’ Felesége ízereiméért, és Czime- 1 r‘3*
E  rit-is
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r it- is  el v á lto z ta tta , a5 m in t-is  Aruns T ar quinus fia vilá- 
goííán m eg vallya; íp fe  cn Ule n o ß r is  decora tus iq ß g n ib u s  
in c e d it , imé ö as mi tzim erúnkkel fel ékcsétettve feísó kép- 
pen vifeli m agát. Ú gy M éltóságos Grófi* PA L FFY  Pál 
n e v é t- is  czim erét· is Felsége fzerelméért m eg -v á lto z ta tta .
E zen  M éltóságos PA L FFY  Pálnak F ia Péter am a híres 
Dersfi Sofia A fzízonytul, a ’ k inek  A ttyátiíl K is-M artony í 
V árát hozza  ta rtozandó  jófzágival együ tt fok fzaz efztec* 
dokkéi ez előtt b ír ta , melly Dersfi Sofia-is ízán n azo tt Mél­
tó ságos B atthyány Perpetua Aízfzonyságtúl ezen M éltósá­
g o s  Ur b írta  C sábrági jó fzág o k a t, mellyekrül hazánk  Hi- 
l í tv a n ff iítoricuía em lékezik, hogy  hafzon vételét efztendörül efz- 
]■l6· rendőre  m áfoknak ki-adta.
E nnek egy teftvéröcse vala M áfodik PA L FFY  L örincz.
Elsőben dücsóitte te tt ezen M éltóságos U r PA L FFY  
Péter az ö négy kedves fiaiban ngy -m in t: T am ásban  , 
G y ö rg y b e n , Ján o sb an , és m áfodik M iklósban , Bölcsnek 
Prov. 17 . ama m ondáfa fze rén t; C orona fe n u m  f i l i i .  Az ö regeknek  
v* A tyáknak koronája  a" fiák. Az az valamint a’ k o ro n a  ékef- 
ségére van an n ak , a’ ki azt vifeli, úgy a’ fiák édes ízúlöjök- 
nek  koronája .
Paiacius. Bölcs Palacius-is e’ fzerént befzél a* fiáknál : G lo ria  P a ­
t r i s  e ft filiu s  p ro b u s. Az Atya dűcsöfsége a ’ jó fiú. D e Je- 
fus Sirakfia-is egyedül az fiák jó erkólcsébűl dicséri az atyá- 
Eccii. i i . k o t :  In  f t l i is  J u is  a g n o fe itu r  v i r . Az ö fiaiban ism értetik- 
v. 50. m e o- a’ férfiú. N em  cfak fiaiban ,  hanem  fölül em létett egy 
teftvér öcsében-is m eg-ism értetett ezen M éltóságos Ur 
PA L FFY  P é te r, a" ki-is M éltóságos B atthyányi Háztíil reá 
m arad t Pelikány vérét a’ T őrök tú l m eg-ölettetvén Veliczá- 
nál k i-ön tö tte , 1558. efztendöben.
Láfíuk-meg m ár nevezet fzerént M éltóságos PA L FFY  
Péter fiait, M éltóságos Baro PA L FFY  T am ás Palo tai vég 
helynek K apitánnyá, m inek uránná a’ Széchenyi h a rezo n  
derekafan vifelte m agát a ’ T ö rö k n ek  tizen hét efztendeig  
való rabságában esvén U ráért, K irályáért kéfz v o lt életinek 
fzabadságát rabsággá változ ta tn i, értéket ped ig  a’ T ö rö k  
Sarczára k ö lte n i, és igy végre fok Csatái u tán  Nadvari. 
harezon  elófzör fok rendbéli febeket, m ind annyi hivségé- 
nek  billeg jét, pöcséttyét m agára ven n i, és végre életit-is le- 
s. L eo de te n n i, és úgy M éltóságos Familiaja Pálm áját ö re b b é te n i, 
s.Laurcn- Szent L eo  m ondáfa ként : A u x if t i  pa lm am  cum  a g g e r is  pee-
vauim
trm \ Nevelted a1 gyozódelm ct, midőn izaporétottad a — 
bűn tétéit.
Mit mondgyök egy teftvér öcséiül Baro PA LLFY  
Gyóigyrül ? ki-is Töm ősvár alatt a’ T o ro k  cíidájával m eg­
öleltet vén hírének nevének dücsöfségefsét k i-te rje íz te tte : 
D ila ta v it g lo ria m  populo f i io . Ki-terjefztettó nem cfak ma- x.MadK 
gának, hanem Méltóságos H ázának és Nemzetségének dú-9* v·3, 
csófségét.
Ennek egy teftvér őcse-is M éltóságos PALFFY  János 
hafonló dűcsófséggd koronázta  életét N em es N itra Vár­
megyében Somoskónel nagy harc2oláfa és to ro k  ellenség- 
gel való bajviváfa után dűcsólségeííén le-tévén*
Ha én el-halgatni fzándékoznám-is amaz H azánk Achil- 
lefsét, Scipioját, és bátor fzivű H eélorát M éltóságos Urat 
Máfodik PALFFY Miklőft.
Az Hiítoriák N em zetünknek őrök em lékezetire, Mél- 
tóságös Famíliájának dűcsőfségéré , noha némák m agok­
ban, de ma azok-is nem külőm ben mint ak k o r, m időn ke­
gyes Meg-Váltónk dűcsőségét, cfudáit némelly Fariíkuíök 
órólván, és Apoílolok örömmel való énéklését és lítennek 
dicséretit nem fzenvedhetvén, el-akarák felejtetni az A po­
llótokkal, azt vették a’ cfuda-tévó Urunktúl feleletül : S í  t9 i 
In tacebun t, lapides clam abunt. H a ezek halgatnak, a' kő-v. 40. 
vek kiálcnak. Szinte hafonló feleletet v en n ek , ha M éltó­
ságos Ur PALFFY Miklós dicséretit el-halgatnám, fzólla- 
nának azok a’ kővek , a’ mellyekrül a" kó-fzivü Pogány T ő ­
röket el űzte, el ke rg e tte , a’ kivel-is huízfzon h a t Fö-űtkő- 
zeii voltak ennek a’ M éltóságos U rnák , kit-is gyönge Urffi- 
korában dűcsőíséges emlékezetű Máfodik R udolíf Csáfzár 
udvarában nevelt, Spanyol, Franczia és Belgiumi T a rto ­
mányok és Orfzágok próbáltok , és m inden H adi fortélyra 
Hadi-mefterségekre m eg-tanétottak ennek hadakozáíi Cfa- 
tái és ellenségen vett győzedelmi annyi, hogy valaki Abra- 
hamot követne kételkedésénél bizváft én-is az Ur lítennel 
az égi cíillagokra igazétsatnám m ondván : N u m era  ftc lla s  > Gcn.i*# 
j i  potes. Szamláld-meg a’ cfillagokat, h a leh e t. Úgy én-v* 5. 
is Méltóságos PALFFY Miklós híres aélait meg-fzámlálha- 
tatlanoknak tartom.
£s a’ Méltóságos Ur 1585. efztendőben Ibrahim Basá- · 
nak minden népit magával az Ibrahim Basával edgyűtt Ko­
máromi mezőn kardra han ta , a’ mint-is jutalma vala annak
E 2 az
• az erős Szűz V á rn a k , k i m ái napig-is fügét m u ta tt ellensé-
f;inek fő-vezérévé C om m endánsává té te tte tt. E z Q uelen- éldnél abban a’ nagy harczban a’ ho l alula lo v ak a t, mellűle 
lováfz m ederét a ’ T ő ró k  el-lútte, nagy rom lásával a ’ p o - 
gánynak  fok vefzedelm ek k ö z ö tt dűcsóíségeflen m eg-m a- 
rada G y ő ri erőségért m ind m áfodik Eleazar az fa to rn y o s  
és vas pánczélos elefántal a’ T ő rö k  fő-vezérivel dúcsófsé- 
geflen m eg -v itt, és m eg-harczolt ezt dicséri Idvánffi, ez t 
iftvanffi O rfzágunk 1 599. efztendőbéli 48. tö rvénnyé m agafztallya. 
aö#Hlftor* E z  ízérzetté  Fam íliájának a’ G róffságot ezP o fo n y  V ár Fó- 
K ap itányságát ez Sz. G y ö rg y , Bazin V árókat.
E z 1594. efztendóben Székes-Fejérvár alatt a’ Jancsá- 
rokkal el-fáradhatatlanul v ia sk o d o tt, o tt  a’ lova t alula el­
lő tté k , o t t  a’ fiiakját a’ T ő rö k  őfzve tö r te , h a lo g a tta , m in t 
Seneca Seneca emlékezik Julius C sálzár V itézéiü l, h o g y  m eg-nem  
nefic?ífCismérfzet ezen vitéznek fifakja magátúl-is a’ C $áfzártúl,m ert 
c. 34 a ’ Spanyolok  hegyes tő re  által, ’sm e g  által verte  és luggat- 
ta . Ú gy ellenben ezen M éltóságos Vitéz U rak fifakja a la tta  
való  katonaitű i meg-nem ism értetett annyira őfzve vo lt tö r­
v e ,  fzaggatva.
U gyan azon  efz tendóben , F ű leket, S zécsen t, P a lánkát 
a’ T ő ró k tü l vifzfza vette.
D e  ezzel fém ölégedet-m eg K irá lyához, ’s édes N em ­
zetihez  való igaz fzeretette , h ivsége, hanem  néki m ent 
N ó g ra d  V árán ak , Efztergam V árosának , és ezekbúi a’T ö ­
rö k ö t nagy fzégyenére k i-űztc, ki kerge tte .
T ovább-is igen fzerencsés vala ennek az o ro íz lány  fzi- 
vú nagy V itéznek azon. efztendö. M ert abban  az  efzten­
d ó b e n , m időn Szent M ihály napján K álnoky Sámuel H ido- 
ricus kén t amaz erős G yőr V árosának  el-aruló Judáílá Har- 
d ek  Ferd inánd  D enari trom fon  G yúrta*  T ö rő k n e k  kezé­
ben  ad ta , ugyan G yőr V ára alatt ezen M éltóságos V itéz 
U r Bcglerbeg Basát febben ejtette. V ége van m ár ta lán  
azon  efztendőbéli gyózedelm ének ? de fem m iképpen fém *, 
m ert ugyan azon efztendóben a* T ö rö k ö t Párkánybúi tüzes 
labdákkal k i-fűdő tte , és m indenét p rédára  e jte tte .
1595. efztendóben Efztergam Várát-is m eg-vette,
1598. efztendóben ped ig  híres G y ő r V árofa erö íségét 
Idennek  nagy h a th a tó  ere je , ’s ennek a* M éltóságos V itéz 
U rnák  ö rö k k ö n  örökké főn-m aradandó b á to r fz iv e , vitéz­
sége ism ént kezűnkhöz k e ré te tte , a’ hol-is m időn  m ár an­
nyira
ira ineg-dűhödótt mérgében kétségben efettgyozódelm e 
íl űJAIy-Baía, hogy mind ezektűi indíttatván, az egéfz ke- 
1, ztény tábort a’ kaputúl viízfza verte ói okos gyalázatunk­
ra, fzégyenűnkre, kevefed magával lévén, ime ezen báto r 
Γ/jvfl Vitéz érkezik Svarczenburg Adolft Hadi-Vezér tárfa 
fehérségére, le-fzálla lováról * és amaz Vitéz G edeonként 
b iz ta tja  az egéfz hadi fé reg é t, föl-tűr vén takarván karjait 
e z e n  fzókkal: Quod vie ja c e re  v id e tis  hoc ja c ite . Azt cfele- judic. 7. 
kedgyétek, a’ mit lá ttak , hogy én cfelekfzem, lő tte ,^vág taν· 1?· 
azA?y-Basát, midón mind ezek nem haíználnának, elő ránt- 
tya baltáját, tfakányat, és azzal mint J a b e l S ifa r á t a földhez ^«dic. 4, 
ízegeztc, ezt ei-ejtvén három  ezer T ó ró k ó t le-vága, és h é r  ‘2l' 
rom fzázot Aly-Bafa fiával együtt rabságra ejté. Cfudalátos 
dolgot befzél bölcs Plinius a ' fzarvas felül, hogy  a ’ kófziklák pllnlus· 
hafadékibiil léhóletivel a* k ígyókat k i-űzi; én ezt nem vita­
tom: de valósággal m ondhatom , hogy  ennek a’ Méltósá- 
o-osl mák fzarvaííá, m inden kó  fzik lás helyekből, ú g y m in t:
Cl efzprémbűi, T atábó l, T ihánybiil a T o ro k  k ígyó t ki-űzte, 
ki-kergette az ó vitéz kardjával, melly-is mái napig-is annál 
tartatig, a’ ki leg öregebb M éltóságos PALFFY Famíliá­
ban . azon arany pohárral ed g y ű tt, mcllyet ó rók  hála-adá- 
ful Auftria Győr V árának dócsófséges meg-vételéért ajándé­
kozott vala néki, hanem  azt cfudálom , hogy valarpellyik 
Templomban nem tartyák mind G óliát kardját paláílbanta- 
karva az Effod m ögót ta rto tták  a’ Hajlékba Aphimelek Pap Reg. βτ. 
goiídvileléíé a la tt, a’ ki által annyi gyózódclem , annyi fok v* »· 
fórok vére on ta to tt-k i: nem cfak kardjával védelmezte ezen 
Méltóságos Ur édes H azájá t, hanem atyafiéi fzeretetiben-is 
köven 1 éízesétette , ú g y , hogy  a’ mit az líráéi fiai Jeremiás- 
túl m ondottak , úgy mi ezén M éltóságos Urrúl m ondhat- 
tyuk: H ic eß fr a tr u m  a m a to r . Ez az Atyafiak Szeretője. ».M«*. 
Ez kedvelte és ízerette régenten mint Udvari K ap itánnyát15 v*I4’ 
Méltóságos lllyesházi Iftyánt /  a' ki-is egy teftvér húgát 
PALFFY Katalint el v e tte , és végre O rízágunk Palatinuílá-
vá leve.  ^ e · Ύ
Ez kedvelte, és udvarában nevelte M éltóságos K.oháry 
Pétert, a ‘ kitűi· is már Orfzág-Birái, és F ó-G eneral illái a’ 
laknak valónak és vannak-is annak a7M éltóságos Grófíi
Famii iának. , V-.· ■ rf : f uk .
Ez kedvelte és ízerette Tckéntetes és N agyságos Efz- 
terhá/ s Ferencz U rat, mint ezen N em es Várm egyében Fó-
F  Jfpány-
lfpánysága a la ttv a ló  ta g o t ,  és ezen  M éltóságos Urat úgy 
tifztelte : h o g y  m időn m ind M éltóságos Úri v é rsé g in e k , 
m ind O rszágunknak öröm ére Fia fzű le te tt, ez a’ M éltósá- 
g o s  U r, és Pofony V árm egyei Fó-Ifpány kerefzt A ttya lé­
vén azon G yerm eknek , m aga nevére M iklósnak kerefztel- 
te tte  , melly kerefzt Fia-is annyira elö-m ent, h o g y  nem cfak 
kölöm b ki'ilömb-Sdle érdem ű E g y h á z i, ás V ilági G róffbk  , 
de maga-is Palatinufi M éltóságra ju tv án , m aradéki-isugyan 
hafon ló  , só tt H ertzegi S o rsra , és M éltóságra fe l-em elte t­
te k , mellyben moftanság-is m ind O rfzágunkban , m ind kül­
ső O rfzágokban-is tű n d ó k le iíek , és fényeskednek.
E dd ig  m ég ezen M éltóságos V itéz PA L F FY  H áznak  
cfak a ’ lá tható  ellenségek ellen való V itézit Számláltuk elő \ 
de  voltak  olly vitézei-is, a’ kik  tifztek ésh iv a ta lly o k ízerén t, 
a ’ lá thatatlan  ellenségek ellen-is vitézlők v o lta k , az az E gy­
házi M éltóságban-is réfzesűltek, ugy-m int M éltóságos G rófi' 
P A L F FY  T am ás, és Ferdinand. T am ás elsőben Cfanádi 
az u tán  V áczi, az után E g ri, végre N ittria i Pűfpőké , és 
O rfzágunk  ’s H ázánk Cancellariuílá valott. Kit-is úgy k ed ­
vellet Cancellariuságában Fólséges L eo p o ld  C sáfzár, hogy  
nem  egyébnek nevezte hanem  : M a g n i Cowf i l i i  A n g e lu s . 
N a g y  tanácíu A ngyalnak. Ferdinand p ed ig  JEfus Tárfasá- 
g áb ú l, Egri Püspökségre em eltetett.
Ez a’ két M éltóságos Egyházi U r, vo lt ollyan ebben 
a’ M éltóságos PA L FFY  H ázban , m int Á ron  Pap és H úr 
M oyfes idejében. M időn Moyfes keze az im adságtul és 
i7 kezében ta rta tto tt vefzfzőtűl el-fáradott, te h á t Á ron és Húr 
•v. 12* ‘ gyám oléto tták  kezeit, úgy m időn M éltóságos PA L FFY
Urak kezei a’ kard .a la tt el fá ro ttak , ak k o r ez a’ két Papi 
M éltóság imádságává! tám ogatta  az el fá rad o t kezeit At- 
ty a  fiainak.
H algatásban vegyem é , előre b o tfa to tt Méltosáo-os 
Grófi* P A L F F Y  Miklós Ű r-f iá t , M éltóságos PA L FFY  
Iftvánt Érfek Újvári G eneralift, ki T a tra  h eg y e  m elle t, a’ 
T ö rő k k e l ,  és véle Z im borálo Bőtlehémmei ditsőségeílen 
m eg  - ü tk ö zv én , h o g y  alula a‘ lova ellő-vetettet rabságra 
esék. E leget h itegették  kőzikbe , de leg-kifsebbre lém 
v ihe tek , és benne fogyatkozáft, fém lehet találni. H al­
lyuk m it felelt a* h ite g e tő , és tsalogató  B etlehem nek , és 
vélé zim borálo tő rö k n e k ?  valam int M enyorfzáeban  nem
lehet
lehet menni ez igaz Catholica Romai Hit nélkül, úgy ezen 
a’ földön nem akarok élni királyom Hűsége nélkül, ó  
PALFFY állandó Hivségéhez való m ondás! kéfzfzeb 
volt kezekben rabságra esni, és kaífai töm lőtzben, kezén 
Iában bilintfet h o rdozn i, hogy fém mint fzabadon jár­
ván a* hitetlenségnek motskában keveredni.
Kéfzfzebb volt a* tőle^ki zfarólt nyoltzvan ez er fo- 
rintbul álló fartzott jófzáginak el-zalogoséttásával - is le · . 
tenni ·, hogy fém mint minden kincsnél drágább királlyá hiv- 
ségétűl el-fzakadni.
Oly nyomorúságban volt orfzágunk dolga azokban az 
időkben, hogy Angyali koronánk majd hetven efztendó- 
kigidegeny kéz alatt fo rgo tt előbb hátrább, Vallyon ki­
nek kolzőnhetty ük, hogy ismét kézűnkhőz kerü lt?  nem 
egyébnek bizonyára, hanem Méltóságos PALFFY litván­
nak , a’ ki - is Aláfodik M attyás Csáfzár és koronás kirá­
lyunk parantfolattyábul, három  fzáz Pardutz bőrben óltó- 
zórr fő rendbül álló vitéz barátival be-m éné Prágában,
Cseh Orfzágban, és fzinte fzent Láfzló Király napján Mél­
tóságos Hertzeg és Cardinalis Dietrichftein Prágái Érfek 
kezei által jutott emlétett drága Kiesünkhöz, koronánk­
hoz, nem küllőmben koronánkkal együtt el Zalogofitott 
fzent litván első Apoítoli Királyunk Paláítyahoz, Pallóik­
hoz, és arany almájához 1608- efztendőben, mem-is ha- 
gya jutalom nélkül emlétett Felséges Urunk fárodságát, 
mert Prágábul ki hozott koronánknak órzőjvé tétetett, Bá­
ró Révay Péterrel együtt.
Mit mondgyak Aléltóságos GröfF PALFFY Pálrul, ezen 
Méltóságos PALFFY nev^n neveztetet Famíliának első 
Palatinufsárul, a’ ki-is oly igen vigyázot az ő Palatinuíi 
Méltóságának hivatallyára, hogy annak hittel petsétlett 
Levelét igafságát foha magátul el nem h ag y ta , hanem, va­
lamint Sanaballatrul m ondgya az irás, hogy az íro tt leve-*.Efdr.6. 
let kézében ta rto tta , úgy Méltóságos G róff PALFFY Pál v· s>· 
a \ Palatinuíi hűtözésének ereit írásban m indenütt nem a’ 
kezében, hanem, hogy fzivéhez közelebb légyen, min­
denkor a* kebeliben hordozta , es ha valakitől kénfzerét- 
tetet, hogy vagy emberi tekéntetért, vagy más hivságért, 
ezt vagy amazt Palatinuíi authoritasábul tfelekédgye, ha 
az hiti ellen volt, mindgyárt a’ kebelére m utato tt, hogy a’ 
minémü formáját vifeli letett hitének U ra, Királlyá, és az
F  ä egéfz
c<réíz O rízág előtt a kebelében, az nem  engedi hogy  ezt 
vagy am azt h iti ellen tfelekedgye. É le n  M éltóságos Urat, 
tökelletefségére nézve annyira m eg -k ed v e llé tte , D ütsöísé- 
ges em lékezetű Harm adik Ferdinand C sáízár, és K o ro ­
nás K irályunk, hogy  innénd az O rízág  gyúlésérrűl g y a­
kran k i m ent véle. V őrőskűi V árban , és o tt m ulatta m a­
g á t véle. , .
D e  külső O rízágokra-is el h a to tt h íre , s neve ezen
T. Mnch. M éltóságos Palatinus U runknak: D ila ta v i t  g lo r ia m  populo
■}■ v. 3. ru 0 9 ki terjefztette a z ö  népének dűtsófségér, m ert N eg y e­
dik  Fulőp névű Spanyol O rízági Király - is, Fam ihajanak 
nagyobb  dúcsőfségére d rága arany lanczal, és azon  függő
báránnyal m eg-ajándékozta.
M it m ondgyak amaz híres í. nevezetes V itéziül Melto- 
ságos GrófF PA LFFY  K áro ly ró l, ezen M éltóságos G rófi 
Palatínusnak fzerelmes fiáról, a’ ki-is fe é lté t, fe költségét 
Főlséges Királyáról nem kim éllete, m időn az ellenség Bá­
nya V arotokat el-foglalta, és igy nagyobb n ag y o b b  ínség­
b e n , nvom orúságban dön tö tte  m ind K irályunkat, m ind é- 
des N em zetü n k e t, m aga költségével kétt erős R egem en te t 
á llé tta , és azoknak  erejével az vér-ízopó ellenséget a 1 ö rö ­
k é t Bánya-V árofokbúl - is , Eperiesbül-is, és D őbröczőnbű l 
k i-ű z te , ki-kergette. Ez m időn Bécs alá m ent a Tői ok a 
D unának  fzorétotta ő k e t, és négy- ezer T ö rö k ö k k e l,eg y ü tt 
a ’ T a tá r  H ám nak a’ fiát-is a’ vízben ö lte , tűzzel, vaílál, víz­
zel, és m inden Elem entum okkal K irállyához való h ivségét, 
és fzeretetét m eg-m utatta, azért-is ha S opronba k iv án ta to tt 
L eo p o la  Csáfzár fzemélye őrzésére lad i-F ö-V ezér, Pa LF- 
FY K árolyra b iza tta to tt ·, ha Jo fef Csáfzár őrzésére G en e­
ralis k iv á n ta to tt, PÁ L FFá Karoly alléttato tt elő :, ha kö ­
vetségben külső hatalm aíságokhoz em ber k iv á n ta to tt, úgy 
m in t:°  A nglushoz, H ollándushoz M éltóságos PA L FFY  K á­
roly  küldetetet. Ez vólt az az ékes befzédű fzarvas, karúi
Gén. 49. M oyfes em lékezik: C ervu s em iffus daus eloquia p u lc /j· itu d in is . 
K i-kűldettetettfzarvas, a fzó k n ak  fzépségét adván . Ez va­
lam int a’ fás az ő fiait fás keíélöit fzokta h o rd o z n i, úgy két 
fiait úgy m int PALFFY M iklóft, és F erenczet m ind hada­
k o zásb an , m ind pedig követségekben m agával h o rd o z ta , 
kik-is L iechtenílein  H erezeg  Aízfzonvtúl fzű le tte ttek , m in­
d en ü tt fény eskettek  M éltóságos GrófF A ttyok  U ra körül. 
V ésve ped ig  M cdiolanum i harezon , m int M ezei-Com m en-
H r  ** dero-
dcrozó Fő-Generalis 1694. eiztendoben, Királya hivségé- 
é rt, dőcsőíségeflen életét-is le-tette.
El halgaisamé ezen M éltóságos GrófF Palatínus U runk 
fzerelmes Ättya U rát, N egyedik PALFFY Mikloít, kinek 
liivsége és ditsőfsége a’ hadakban- is nyilván vala, m elyet 
Párkány hartzon rajta efett febei-is b izonyították melyek- 
búl-is kőből kuti jobbágya által gyógy éta to tt-m ég . D e 
167S. Orfzág győléfe - is b izonyságot te tt az ő hivségéről, 
a’ midőn egy elzérül el felejtkezet azt merte mondani·, jó 
ha molt &Γ, vagy tizenkét M agyarok k o z o tt, az Auítriai 
Háznak tfak egy h ive-is v an , kem ényenm eg dorgálta 
azon vakmerő em bert, hogy vagy takarodgyék ki az Or- 
fzáo házabul, avagy pedig ha to v á b b -is  o tt akar m arad­
ni helyefl'ebben beízéllyen. N em  alább való H ivséggel 
vifeltetek Három fiai ezen M éltóságos GrófF P Á L F F Y  
Miklósnak, Főlséges U dvarhoz.
Méltóságos Grófi PÁLFFY Miklós Palatinufunk L an ­
dol Feiér Vár alatt agyú golobiflal levettetet-m eg.
Annak egy tcltvér őtse M éltóságos GrófF PA LFFY  Fe- 
rentz Efzeknél agyon lővettetett.
tis harmadik ezen M éltóságos GrófF PA LFFY  János 
Palatinufunk, ki nem történetből, hanem  Iftcn rendelésé­
ből Bétsben 1663. efztendóben, Kis-Afzfzony havának zo 
napján az az fzent litván Király nap ján , M éltóságos GrófF 
PALFFY Miklós, és M éltóságos Grófi' H arak Eleonóra 
Aízfzonytul, és Jánosnak kerefzt e h e te tt, hogy  vagy ezzel 
az Uten meg - mutafl'a, hogy  nagy em ber lefz űdővel be­
lőle, mind az ő fzent Patronuísárul Kerefzteló fzent Já­
nosiul mondgya az Jrás: M agnus e r it  coram  D o m in o  nagy Luc. 1. 
lefz az Ur elő tt, a’ kinek oldala mellet Bétsben fzűletett, 
mint Diodorus Siculus Bólts azokrul a’ gyerm ekekről jó- Diodorus 
vendől, a’ kik T ápro  névú fzigetben fzúletnek, hogy  na- 
gyra mennek, illyenképpen befzélven ro lok: T ap ro  íziget- 
ben nagyságra nézve Safshoz hafonló madarak terem nek, 
a' kikre’-is o tt fzűletett gyerm ekeket fzoktak a’ fzőlók ten ­
ni illy okkal és m óddal, hogy  a’ m adarat m eg rőzzéntik , 
és fel emelkedik, ha az rajta őló G yerm eknek feije-el nem 
(zédeleg, tehát azt tan y ák  felőle, hogy  nagyra m enendó 
lefz, ellenben a’ ki a’ madár hátán  el fzédűl, femmit fe 
tartanak e’ féle gyermek felől.
G Orfzá-
Ψ  Orfzágoftul egybe gyűlt fzom oru H alg a to im ! kik  vol­
tak azok  a’ fzülók, a’ kik a’ M adár mellett ízülék az ö gyer­
m ekeiket ? már előre botsáto ttam  azokat. M itfoda ma­
dár mellett ízülték? kiki efzre v eh e ti, hogy az az Auftriai 
Sas, ki fzületett e ’ m ellett? ezt is felyebb m ég-halhattátok, 
hogy  ezen M éltóságos G rófi U runk , a : k i-is  m ég k isded  
korában  ehez a’ m adárhoz helyheztetvén leg kiísebb fzé- 
delgésben fém réfzesült, hanem  nála álhotatoűan meg-ma- 
ra d o t ,  a ’ mint-is a’ Sas term éízetit-is Bétsben fel vette . Ez 
a’ m adár a’ hová egyfzer rakja a’ féfzkét, azu tán -is  min­
d en k o r oda rakja, és nem  váltóztattya a’ helyett m ind  
egyébb m adarak, innen ez az elmés irás van felüle: Q uo  
Jem el, fa n p e r . A’ hova egyfzer, m indenkor. Ú gy ez a’ Mél­
tóságos U r koporsó  zártáig  egy nyom ában m ara tt meg- 
hivségének.
Kis-Aízfzony havába fzületett a’ hol - is a ’ nap Orofz- 
lány jegybe fzokot lenn i, és azért oly héségefsek kis Afz- 
fzony havának napjai.
Ezen M éltóságos GróffUrunk-is mind amaz b á to r fzivú 
orofzlány m indenkor hevúlt U ra, és K irá lya , ’s édes nem ­
zeti hivségétűl, fzeretetitűl. Álég kele k i életinek b im bó­
jából , leg-ottan amaz M agyar Orízági A th en ásb an , N agy- 
Szom bati O skolákban a d a tta to tt, a’ hol-is ké tt egy teftvér 
bányaival együtt jártak jó erkölcsnek, 's tudom ánynak  ta­
nulására.
Valerius A' kiket-is Valerius Maximus m ondáfakén t, nem  egyeb-
M ax. 1.4. n ek tarta  az ö M éltóságos édes A nnyok , hanem  a’ m inek 
cap’ 4’ Cornelia névű Aízfzony tarto tta  az maga f ia it, em létti ezen 
Bölcs, hogy  egykor Cam pana névű Afzfzonyság a ' kincfei- 
ben diefekedet, gyakran fitogatta g y ö n g y e it, g y ém án tit, 
ezüftét, aranyát, és Cornelia Afzfzony pedig  cfak az O sko­
lába jóvó ’s járó fiaira, leányka m utata  ^ h o g y  ezek az ö 
kincfei.
Föllyebb való oskoláit Párm ában el - végezvén végre 
dücsöfséges elei nyom dokát követvén kedves B ányának 
M éltóságos G ró ff PA LFFY  K árolynak R egem enttyében  
m en t, és Sopronba Fölséges L eopold  Csáfzárt az O rfzág- 
Gyűléfsén Sopronba íházsálni Salom onnak am a m ondáfa 
prov.aa. k én t : V t  d ifii v iru m  ve lo cem , coram  R eg ibus f i  a b it. Láttál-é 
g y o rs  férfiat a" Királlyok előtt fog  állani.
E zért a’ ftrázsálásáért nem kélét akkori Fölséges U runk
ö té t
ötét meg-jutalmazui, záízlóval m eg -a ján d ék o z ta to k , és 
nem-is közönségedéi, hanem olly dücsöíségeííél, m int Ju-,.Mach3e 
das iVachabscus Záfzlója vala, kire-is Sixtus Senenfis névu 
Szent írás magyarázó Bölcsnek mondáfa fzerént ez a’ fzó e^nr^ Hb 
vaia reá írva: M acbabu  Az az el-rontó , e l-ó ltó , nem-is M^h.1 
ok nélkül; mert valamint Judás Machabarus Eupatort, An- 
tiochuft, és tóbb efféle pogány ellenségit a' ’Sidóknak záfz*· 
lójával m eg-rontott, el-ólto tt, úgy ez a’ M éltóságos G róff 
V néz Ur. Ezt a" ó kedves Atyafia M éltóságos G róffP  ALF- 
FY Károly Regementyében emelte-fól leg-elóízör, Moyfes- 
nek ama mondáfa k é n t: S in g u li p e r  tu r m a s , ß g n a  Z? vexilla  Numer.*, 
Zf domos cognationum  fu a r um  ca fira  m eta b u n tu r. Kiki az öje- ν· 2· 
le észáfzlója, és rolckonságának háza fzerént fzállyon tá ­
borba. Elsoben-is az új zálzlóval Újvár alá rendeltettetett 
1681. efztendöben, a’ hokis azt a’ két tulajdonságát a’záíz- 
lónak, meJlyrúl amaz Vitéz L eo  névű G óróg  Csáfzár em-Leo imp. 
lékezik, be-töltötte, melly tulajdonságok-is nem egyebek , Grxcor‘ 
hanem  a’ záfzlóval a’ Záfzló-tartó maga V itézit, fele nyáját 
bátorítsa, ellenségit pedig rémécsé : Úgy cfelekedet ezen 
új Záfzló-tartó V* éz-is ; az alatta valóitt Jeremias amaz fza- 
vaival illette : C onfortam in i filii B en jam in  in  medio Jeru fa iem ?  jerem. eB 
in  Tbeuca p lang ite  buccina &  fu p e r  B eta cb a rim  leva te  ve- ν· ι· 
χ illum. Erósódgyétek-meg Benjáminnak fiai Jerufalemnek 
kózepit, és Theucába trom bitát fu já tok , és Betacharimba 
emellyetek záfzlót. A’ mint Bölcs Tyrinus magyarázza legTyrinus 
magaíiább hely bűi emeltek-fól Jerufalembe a’ záízlót. in Jcrcm.
Ezen Méltóságos Vitéz Ur ellenségit-is rém étette záfzló- riusf10’" 
javai, igy elsőben az ujvári T örökö t.
Annak utánna két kedves vérivel M éltóságos G róff 
PALFFY Károlyal, űdvözúlt M éltóságos G róff PALFFY 
Pál Palatinufunk fzerelmes fiával, m int már akkor Mezei 
Comen derozó Fö-GeneraliíTál, és M éltóságos G róff PALF­
FY Miklóflal akkorban egy Vafas Regem ent Oberfterével 
magát öfzve kapcfolván , Becs Várofsának meg-fzálló T ö ­
rekit záfzlójával el-rémétte, és mint Herculesrűl m ondatik ,Bercho* 
hogy Hefperus kertyében bé-rekefztetett arany almát fegy-r 
véredén ő rzi, úgy Bécsben a’ T öröktúl be-rekeíztetett Or- 
fzágunk arany almáját ezen M éltóságos Ur kardgyávai-is, 
záfzlójával-is ő rzö tte , védelmezte.
Ugyanazon 1683· efztendöben Párkányi és EfztergamiHcbr n , 
Toroköket-is nem cfak rem éterte, hanem  Szent Pál mon- γ·34»
G  2 dáfa
dáfa k é n t: F o r te s  fa c li [ u n t in  bello , ca jtra  v e r te r u n t e x te ro ­
ru m . A’ hadban erőitekké le ttek , az idegenyeknek táb o rit 
meg-futamtatták-el anny ira ; hogy  valam int AíTyriufok H o- 
judith. lofeínes vefzedelme után annyira m eg-rém ültek , h o g y  az 
is.v.x· jr£s ként el-távozék tő lók  az elm e, és a’ tanács, m indene­
ket el-hagyván fietnek vala a’ ’Sidóktól m e g -m e n e k e d n i, 
Ugy a’ T ö rö k ö k  Párkányi és Eíztergami harczon  m eg -ré ­
m ültek , m indenm unitió jokat, ágyúikat, sá to rika t o tt  hagy­
v á n , ennek a’M éltóságos G rófi Vitéz Urnák k ívánván  záiz- 
lójátúl meg-m enekedni.
Rém étette Viftegrád és V ácz meg-fzállásakor 1684· é r ­
tend ő b en  a’ T ö rö k ö t, úgy hogy  jobbára  a’ Váczi D una e- 
méfzte-meg őket.
Rém étette Budai T ö rö k ö k e t azon efztendöben L o th a- 
ringiai K árolyi, és Princz L ój Fejedelm ek vezérléíte alatt. 
A’ mint-is hogy  Buda alul el-kőllöt m enni, 1685. efztendö­
b e n , Fólséges Bavariai H erczeggel, és Fölséges L o tharin - 
giai K árolyal, Értek Újvári T ö rö k ö k e t záfzl ójával k i-k e r ­
gette .
N em  hagyo tt hátrább záfzlója dűcsófségében 1686. efz­
tendöben  Buda V ára oftrom láífakor, m ert ugyan-is m időn 
Budai T ö rö k ö k  ízi'ikségére éléit h o z ta k , azokra  reá  ö tv é n , 
D unavald, és Heister Generalifok vezérléíte a la tt,anny ira  har- 
c z o lt, annyira vitézkedet ve tek , hogy  az egy záfzlója he­
ly e t, melly az ellenség feje fölött lo b o g o tt, harm incz ó t 
T ö rö k  záfzlóval jutalm aztatott-m eg a’ m int a’ V ers-Szórzö 
Pot», m ondgya : H a c  ideo P A L F F F  pa lm a J o a n n is  é r i t . E z a’ 
PA L FFY  János vitézségének gyózódclm es ju talm a, m ert 
ezen harm incz ö t T ö rö k  záfzló Bécsbe ó általa k ű ld e tte te tt, 
és mint gyózedelem  pálmái M éltóságos GrofF PA L FFY  Já­
nos Vitéz kezei által Fölséges L eo p o ld  Csáfzárnak eleibe 
te te ttek  melly fáradságáért-is és dűcsöfséges cfelekedeti- 
ért Fölséges L otharingiai Károly Generalis A djutánti tiíz- 
i. Mach. t jve{ ék esé tte te tt, és ju ta lm azta to tt: D ila ta v i t  g lo r ia m  p o - 
J’ '■J* pulo f i io , in d u it f e  lo rica m  u t  g ig a s , &  fu c c in x i t  J e  a rm a  belli­
ca fu a  in  p r a l i i s ,  &  p ro te g e b a t ca fira  g lad io  fu o . Ki-terjefz- 
te tte  döcsöfségét az ö népének , panczélyba ö ltö zö tt m int 
Ó riá s , fól-ővedzé m agára az ö hadakozó  fegyverét a ’ har- 
c z o k o n , és oltalmazza vala a’ táb o rt az ö  fegyverével.
Innend Fólséges L otharingiai Károly ugyan  fzeméllyé- 
ben vifzfza t é r t , de ezen M éltóságos nagy hirú névű Vitéz­
ben
ben ugy-inmt Generalis A djutánttyában állandóképpen édes 
Házáiuc őrzésére, védelmezésére Orfzágunkba m aradott > 
és hogy hadi ereje annál hathatofFabb lenne* FólségesH er- 
czeg Frincz Loihoz kapcfolca m agát, és ezzel egyi\tt Pécs* 
re le ment, annak a’T örők  igájából való fől-fzabadéttására, 
a' mint-is nem-is leve haízontalan az ó le-mcnetele ·, m ert 
elsőben uttyában portázó T ö rő k é t le -v á g ta , az után Pé- 
cset-is fzerencséífeiv m eg -v e tte , úgy hogy 6 felöle mond- 
hattyuk az t, á  mit Judas Machabíeusriil m ondottak  a’ ’Si- 
dók: D ir  cila ejt fa lu s  in  m anu illius. És lón ízabadulás az i.Mnch* 
6 keze által. · 3» v.
Miképp vifeltc pedig m agát Siklós alat m időn a’ T o ­
rok Fő vezérével ízembe ízáliot. Soha világosabban el­
metekre nem adhatom O rízágostul egybe gyök fzomoru 
halgatóim! mint ha Vegetiusnál em létett D eo  D atus vi- Vegétíu« 
téznek tfelekedetit elő hozom . profig*
Ewlétti Vegetius névü H iftoricus, hogy  Rodium S z i * ' 3' 
gettyébeh a* m ocsárokban rettenetes nagy sárkány la k o t, 
meiJyet-is jo lehet igyekeztek el vefzteni, de foha ízerit 
nem tehették, el-unván  fok féle panafzit Rhodium  fziget- 
tye lakoíinak hallani, D eodatus vitéz vas fiiakban, vasöde- 
rékban, vas panezélyban, vas faruban ő ltőze , azom ban 
nagy ízeléndekiket - is fzerze, azokat, m aga mellé vévén, 
ízembe fzálla a’ Sárkánnyal, ólbe esék véle, elsőben m eg 
febesétté, azután pedig fzelendekivel együtt reá rohanván  
m eg-ólé, és igy ízabadétta-m eg a’ fzigetet a’ SárkántuL 
Haíönlóképpen tfelekedet ez a’ mi D eodatufunk v ag y -is  
Mentül adatott vitézünk, amaz fok károkát tévő T ő rö k  
Fő vezérek Sárkányát maga mellé vévén válogato tt vitéz­
katonáit mint annyi fzelendekjeit, m eg -ó lé , és földhöz 
véré.
Meg-hallá ezen dütsófséges vitéz tfelekedetit ezen Mél- 
tóságos GrófF és Palatinus U runknak, ama Bofznai Tő-efzcen- 
rók Seráskéri, valamint régenten Cafíander Vitézló N a g y dóben· 
Sándornak képitől, vagy a’ Filiíheufok Jonatásnak fzinePlucarch* 
látás átül , féltek, és rem egtek , ugy a1 Boíznai Seráskér I*Rcß-I4· 
ezen Mél tóságos G rófi'v itéz Urnák m ég a’ h irétúl-is félt, 
és rettegett.
Ebben az efztendóben ismént nevelkedett az ó Dá- 
csófsége,· mert fok rendbéli vétezló érdemére nézve Sógo­
rának Méltóságos Generalis C zobor A dám nak Regemént-
H tyével
tyével m e g -a jan d ék ó z ta to tt, a’ k iv e i-is  L án d o r Fejérvár 
a lá m e n v é n , m eg - m utatta  h ogy  nem tfak fzóvai, hanem  
tfelekedetivel-is feije , és elójárója K atonáinak. Ú gy tíé- 
lekedet m int régenten  am az Vitéz Julius Csáfzár az ö  ka­
tonaival, ki-is m indenütt e lü ttök  m envén m onda: Z enité  
huc. Jö jje tek  ide én utánnam . Ezzel m utatta-m eg ezen  
M éltóságos U r, hogy  ő hétképpen-is m enykóve vala az 
ellenségnek* m agában-is , és katonáiban-is, a’ m in t bölcs 
Cicero in C icero m ondgya : Qui non laborat n t charus militibus f i t s
Xuíeiíia- anjmare milites neje it, humanitas Ducis in exercitu fulm en  
adverfus bofles e/l, participatus enim cum Duce labor, per­
fundetur militibus minor. A’ ki azon  nem m unkálkodik ,
h o g y  K atonáinál kedves légyen , nem  b á to ré th a tty a  ő k e t, 
m ert em bersége, fzeretete a’ H adi V ezérnek alatta  valói­
h o z , m int egy m euykó gyanánt efik az ellenség e llen , és a’ 
d o lo g -is  hadi vezérrel K ö zö s , fokkal könnyebb .
Ennyi fok vitéz fáradsági után még n y u g o d o t ta lán  a’mi 
n a g y h írű  nevű M éltóságos G rófi’vitéz H e S o ru n k , m in t 
piutarch. Plutarchus befzélli, Coriolam us nevű H adi vezérrűl, h o g y  
iamo?rl°" *ninek u tánna Volfseus névű ellenségét ducsóíségeűen m eg­
győzé teli volt vérrel, porral a* te lte , és ruhája*, kérek 
azért a ’ K a to n a i, h o g y  nyugodnék egy kévésé, ennyi fok 
fáradsági után* de mit felele? hallyátok! N on  efi vincentium  
fa tigari. N em  fáradnak-el a’ G yözödelm eíTek, úgy ez
a 7 mi M éltóságos G rófi' vitéz U runk azt felelne ma min- 
nyajunknak, ha nyogodalom m al kínálnánk ö t é t : N on eß 
vincentium fa tigari. N em  a’ G yözödelm efleké a’ N y u g o ­
dalom . A m int-is m inden pihenés nélkül C roy  nevű H er­
c e g g e l  a’ Töm ös-V ári Bánságban m e n t, a ’ T ö rö k ö t vefz- 
z.Mach. te n i, és kardra hánny i, m aga táb o rá t ped ig  védelm ezni 
3. Y.9. fegyverével. D itsérje akar ki E leazárt hazájához való 
i.Mach.6« fzeretetiért, h ogy  kéfz volt a’ pantzélyos Elefánttal együ tt 
m eg -h a ln i, tfak a’ Pogány okon  bofzfzut á lh á ílo n , m agaíz- 
Titus Li- tallya akar ki Mutius Scatvolának hazájához való fzeretetét, 
Doc.1?*1’ h o g y  a’ jobb kezét az tűzre ta rto tta  m idón á ldoztak  h a ­
zájáért.
piutarch. M agafztallya kinek te tz ik Curtius ízere te tit R om a V áro ­
sá h o z , h o g y  lovadul, fegyveredül, a’ fö ldnek  nagy üreg­
jében bele u g ro tt, a ’ végre , hogy  peftiílűl m eg-m enthefsé 
R om a V árosát.
D e  fokkal nagyobb  dicséretre méltó a7 m i M éltóságos
GrófF
Gióft Vitéz Urunk, mert ez nem cíák elefán to t, de a' T ö ­
rök eleit Jötte, vágta, ta p o tta , és ezerni ezer felé fzaggat- 
ta : C m  Iconibus lu fit, quafi cilrn agn is. Az orofzlányókkal Ecdi. 47. 
játzot mint a’ bárányokkal. N em  cfak jobb kezét m int v,3‘ 
iMutius Scaevola, hanem az egéfz teftit fö lá ldozta  O rízágá- 
ért, Hazájáért.
Nem cíák peftifes üdöben , hanem minden nyom orúsá­
gos űdökben kéíz volt fegyverével , lovával hafznnnkra 
ma.,át, az ellenség torkában ejten i, úgy hogy ó máíödik 
Agefilauílá volt O rfzágunknak, m ert ugyan-is valamint A- 
oeíilausrúl a* G örögök Királlyarul m ondatik  ez a’ dicséret 
Xenefouál·, Qnárn P a tr ia  fu e r i t  fiu d io fu s , n ih il ab eo gefium  Xcnoph. 
quod co non fp e c la re t, non labores fu b te r fn g it , non  re c u fa v it 
pericula , non pepercit fa c u lta tib u s , //o// c o rp o r is , n o n fe n e ttu - iUal 
7/.v ///////# excufavit- Minémű gondgya volt hazájára fem- 
mit nem cfeíekedet a5 ki a’ hazáját nem illetné, a ’ m unkát 
’$ vcf/cdelmeket ehnem kerü lte , pénzit nem  kim éllete, fe 
tdlivel, fe öregségével m agát nem m entette.
Curtius Fűlőp Királynál a z tm o n d g y a , hogy m időn az 
ύ kedves Fia Nagy Sándor Bucefalus névú lovárúl le-lzállott 
volna az Attya a' fiának a’ fejét m eg-csókolta  m ondván :Curtms 
A liud tib i pii m i p a r regnum  q u a re  quando te  M acedonia n o n  
capit. Más Orfzágot keres fiam m agadnak, m ert egy M a-1 
cedouiában meg-nem férfz. Úgy m ondhatom  én ezen Méh 
tóságos Grófi* Vitéz Urunk felül, hogy az ő vitézségének 
eo-y Magyar-Orízág nem volt e lég : D ila ta v it  g lo ria m  popiiio  i.Mach.?; 
pio& c. Külső örízágokra-is ki-terjefztette dücsófségét az v·3, 
ύ népének. És igy 1698. efztendőben ennyihány ezered 
magával Állatidban, Im perium ba, Franczia O rfzágban bé- 
mene, hogy o tt Tizen negyedik Lajos Franczia K irállyon, 
mint málodik Hiti ízegett A ntiochuíon bofzfziiját tö lthetné.
O tt pedig nem izgatta katonáit az egy mállói viaskodó Phiio. ! 
és veí’zckedö kokafokra, m int régenten Miltiades névüFő- 
Hadi vezére Athenásbélieknek cfelekede, vagy ha tö rténet Erafmus 
Izerént látott-is egy máílál veízekedö kokaíokat Franczia 1*8 *3P och,: 
Orfzágban, azoknak egy más közt való viaskodáfit T érn i-Ex piu„ 
ítoclcs Vitézzel igy m agyarázta: Láttyátok-é ezek az ok-tarcho. 
talán állótok egyébért nem viaskodnak , hanem hogy egyik 
a’ máfiktúlmeg-ne gyözettefsék, m ert m indenik ízégyennek 
tartva, ha egy máftúl m eg-véreztetik, m eg-tipáfztotik , de 
ti Királytok hivségét, N em zetetek bocsiiletit* és ízeretetit
I I 2 ‘ íze-
fzem etek  e lő tt v iíé llyétek , és úgy h arczo lya tok  a’ párto s  
F ranczia  e llenséggel: gyakran  am az ízűletett V itézzel Ju­
das Machabamflál ü tköze t e lő tt- is , ü tk ö z e tk o r- is  b iz ta tta , 
r.Mach.s. b á to r í to tta  az ó V itézit a’ v iad a lra , m o n d v á n : M o r ia m u r  
ν·10· in  v ir tu te  p r o p te r  f r a t r e s  ?io ftro s Z? n o n  in fe ra m u s  c r im e n  g /o -  
rice n o ftr a . H allyunk-m eg vitézséggel az A tyánkfiá iért, és 
ne  teg y ü n k  fzégyent a’ mi dücsófségünkőn.
E z nem  vala őlégséges ezen orofzlány fzivű M éltóságos 
G ró fi 'V ité z  U ru n k n ak , h o g y  cfak fzóval bá to récsa  alatta  
v a ló it ,  hanem  le-fzálla a’ ló iul m int am az b á to r  fzivű Eleá- 
zá r egy a’ D ávid  három  erős férfiúi közül, és fzana fzéb kard- 
gyával vágá a’.Francziat m ind a d d ig , m ég a’ fok  F ranczia  
vér a’ fzablája m aroklattyán  m eg-nem  alu n n a , és keze  a’ fok 
3 R d iad a lo m b an , a’ fok harczolásban m eg- nem  m erevedne , 
2 3 . V. IO. m int régen  A h o h ita  E leázár k e z e , m idón  a’ Filiftseus vérit 
k i-ö n to tta .
N a g y  kérdés tám ad itten  ha  a’ F ranczia V ére te tte -é  dű- 
csöíségeűebbé ezen M éltóságos V itéz U rnák k e z é t, avagy  
v e lefzű le te t vére?  és erre Bölcs V egetius illyenképpen fe- 
Vegetius* l e l : N u llu s  iU u flr io r  e fi f a n g u is  * q u á m  q u i e v e n is  b o ß iu m  e x ­
to r tu s  e ft. Semm i vér fém dűcsófségeflébb m in t a’ k i az el­
lenségnek erébúl présöltetik-ki. Ezzel a’ d icséretes cfeleke- 
detivel 1700. efztendóben Generalis G o n d a la  halála u tá n , 
Vafas R egem entet n y e r t: H a c  ideo P A L F F V  P a lm a  J o an ­
n is  e r i t . És ez vala győzódelm ü jutalm a M éltóságos G ró ff 
P A L F F Y  Jánosnak.
Alég vala egy kis ideje édes H azájába való vifzfza jö v e­
te lé re , leg-ottan dűcsöíséges em lékezetű L e o p o ld  Csáfzár 
és K oronás K irályunknak ujjabb parancfo lattya érte  , h o g y  
tudni-illik fieílen O lafz-Orfzágban. Cfíavi helységben  tám o- 
d o ttZ e n e  bonáfokat, éspárt-ű töketle-csöndesétten i. Mond-» 
g y a  ám bár am a P ogány  Bölcs C icero O lafz-O rfzág erőségé- 
Cicero rű l a z t : I ta lia  n o n  p o t iß  a rm is  v in c i , n ec G r  a  e ia  d ifc ip lin is . 
libr!^* O lafz-O rfzágot fegyverre l, G ö rö g -O rfzág o t p ed ig  bölcsef- 
séggel és tudom ánnyal meg-nem lehet győzni.
D e a ’ mi híres és nevezetes V itézü n k , M éltóságos G róff 
P A L F F Y  Ján o s  U runk M agyar kardgya  m eg -h am ifito tta  
C icerónak  m o n d á sá t, és fzakafztott h a fo n la tó sá g g a l, és 
. , H adi-m efterséggel élt O laíz-O rfzágbán , m in t rég em en  Ha-
Titus L i- nibalrúl am az V itéz Fő-H adnagyrúl m o n d g y a  T itu s  L ivius ^  
us‘ H anibal az alatta való vitézit egy nagy  m agas h e g y re  vitte-
f ö l ,
föl, L Paduai mezón arról a? hegyről m utatta-m eg, és úgy 
bátoiéuHta Paduai harczra ó k é t , úgy ezen M éltóságos 
G rúH  V i t é z  Generális , a’ Tyrolifi hegyekre vivé k a to n á it, 
és onnét m utatta-m eg Cílári m ezőséget, és azon léendó 
harczra ?ugy biztatta, ugy bátoréto tta katonáit, a’ m int-is 
nieg-íém dálattatott reménségében *5 mert négy ezer válo­
gatott vitézivel utat nyitott amaz gyózhetetlen nagy Vitéz 
Fejedelemnek Eugenius H erczegnek , az ó kedves Jona- 
tháí'sáuak, és nagy gyózódelmet vive véghez Cfiári mezón, 
ugy hogy valamint Jonathás nyila, és Saul kardgya foha 
(zégyent nem vallót, a’ Szent Írás m agyarázattya fze rén t:
Sugitta  J e n á tb a , nunquam  re d iit r e tr o r fu m ,  &  g lad ius S a u l 2 Reg. 
non ejt reverfus inanis. Jonathás nyila foha viízfza nem v a2* 
tért, és a Saul kardgya foha heába vifzfza nem tért.
Ugy Fólséges Eugenius H erczeg , és M éltóságos GrófF 
PALI 1Ύ János Ur kardgya, héaba vifzfza nem tért.
Alég tóltébe Dűcsófséges emlékezetű L eopo ld  Csá- 
í/;ír és Koronás Királyunk paráncsolattyát , m ingyáráft 
nyomban éré más rendbéli parancsolattya Fólséges JófefF 
Csáfzár, és Királyunknak, hogy  Olafz-Orfz ágbúi ide vifz- 
fza le jöjjön, hanem űftint mennyen Im perium bau, L an­
dau Váiöfa alá, és azt fzállya m eg , a’mint-is Safoknál gyor-2.Reg. u  
fabban , és OiOÍzlányoknál eróíébben visélé m a g á t, és a- v· 
máz nagy vefzedelmú Styrumbiai harezon ellenség nagy- 
vér ontásával, maga nevének örökkön  fon m aradandó 
ducsoíségével, emlékezetivei, nem cíák Landaut m eg vet­
te, deegéíz Bavariát-is Fólséges Urának Királyának birodal­
ma alá hajtotta, hódéto tta Ezen kúlsó O rszágokban te tt 
dűcsófséges és Vitéz a f ta i , cfelekedeti ujjabb győzedelem  
jutalmát és pálmáját kéfzfzen v á rták , mert M éltóságosGi óíF 
Battbyáni Adám halálával H orváth Orfzági Bánságnak ú- 
reflén maratt izéidben ültetett 1703. efztendöben. D e 
vallyon meddig űlhetet vefzteg ebben a’ Florváth Orfzági 
Bánságnak, Vice-Királyságnak fzékiben ? talán két három  
holnapig leg-fóllyebb, mert fzinte azon efztendöben F ó l-X 
Főidőn nagy Zenebona, nagy pártolás tám oda, a’mint meg­
jövendölte Szent Máté Evangelifta : In fu r g e t g en s a d verju s  Matt. 24, 
gentenj , ré f  Regnum  adverfus R egnum . N em zet a’ N em zetre, ▼· V. 
és az Orízág Orízágra tárnod. A· m int-is ezen zőndűlés- 
nek bővebb hírét el-befzéllette ennek a’ Méltóságos Vitéz 
Urunknak, Palatinufunknak, Generalis Schlick, kinek a'
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Regem enttye-is innénd k i-takarodék , és helyébe Méltósá­
g o s  Ur Regem enttye nyom akodék , és valam int 1681. efz- 
tendóben  k ö z k a to n a  ko rában -is  Sopronyi Orfzág-Gyűlé- 
sén Felséges L eo p o ld  Csáfzár teil őrzésére re n d e lte te tt, 
úgy G eneralis korában-is ónnón  m a g á t , és Bécfi Refiden- 
tiáját ezen M éltóságos GróíF U r őrzésére bízta. A zért a’ 
R egem enttyét Auftriai H atárokhoz  fzállittatta. G o n d o lá  
azt-is dűcsólséges em lékezetű L eo p o ld  C sáfzár, h a  külső 
o rfzágokon  m ár négy ellenséget m eg-győzö tt, úgym int - 
F ran cz iá t, O lafzt, Bavaruft, T ö rö k ö t ,  it th o n  lévő ellen- 
ségét-is m eg fogja győzni. D em ofthenesnek am a m ondá­
ra k é n t : Q u i fo r i s  bellum  g e jp t ,  operam  d a b it , u t  d o m i om nia  
in  tu to  f i n t .  A’ ki ottk in  h ad ak o zo tt , és győzedelm es 
v o lt ,  azon lefzfz, hogy  itthon-is m indeneket békeíségre 
. hajcson. R e liq u it defen forem  donifis fiim  c o n tra  in im ico s. 
H ázának oltalm azót h ag y o tt ellenségek ellen. R odericus 
névű Bölcs cíudáfátos d o lg o t beízéllM iramolinus Szerecseny 
Csáfzár fzokáfa felül, h o g y  ez két fzáz ezer Szerecseny 
k a to n á t rendölt m aga teile őrzésére , de ú g y , h o g y  m ind  
őfzve voltak lánczo lva , hogy-el ne fzaladhaftanakf a’ Csá­
fzár őrzéséről.
N em  fzűkség ezt a ’ M éltóságos G rófF P A L L F Y  Jánoft 
Auftriai H atárokhoz  lánczo ln i, régen oda  lánczolta  ő te t 
M éltóságos PA LFFY  H áz órők  dicséretre való hívsébe : 
Heec D o m u s e r it  in  exem plum . E z a ’ M éltóságos H áz má- 
foknak-is példája léízen a’ hivségben.
Akar m it m ondgyon  Varerius a’ Japon ia i H áz felül, a’ 
melly eleveny em beren épéttetik , h o g y  foha fe repedéíl 
fe leg-kiflebb fogyatkozáft fém fzenved.
D e valósággal m ondhatom  én ezen M éltóságos GrófF 
PA L FFY  Familia felül, hogy  akar minémű épületnek ezek 
Fundam entum i vo ltak , akar vo lt az tö rvényes, akar H adi 
épü le t, akar E gyház i, akar világi, egy fzóval akar minémű 
M éltoságbu! álló épület, de az leg-kiflebb hafadáft, leg-kiflebb 
repedéíl és fogyatkozáft fém fzenvedett. N o h a  ugyan Bölcs 
l atiitius m ondafakén t: N ag y  d o lo g  az uijonnan tám a­
d o tt hadnak  első erejét, első tüzét, első bajviváfsát fzen- 
ved n i, es m eg -a llan i, m ind azon  által fo k  p ró b ák o n  ál­
tál m ent Vitéz M éltóságos U runk Palatinuíunk naoy b á to r­
sággal ízemben fzállott az uijonnan tám ad o tt pártosokkal, 
bölcs V egetius m ondáfaként : M ile s  be?ie e x e r c ita tu s  p ra «
Hum
hum atpit. A’ jó próbált vitéz kivánnya a’ hartzo t. Így 
akkorban H orváth Orfzági Bán lévén H orváthságo t, Rácz- 
ságot maga vitézi ereijhez kaptfolván Generalis Herbevillé- 
νοΓΐ7θ4· efztendóben Pudmericznél negyven ezer P á rto ­
lóknak ment végére. Ugyan ezen M éltóságos G rőff vitéz 
Ur fopront m eg-fzabadétotta O cskay Oílromlásától 1706. 
efztendóben.
Ugyan azon efztendóben egéfz M uraközből-is őket ki 
űzte, ki kergette.
Cfallókózből N agy Magyarból a’ G yalog Pártofokat 
ki űzte 1708. efztendóben. Elsóben nagy fzombatnál, az­
után Trencsénnél Generális Heifter egygyezó ereijvel töb­
bet három ezernél elsóben a’ L ovafokbúl, azután a’ G ya­
logságból le vágót, és fokakat rabságra eijtett.
Szóllyanak egyébb helységei O rfzágunknak, úgy mint 
Nittra Bajmócs, Ú jvár, N yerges Uj falu, Á rva, E g er, 
Szatthmár, Munkács, kaffa, U nguár, le egéfz Lengyel 
orfzágig, kinek kófzónhetik ellenségtől való meg-fzabadu- 
Jáfokat? nem m ásnak, hanem  ezen M éltóságos G ró ff vi­
téz Urunknak, Palatinufunknak.
Emlcgefsék ámbár az Israel F ia i, három  dicséretes vi­
tézeiket úgymint: O thon ie lt, A o d o t, és Sám gárt, Otho-judjc, 
nielt, hogy kusánt a’ Syriai k irá ly t, A o d o t, hogy  M oabi,
Királyt, Sámgárt pedig , hogy hat fzáz Filiftamft egy fzán- 
to vaíTal m eg-óle, de vallyon mit nyertek ez által a’ cfe- 
lekedetek által? nem egyebet, hanem hogy  Bírái lettek 
a’magok féle nyáj k ö z ö tt, de ezen M éltóságos Ur nem 
maga féle nyaja, hanem idegeny nem z-etnek Fö hadi Ve- 
zérségérc, és Mezei Com m endérozo Generalifságára emel­
tetett0 dűcsófséges nagy emlékezető Jofeff'Csáfzártól 1709. 
efztendóben: D ila ta v it g loriam  populo β ιο  , in d u it f e  lo ri- i.M«h. 
eam u t gigas. Ki terjefztette dőcsóségét az ó N épének, és J· v.j. 
Panczélba óltózott mint egy Orjás. Ez volt pedig  emlétet 
Felséges Urnák az oka, hogy ö té t idegeny nem zet feijvé 
tette °  mint hogy Királyának hivségét fzáfzfzorta nagyob­
bra bótsűlótte, hogy fém vér fzerént való nemzétségének 
fzó vétségét: N a tu ra lib u s ram is non  p e p e rc it : terméízetRom. ír. 
fzerént való ágainak fém engedett-meg. 1710. efztendóben v· **· 
ugyan emlétett koronás király leg belfóbb titkos Tanácsai 
köziben fzámlálta, fzent Gergely m ondását előtte vifelvén :s. Greg. 
F ortitudo valde d e firu itu r , n ifi p e r  confilium  fu lc ia tu r . AzJ|^mori*
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eröfség ig e n e i rom lik , ha a tanácsai nem  gyám olétta tik . 
U gyan  ezt ta rty a  bölcs Seneca-is: f r u j t r a  fiu n t a rm a  fo r is*  
n if i  f i t  confiliu m  dom i. H aíztalan kívül a’ fegyver, h a  cfak 
háznál n in tfen  tanács. És nem-is vefztett. véle*, m ert vala­
m int Pyrhus az Epyrufok k irá ly a , C sinos ékes befzédgyé- 
vei tö b b e t hafznált O rfzágánalt, m int ö n n ö n  m aga fegyveré­
vel. F ü löp  k irály -is D em oííhenes tanácsával tö b b e t liafz- 
nált G ö rö g  O rfzágnak, m in t T hem iílocles fegyverével.
A gam em non király-is T ró já t ízerencséílébben vezér­
lé tté  tíz N eftorbiil álló T anácfofsaival, h o g y  fém tíz  vitéz 
A jáxok fegyverével.
Ú gy dűcsöfséges em lékezetű Jó feff C sá ízár, és K o ro ­
nás K irályunk , abban  a’ zűrzavaros ű d ő b e n  nyerteffebb 
vo lt ezen M éltóságos nagy érdem ű G ró fi ', és Palatinus U- 
runk  efzévei, tanácsával , és ékes befzéd ivel, h o g y  fein 
m in t fegyverével nem cfak hafznot hajt a’ tanács-adó  eízé- 
v e l ,  fon tos befzédivel K irályának, de egyfzer ’s m ind 
nagy  dűcsöfségére-is, és ékefségére-is vagy on , a ’ m in t Sto- 
bftus névű Bölcs b izon ittya : h o g y  egykor Agefilaus á’Spar- 
tá k  K irálya illyen kérdéft túm aízta , vallyon m i ék ésé ti, m i 
dűcsoiti leg -inkább a’ K irá ly o k a t, és illyen fe le le te t v e tt 
Bölcs Stobaeuftúl : A u d a cia  a d v e r ju s  h o fie s , in  o b la ta  oppor­
tu n ita te  r a t io , con filium . A’ b á to rság  és a d a tta to tt  al-
kalm atofságban az efz , o k o fság , és jó  tanács-adás.
E z t m utatta-m eg nyilvánságoflan ezen nagy  érdem ű 
M éltóságos G ro ff  U runk Palatinufunk, m időn  S zathm árrá  
le-m ent a* P ártos A tyafiakhoz, U rán ak , K irályának  nevé­
vel a' Békefségrúl, és Cíéndefségrűl tra f lá ln i, és ízerencséf 
fen-is já rt, ’s a' k íván t békefséget m eg-ízórzé , a ’ m in t O r- 
fzágunknak 1715. efztendöbéli T ö rvénnyének  negyven  ki- 
. lenczedik  Articuluflá világoflan b izon ittya  : Q n a m  e x  b e n i- 
g n ijfim a  S a c r a  C a fa re o -R e g ia  M a je fta tis  P le n ip o te n tia  Zfc .
*E x c e lle n tifiim u s  D o m in u s  Co?nes J o a n n e s  F A L F F V  G enera - 
l is  C am pi M arefichaU us Zfc.  fe lic ite r  e x o p era tn s  e ft. M ellyet 
δ  Fólségétul b irt tellyes hatalm ával M éltóságos G ro ff 
PA L F FY  János fzerencséffen véghez v itt. I t t  m utatta- 
m eg K irályához nagy b iizg ó ság á t, nagy  h iv ség é t, kinek- 
is jövedelm it fok milliomokkal fzap o ré to tta , h a d á t fok e- 
zerekkel erósétette.
I t t  m utatta-m eg édes N em zetihez ő rö k  d icséretre  mél­
tó  n agy  fzeretetét.
E zen
Ezen údóben történt ízinte emlétett Főlséges K oronás »71». 
Királyunknak JÓfetfhek 17x1. efztendöben halála, kinek 
nevével folytatta a’ békefség tra flá já t, fokát hanta vetette  
cfzét, hogyan tarthatná-meg a’ Pártofokkal való egyezéíl, 
a' kik-is meg újra le-tett fegyverekhez kapának, hó it h írét 
halván annak, kinek nevével capituláltak, és békéitek. I tt  
ama Cseh Orfzági Miniílerek példája után indula ezen Mél- 
tóságos U r, és valamint azok Harmadik Venceslaus Kirá­
lyok halálát el-titkolták, mint Bölcs Dubravius bizonittya: Dubra- 
hogy a’ Miniílerek olly fortéllyal é ltek , mivel fok Várai éra·"“  *·l6· 
létett Venceslausnak előbb hátrább zálogban vo ltak , vala­
meddig azokat a’ Király nevével ki-nem váltották , m ind 
addig halálát el-titkolták. llly m eíterséggel, hogy  m inden 
udvari fzolgálatot fzinte úgy véghez v ittek , mint ha élet­
ben lett volna Királyok, ételt, italt fó l-horlak, a’ kom or­
nyikok a’fzolgálatot hét fzámra véghez v itték , parancfo- 
latokatadtak ki a’ Király neve, és pöcséttye alatt. D e em- 
Jetett JófefF Csáfzár halálát cfak nem titkolhatta-el ; Még­
is annyira vitte ezen Méltóságos kózben-járó G rófi Urunk 
Palatinufunk a’ d o lg o t, hogy újjabb Capitulatiora léptek, 
mellynek erejével meg-békéltek , és fok ezerni ezerek a’fe­
gyvert le-fem te tték , hanem akkori orfzágló özvegy  Csá- 
lzárnénak Eleonóra Főlséges Királynénknak, Franczia ellen 
való hadakozására fegétségúl föl-mentek. Máfok pedig 
békefséges nyugodalomra adták m ag o k a t, Ifaias mondáfa 
lzerént: Sedebit populus m eus in  p u lch ritu d in e  p a c is , Sf re- Ifa. 32 . 
quie opulenta. Az én népem a’ békeíségnek fzépségében ül, v* l8‘ 
és á  bátorságnak hajlékibán, és a’ gazdag nyugodalom ­
ban. Máfok gazdaságra adták m a g o k a t: C onflabunt g la - Ifi. 2.Y.4. 
diós fitos in  vom eres, Sf lanceas fluas in  fa lce s . Az ö ízablá. 
jokbúl fzantó vafakat, és dárdájókból Sarlókat cfinálnak.
Ezen békefségnek jeléül valamint az Ur lilé n , m idón a’ 
v íz  özön eránt meg-békűlt a’ világgal jelül a’ fzivárvánt 
háttá a' fölhőkben, Moyfes mondáíá k é n t : H oc flg n u m  fw -  Genef. 9. 
deris. Ez léfzen jele a’ fzövetségnek. Ú gy ezen Méltósá- v· 17‘ 
gosU r békéltető G róff Urunk Palatinufunk, békefség je­
léül hozott magával fzáz negyven kilencz Kurucz Záfzlót, 
és akkorbéli Orfzágló Főlséges Özvegy Császárnénak Bécs- 
be kezébe nyújtotta , és ajandékűl adta , nem kűlőmben 
mint Judith Afzfeony Holofernes fegyverit JerufalemiTem-judíthíz,
plomnak, az el-feledésért. v' 2}’
K D e
D e talán m ár az m eg-győzótc ellenségek u tán  a ’ T o ­
ro k  - is békével m aräda Y de íém m iképpen fern , hanem 
1716. efztendóben Péter-V árodnál m eg-fzcgi a* K arloviczi 
békeíséget, és Így h áb o rú ság a t in d itt , ennek le-csöndesé- 
tésére ezen  M éltóságos G ró fi 'F ő -H a d i-V e z é r  rendeltete tt 
* ■ , ? y .. ,. 0  ^ Eu enius H e rc z e g e e l, ki-
nek-is e lo ie  u ta t cíinala m eg-kém lvén, m eg-visgaiván min­
d en  erejit a p o g án y  ellenségnek ,  egy c so p o rtb an  talála 
négy ven ezei et 5 maiik csoportban  talála harm incz ezeret 
és igy m indenedül hetven  ezeret öfzve kapcsolván , erejét 
am az Fő-H adi-V ezérrel A rm ádának C om m enderozó  G ene- 
rahísával Eugenius H erczeggel negyven  ezerrel m eo-űtkő- 
z ik , és egy lábig  le-vágja ő k e t, úgy h o g y  m ég h ir  m ondó  
lem m arad a abbul a csoportbúi. E zen  n ag y  vér on tásá t 
tapafztalván a’ m eg-m aradott harm incz ezer T ö rő k  néki 
d ű h ó sk ó d ó tt ezen M éltóságos G ró ff  U rnák , és mao-ában 
boízfzuságát ki-nem tő lth e tv é n , M éltóságos vérét 'G ró ff  
P A L IT  Y Jánoft akkorbéli Palatinufunk fiát m eg -ö lé , lát­
ván ezen M éltóságos G tóff' kedves őrsének vefzedelm ét 
ennek  vérétúl m int am az vitéz E lefant a’ vértül újra a’harcz- 
ra  föl-jndittatván fzana fzét öli ,  vágja a ’ T ö rö k ö t :  uo-v e£EV 
Örsének vériért fok ezer T ö rö k n ek  véri adozék . °  °
U gyan azon  efztendóben T öm ósvárt-is k ezű n k h ö z  ke- 
ré te tte  a’ tö b b i k ö z ö tt egy ágyút nyere , a ’ k it m ég első 
F erd inand  Csafzár ö n te te  vala , illy reája való itá lia i: R e­
d ibo  in  P a tr ia m . Vifzfza m egyek hazám ba.
I 7 I 7 - E fztendóben pedig  N ag y  B o ldog  Afzfzony N a- 
W " ' feÍ.ér var ala m éné m ind a’ ízerelm es Fiával
J anoíla ,> és m o ílan -is  m innyajunknak öröm ére 
élő M éltóságos G ró ff PA L F FY  K árolyal és P A L F F Y  Mi- 
k lófsal, m inek utánna ezen M éltóságos U rak az T ő rö k ­
kel ditsöfségeíTen m eg -v íttak  v o ln a , az ö reg eb b  F ia  em- 
lé te tt M éltóságos G ró ff PA L FFY  Ján o s  fok p o g án y  T ö ­
rö k n ek  m eg eméfztéfe után ditsöfségeífen el efett“  U rához 
K irá ly áh o z , úgy édes N em zetihez való fzeretetét, hivsé- 
g é t , vére ki ontáfsával pőcsétlette .
N em  kűlöm ben ezen elő ttünk  feküvö  Méltósáo-os G ró ff 
U runk-is, úgy M éltóságos G ró ff  P A L F FY  Káro l y ,  m oíta- 
SVFü íspánya ezen T ekén te tes P o fony  V árm egyének  , és
mAVxFF Y^ MlkIÓS febben e fe tt , de vallyon illy fá jd a lm as, 
uly íérelmes efetben lévén m eg  ny u g o ttak é  ezen  febben e-
fetc
fett McJfüságos vitéz U rak? nem égyáltáflyábaii, el feleit- 
kezven magok fájdalmirul , annál keményebben hartzol- 
tak, mind, hogy kedves Véreknek dücsófségefsen el eíétt 
JMLFFY Jánosnak vériért bofzfzut állyanak , mind m a­
gok lobéiért. Olly buzgosággal óhajtották a’T ö rö k  vefze- 
delmét, és rom lását, mind régen Cajus Caligula Romai 
Csáízár, kirül-is Dió névü Hiftoricus azt ta rtya , hogy Ca-Dio.1.59. 
jus Caligula azt kivárna , hogy az egéfz R om aiaknak, tsak 
egy m ákok volna, hogy egy csapáfsal, egy vagáfsal az e- 
géfz Romaiakat el vefzthetné, úgy ezek a’ Mélcóságos U- 
rak azt kívánták, hogy az egéfz Pogány T örököknek  cíak 
egybe forrott volna a’ n y ak o k , hogy  egy vágáfsal az egéfz 
Törököknek végire járhattak volna. N ézd  el már Méltó- 
ságos PA L FFY  Háznak b u zg o ság á t! és ellenségik rom­
lására való igyekezérit!
Dicsér je ámbár Szent Jób  Patriarcha a’ Strutz m adár Job. 3# 
f/ive erőségét , a’ ki olly kemény fzivű, hogy  még a’ Fiai v· *4· 
j omlásával lém gondol femmit-is, emlegeíTe dicsérettel Plíh piutarch* 
tarchus Xenophonnak kemény és erős fzivét, hogy  fiának 
Grillusnak hóit hírén meg-íém indult,m idón hallo tta , hogy  adApoi- 
hazájáért dücsófségefsen meg-hólt. íomum.
Dicsérje akár ki Periclesnek erős báto r fzivét, k i, négy 
nap alatt két fiának keferves halálát értvén meg-fem indult 
rajtok.
Dicsérhetem én ezen Méltóságos Urnák az ó b á to r fzi­
vét, crófségét, hogy  látván két diának vefzedelm ét, m ég­
is az el kezdett hartzokban , Csatákban hátrább  nem ha­
gyott, lém Fiának értén oly fzórnyű képpen nem fzánako- 
dótt *, m ert, egyik életét le-tette hazájáért, máfík a’ febet fel 
vette hazájáért dücsófségefsen·
Oh vajha én Herculesnek ereijével bírhatnék ma ! ki­
ről olvartam, hogy a’ fzájábul egy arany Láncz fzolgált k i ,  
és azzal a’ kit hová akart kötni, oda k ö tö tte , ma én-is min- 
nvájatokat ennek a’ M éltóságos G róff Palatinus Urunknak 
koporsójához kötnélek, Orfzágoftul egybe gyűlt fzomorii 
Halgatoim ! hogy egyedül csak ezt néznétek , erről g on ­
dolkodnátok , *s nem-is ok nélkül; m ert ha örmény O rfzág 
Királyának Tigranesnek felesége Cyrusnak a’ Persák Kirá­
lyának fogságában lévén, és a’ Királytul-is meg-látogattat- 
ván egéfz udvari népével kűlömb külómbféle pom pára for- 
déthatta volna fzemeit, Cyrusnak hozzájok való kegveísé-
K 2  gérül-
gérú l-is  elm élkedhetett v o ln a , m ind azon  által csak a’ ma­
g a  U rára T ig ranesre  nézett, és arrul egyedül g o n d o lk o d o t t : 
h a  okát ennek  k ivánnyátok  tudni ? ez vala : m ert m időn 
kérdezte  vo lna  Cytus Király T igraneítű l mit adna feleséo-e 
váltságáért?  h a k i fzabadéthatnáezen  rabságbul, k iben  m oll 
ta rta tik , azt felelte T igranes : kéfz volna Felesége fzerel- 
m éért vérit ki o n tan i, csak m eg  váltha tná  a’ rabsáobul. 
M entái inkább mi ezt könyves ízemmel n ézh e tty ák  , &a’ ki 
m innyájunk ízere te tiért, nem  csak kéfz volt vérét ki on tan i, 
d e  ízám talanízor ki is o n to t ta ,  M éltóságos Úri eleiben-is* 
kedves G yerm ekeiben-is , és önnön  m agában  is ,  a’ m időn 
édes Fiával M éltóságos G ró fi PA L FFY  Jánoflal, L a n d o r 
Fejér vár alatt 1717. efz tendöben , febben e fe t t , ö rö k  dúc- 
sőfségére és ékeíségére, m ag án ak , K irá ly á n ak ’s édes N em - 
Petr. ΒΠΠ zetűnknek, Blefeníis Péter m ondásaként : S c u tu m  d iv u lfu m  ,  
Ε Ρ»κ· 94- fr a tfa  g a le a , hebes g la d iu s , fa c ie s  v tiln e r a ta , c e d im t m ilitib u s  ad  
o rn a tu m . Ofzve tö rö tt paizs, ketté  vált fifak, to m p a  k a rd , 
febes O rcza a’ katonának  ékefségére válik. D e  leg kifsebb 
F iának  G rófi PA L FFY  M iklósnak D űcsófségét fem h a lg a t- 
ha tom  e l, k i meg-nem elégedvén azza l, h o g y  P étervarad , 
L a n d o r fejér vár alatt M éltóságos A ttya U rával k é t M éltó- 
ságos G ró ff Báttya U ra iv a l, úgym int em létet Jánofsal és 
M éltóságos G ró ff PA L FFY  K áro lyal, k it moft-is életben 
tifztőlűnk , febben e fe tt , hanem  ezen  dűcsőfséges vitéz 
M éltóságos G rófi' PA L FFY  K ároly fzerelmes Báttya U rá­
val elm ent Olafz O rfzágban Párm ában 1734. efz tendöben  , 
és a’ fok dicséretes hárczai és bajviváíi u tán  , életét-is dű- 
csöfségeísen le tette.
E zeknek  a’ dúcsöfséges nagy hirú  nevű  M éltóságos 
G ró ff  U raknak fzívét kétség kivűl M éltóságos G ró ff  Sze­
relmes A ttyok  Ura halhatatlan fok vitéz ad ta i, b á to ré to t- 
! iB" n" diá k ,  mézzé! folyó fzent Bem ard A pátur m ondáfa fzerént: 
aiumdiiTe-A rm a jitu r  F ilio ru m  a n im i, dum  P a tru m  re c e tife n tu r  tr iu m p h i. 
cordis. Föl-fegyverkeznek a’ fiák íz ivei, m időn elő fzám láltattnak 
az eleiknek gyózedelm i.
E zek emelték-fől ezen M éltóságos G ró ffU ra t az K irá­
lyi h e ly -ta rtó  T anácfok közé 1724. efztendöben . E zek 
1731. efztendöben M éltóságos G ró ff  k o h á ri Iílván  halála 
u tán  O rfzág Birájává.
E zek  által lett 1737 . efztendöben F u taknál az egéfz 
A rm ádának  Fö-V ezérévé, úgy h o g y  az egéfz A rm ada tér­
det
det fejet hajto tt parancsolattyának: A d  tu i o ris  im p eriu m  Gen. 41.
cunQus populus obediet. A’ te  fzád parancsolattyának az ν·4°· 
egéfz nép enged.
Fzek az ö vitéz A flai te tték  nyakába 1740. efztendó- 
ben az arany lánezot és ö té t arany-bárányos Vitézzé. A’ 
mint-is Fűlóp Burgundiái H erezeg ezen arany Bárányos 
Vitézló rendet 1430. efztendóben Boldog Afzfzony havá­
nak harm adik napján , fel állétotta. Kinek-is végei és 
fey.éllfli ezek ·
Elsőben a’ h íres , és nevezetes V itéz Fölséges U rak­
hoz, M éltóságokhoz való izeretetnek jele.
Máfodik a* Kerefzténység g y arap o d ása , és ki-terjefz- 
téfe. Mert valamint G e d e o n a k , kinek gyózedelm ét és vi­
tézségét a’ gyapjúvál p róbálta-m eg  az U r lilén , az v o l ta ' 
Kötelefsége, hogy  a’ Báal o ltárát el-roncsa: D efiru esq u e  .Mic. 6. 
aram B áal; és rones-el a ’ Báal o ltá rá t, í'zinte úgy ez a ra n y v ‘ 
gyapjas vitézeknek az a ’ kőtelefségek, hogy  a tö rö k ö k ­
nek mecfettyét, el-roncsák- a’ végre eróíitette - m eg ezen 
vitézek rend it, és gyűlekezetit N egyed ik  Eugenius fzent- Eugenius 
séges Romai Pápa, és Bafileai Concilium. A’ m int-is 
Philippus audax nevű Burgundiái hertzeg  I‘ia kinek Johan-B a(u. 
nes Intrepidus vala neve cfak ham ar ezen vitézló rendnek  
fól allét áfa , és m eg erösétése után el-ment a ’ tö rökre ha­
dakozni Sigm ond királlyal, és a 'T ö rö k  mecfettyét fzana 
fzént ronto tta .
G enebrardus nevűbolcs ezen Arany Bárányos vitézek je-Genebr. 
léről, az arany gapjúrúl azt ta r to tta , h ogy  ezután leg­
elsőben Cholchus feigettyében kölló t fá radn i, A rgó névű 
hajóval.
Nem köllót ezen M éltóságos Arany Bárányos vitéz Ur- 
nak oly mefzfzire fáradni, hanem  ide helybe le kü ldö tte  
Bécsbűl Dűcsöfséges emlékezetű H atodik  Károly Fölséges 
Urunk, és mint Farao Josefet az ó te ílam en tom ban , úgy 
Fölséges Károly királyunk M éltóságos G ró tt PÁLFFY Já- 
nolt fel ékesétette: F e fiiv itq u e ■ eum  fio la  bysfina , SV collo Gen. 41. 
torquem auream  c ircu m p q fu it. Föl ö ltöztette  o te t b ibor ru- ν·4ί · 
bábán, és a’ nyaka körűi arany lán tzo t tón.
. Mig élt Fölséges U runk,az egéfz fegyver házának gond- 
vifelését m agának ta rto tta  Eugenius H ertzeg  halála u tá n , 
de holta után e moílanában Orfzágló Fölséges Afzfzonyúnk 
erre a’ M éltóságos Vitéz G ró ff és Palatinus U runkra b íz ta ,
L  biz-
bízván próbált hivségében, véle izületett vitézségében, melly 
i. Mac.3. nagy M éltóságával-is D ila ta v i t  g lo r ia m  popu lo  J u o * Ki- 
ν· 3· terjefztette dűcsoíségét az ő népének.
Méltó volna ezen nagy hirü nevű Vitéz U runkat azzal 
O rfzágunkban m eg-böcsűlnűnk, á mivel Sim on az ö egy 
i. Mac. 13. teil vér öcsét Mambre Jánö íl m eg bocsűlló tte , Sim on mi- 
.v.29. vei tapaíztalta az ó ó tse vitéíségét, és ez által azt a’ bőcsű- 
le t i t ,  h ogy  az erőseknek fegy veri reá b iza tta ttak , egy fa­
rag o t kőbűi való o ízlopot a5 koporsó ra  emele M am bre 
János emlékezetére, és arra akafztotta fői a ’ fegyvereit.
ü g y  mi ezen M éltóságos U runk tiízteíségére, emlék e- 
zetire em elhetnénk O fzlopokat, és arra fűggeízthetnénk 
m inden erős vitézeknek az 0 fegyvei it.
V égre 1741. efztendőbeli O rfzág gyűlésén annyira vit­
te dolgát Főlséges Afzfzonyunk ennek a’ M éltóságos U r- 
i. M ac. n a k > hogy már follyebb nem vihette : P r a p o fu i t  emu fu g e r  
v. 14. nniverj'um  re g n u m , ér d ed it illi diadem a ^  fio lá m  J u a m , h f an- 
n a h m . Fővé te tte  ő te t az egéíz O rízágban , és néki adá 
a’ k o ro n á t, és az hoízfzu ru h á t, fegyver mellé az egéíz 
O rfzágnak törvénnyel való vezérlését-is reá b iz ta , ó te tP a -  
latinufi M éltóságra fői em elvén, a ’ m in t-is Főlséges Afz- 
ízonyunk koronázása nápján hivatalya ízerént ö  ta rto tta  
vánkofon  a’ koronát*
Scneca N o h a  ugyan bölcs Seneca azt tartya. L e x  J  qu inqva- 
de brevi c. g  ejbn o anno m ilitem  non  co g it· A" törvény ő t ven eíztendös 
Vlcx* k a to n á t, már .tovább való katonaságra nem  kénízeritti: 
M ind azon által a’ lelki katonaságra az ö reg  katónák-is 
kőteleztetnek , hallyuk ugyan bölcs Cicero m o n d ásá t: 
C icero  i. A ptiJJim a arm a fin n t fe n e ü u tis , a r te s  exerc ita tio n esq u e  v i r  tu*  
de Sene λ. tu m  9 q jue jn  om ni r fta tc  c u l ta , cum  diu  m u ltu m q u e v ix e r is  , 
m irificos a ffe ru n t f i u cius. L eg  alkalmatoísahb fegyvere az 
öregségnek a’ jóságos cfelekedetek m eílerségi, és gyakor 
láfi, melyek m inden időben , m ikor fokáig fogíz élni, cfu- 
d á la to s , és hafznos gyümölcsöt hoznak. íg y  m eg -v o lt 
ezen M éltóságos Palatinus U runkban az egéfz H itnek  pai- 
EPhCi^ ö*zfa, fzent Pál mondáfa ízerint: In  om nibus f im m e n te s  Jcu -  
Λ tu m  fid e i,, quo p o fiit is  om nia te la  nequ ijfim i ignea  e x fim g u ere . 
M indenekben fői vévén a* hitnek paizfát, melyben az igen  
gonofznak m inden tüzes nyilait m eg-olthafsátok. E zt 
ve tte  fői fzent litván  király napján a’ fzent K erefztségbeu 
Bécsben, és azzal m inden késértetit, m inden tüzes "nyi­
lait,
Iáit, az az, gonofz fugélláfit az ördögnek meg-oltotta·, 
noha ugyan tellyes életiben élt ezzel a paizfzfal , de leg 
kiváltképpen ultólsó halálos ágyában , mert a’ pokolbeli 
Saran leg kivált akkor, mikor már láttya, hogy rövid  az 
idő, keménnyen fzokta a’L ólkot Sarkalni a’ (zent írás m on­
dád fzerint: Tu inßdaberis calcaneo ejus: T e  lefelkedől a’
Sarka után·
Fel öltözött a' Hit után Szeretetnek, és reménségnek i.Theífo!« 
fífakjában-is , Szent Pál bizonyitáfa fzerint : In d u ti iő ri- 5-v.s.
cam fidei, charita tis  , Ssr* galeam  fp e m  f a lu tis. F ú l Ö ltözvén
a' hitnek, és fze re te tn e k  p a n czé llyd b a n , és fisa k b a , a z údvő fség ­
vek remén ségébe. És valamint ember a’ fisakkal a1 fejét fzok­
ta be födni, ugy reménségnek fisak jával az ó gondolati 
Voltak be födve , mint feje minden cselekedeteknek.
Tetőiképpen mint vitéz kezébe vette a’ k a rd o t, és ügy 
ör/.ötte a* táborát, Lólki képpen-is fel v e t te , Szent Páli· M ach; 
tanctisa kén t: A Jfum itc gladium  fp i r i tu s , veg yé tek  fe l  a F élek 6í 
fegyveréit * . f i '  *' 4
Teriképpen, mind m ezeiF6 Com m endérozo Generalis 
a’ Vas derékben ö ltözött D e Lelkiképpen - is a’ fegyver . 
derekát magára vette , bölcsnek ama m ondásaként: J n d u its*p· s- v< 
pro thorace ju ftitia m . A’ fegyver derék helyett igafságbau * 9' 
öltözött; Caíliodorusnak ama m ondása fzerint: F irij'or-C attodor. 
tes fa n p e r  in  p a c e m o d e fti, ju ftitia m  n im is d ilig u n t. Az ‘5’ cp' 3<
erős férfiak a’ békefségben fzelédek > és az igafságot igen 
fzeretik. De ellemben az irgalmafság cselekedetiben lém 
hagyott hátra. Arany fzáju Szent János meg-visgálván a’ 
feent írásnak imez fzavait: O m o rs! quam  am ara ejt m em o riaEccI* 4 ΐ· 
tua homini pacem haben ti in  f i ib fia n tiis  fu is . O h halál melly 
keserves a’ te emlékezeted az 6 javaiban békefségben lévő 
embernek ! azt m ondgya a* fzegény ember halála n e m ,p, ^ nr; 
olly keserves, mint az gazdagé; m ert u gyan is  a’ G azdag toniumiu 
Embernek dupla,éskértfzeres á halála; mert elsőben el válik a’Meüiße 
Leélek á  tettül, Másodfzor el válik a7 lélek a7 kincsitül, hogy  
azért ennek a’Méltóságos GrófFés Palatinus Urunknak két- 
fzeres halála ne légyen , még éltében el vált az fzegények 
ré f/c il, azt élűben a7 fzegény ekre ki ofztogatta , m in ta ’ 
többi közül bizonyos ízemély felettél ta rto zo tt nék i, utolsó 
nyavalyás a’gyában merevén el-engette néki m inden adós­
ságit·
L  2 Meg
M eg emlékezvén tellyes életében Szent litván  Király 
búzgóságáru l, és nem zetihez való különös fzere te tirű l, és 
£ £ * £ ,. egyfzei' ’s m ind Palatinufi kötelefségér űl-is a’ m int 1722. 
i. inni ' eíztendöbéh első Articulusa tartya  M ásodik András Király- 
nak: a’ ki-is maga és utánna levő K irályok félál illy tö rvényt 
te tt : S ta tu im u s  , u t  a u n u a tim  in  fe j tő  San£H P e g is , ?iifi 
arduo  n eg o tio  in g ru e n te , v e l in firm ita te  fu e r im u s  p r o h ib it i , A l­
b a  te tiea m u r fo le n n iz a r  e , e tfi? io s  in te re jfe  no?i p o te r im u s , P a­
la tin u s  p ro c u l dubio ib i e r i t  p r o  nobis. El végezztík ,  h o g y  
m inden efztendóben a’ fzent Király napján ,*ha cíak vagy 
nyavalyánk, vagy másfullyos dolgunk nem akadáloztat, fzé- 
kes Fejérvárot tartozunk ünnepet ű llen i, és ha  mi jelen 
nem  lehetnénk , m inden kétség nélkül a’ Palatinus o tt fo «· 
leni helyettünk. Arra való nézve ezen nagy fzentnek tiíz te f  
ségére réndöletetett fzent G yülekezetben m agát be íra tta , 
és kűlóm ós tifztelettel és áhétatofsággal vifeltetett ízent lit­
ván  első Apoítoli K irályunkhoz; meg-is jutalm azta jó  aka- 
t a t ty á t , m ert valamint a’ Világra-is fzent irtván Király h o z­
ta , úgy ebbűi a’ világbul-is a’ Sírba Szent Irtván Király ké­
sérte. A nnak’s a Boldogságos (zúznék Annyai kegyelmés- 
ségére rendöltetett könyv vala a’ koporsója fölött.“ N eni­
is egyébbnek tulajdonithattyaÍrtén után e világbúi való bol­
d o g  ki muláfat, hanem a’ kegelem anya eíédezésének, a’ ki­
nek tellyes életiben iftusagátúl fogváft kivált képpen való 
tifztelöje v o lt, H ét ünnep it, hétfzer m eg b ö jtö k é , és azért- 
is Gyümölcs óltó Boldog Afzfzony eftin fzóllétották ki az 
Angyali üdvözletre jelt adó H arangok fzólíáfi, úgy h o g y  
kétséges, ha fzokott im ádságra e fc tté  azon eftvéli C söndé- 
té s , ava^y pedig  ezen M éltóságos GrófF Palatínus U runk 
Apoc. i. hálálára ? S ig n ific a v it D e u s , q u a  o p o r tu it fie r i p e r  A n g e lu m  
f e r v o  fu o  J o a n n i. M eg jelentette az írtén, a ’ k inek meg-kel- 
lett lenni az angyal á lta l, az ö fzolgájának Jánosnak, az az, 
M éltóságos GrófF Palatínus U runknak PA L FFY  Jánosnak: 
Őrúlly jo , és hiv fzolgája az lftennek, a’ ki e világon kévésén 
hiv voltál, fókák fölibe helyheztettettél, m enny bé a’ T e  U- 
radnak őröm ébe. Hiv voltál, m ert írtén törvényét a’ tö re­
delmes fziybeli pcEnitentiának, és oltári fzen tségnek , uo-y 
az utolsó kenetnek fzentségével bé tö ltö tte d , el voltál ke- 
fzétve az őrökén valóságra boldogul és fzerencsérten.
Job . C. y. In g re d ie r is  in  abundantia  fc p u lc b r w n ,  fic u t in fe r tu r  acer -  
• v·* 6· v u s  t r i t i c i  in  tem p o re . Bővségben m égy á ’ k o p o rsó b a , mint
aíztag
afztagbe vitetik az ő idejében, az az jóságos cselekedetek 
bóvségével mint az afztag fzép tifzta búza maggal úgy lépfz 
bé koporsódban, az az, az örökén valóság házában , mel-Ecci. 12. 
Ivet midőn hallottak az uczán föllyebb alább való fzolgai, v*s· 
jó akarói, és Nemes Varmegyéje, akkor-is kesergettek ,de 
leg kiváltképpen ezen Tekéntetes N em es O rízág gyűlésén, 
mint amaz Gioka névú hiv fzolga, ki M éltóságos k o n t, a- 
vagy Hedervári- litvánnak hóit teltéről el nem tá v o z o tt , 
ott jajgatván, és /íratván mind a d d ig , m igSigm ond Király­
nak fűiébe nem ment keserves firása , és jajgatasa ezen 
Gioka névú hiv ízolgának, m int H azánk Hiftoricusa Bon-^Tcad! 3. 
finius bizony ittya. 1.2.
Nem külömben cselekedett ezen T ekéntetes N em es 
Pofony Vármegye-is mind addig /íratta, és kefergette m ind 
édes Attyát, és nagy érdemú F ó  Ifpányát, valameddig itt 
az Orízág Gyűlésén Fólséges Aízízony útiknak, és követ- 
kezendóképpen orfzágoftul egybe gyűlt édes H azánk Fiai­
nak fűiébe nem jött ezen M éltóságos Grófi* Urnák Palatí­
nusunknak keserves halála·
Nem cfak Tekéntetes nemes Varmegyéje S ira thattya , 
és jajgathattya ezenM eltóságosUtnak halálát,hanem  mi min- 
nyáján,Caíííodorusnak ama m o n d á sa k é n t: Sum m um  iufor*  
trivium e ft, cüm hom ines bc?ie m e r iti e republica c x fc in d u n tu r*
Nagy és feletébb nagy fzerencsetlensége az a’ közönséges 
Jónak, mikor az elő kelő i, érdemes vezéri ki halnak, és az 
élók kózűl ki vágattatnak, és ha a’ nagy káron  ízom orkod- 
ni Szoktunk, ennek a’ halálát fe állyuk m eg /írás nélkül.
Az érzéketlen állatok, ha uroktál m eg fofztatnak, né- 
mú néműképpen gyáfzbatl ö ltöznek , m int Rucus névú 
bölcs a’Thiitis névú körül m ó n d g y a , hogy  ennek a’Thiitis 
névú kőnek illyen terméízeti vagyon, hogy ha  en n ek , az 
ura meg hál, a’ ki ó tet gyúrüjébe h o rd o z ta , tehá t ez a’ k ö  
is elsőben meg haloványodik, az után m eg reped , és igy fi- 
rattya Urát \ ne legyúnk mé kem ényebb fzivúek ennél a’ 
kőnél, hanem a’ bölcsnek ízavát kovefsúk : In  m o r tw n n ^ cc\t ^ t 
produc lacrym as, fac lu ttum  fe cu n d u m  m eritu m  ejus. A  ha- *6·
lotton kőnyvezz, és /írni kezdgy.
Rendes dolgot olvaítam Juftinianus Csáfzár Hiftoriájá- 
bán egy Pogány bölcsről, a’ kit-is kértek más em berek 
arra, hogy halála előtt valami emlékezetre méltó do lgo t 
cfelekedne, mivel már fzolni nem tu d ó t, tehát kért tén-
M tá t ,  x
T  rebel­
lius.
t á t ,  és to lla t, és p ap y ro íl, és k é t nagy  ó reg  O  b ö tü t irt 
le ,  fokán m ind ak k o r e lő tte  fok félekép m agyarázták , 
azon  két O . O . b ő tű k e t egy ik  arra m agyarázta  h o o y  O b­
livio om nium  m indeneknek  el felejtéfié, tudniillik a ’ ha­
lál m in d en ek e t el felejtett az em berekkel.
M áfo k m ag y aráz ták , h o g y  egyik ó  é v ilág o t, a ’ maiik 
a’ m ás v ilágo t példázza. E n - is e m ellett m aradván  azt 
m o n d o m , h ogy  ez a ’ M éltóságos U r m ár ennek  a’világnak 
Pállya fu tását el v ég ze tté , és a’ máfik Ó b a  lépett. M ind­
az o n  által m ég - fém te tték  ó te t el fzem űnk e lö l, m ég  ide 
nem  jö ttü n k , vallyon m iért? h o g y  δ  tü lünk  véo- búcsút 
v ég y en , m int h o g y  cm létett Philoibphus S orsára  ju to tt, és 
nem  fzó lha t, teha t helyette  én elsóben-is.
Búcsúzom tő led  L o th arin g u s Első F eren tz  Csáfzár, Fől- 
séges H ázo d n ak  Csafzari Felségben első D ű csó íség e , kó- 
fzónőm  hozzám , m ind m ag ad b an , m ind Felséges E leidben 
m e g -m u ta to tt kegyelm efségidet, ’s k ívánom  h o g y  n e  cfak 
o ly  rövid  légyen a’ T e  Csáfzári b iro d a lm ad , m ind M arius 
Csáfsáré volt, kirűl Trebellius m o n d g y a : H o g y  m a Császár­
rá  le tt ,  m ásnap láczato tt parancsolni m ind C sáfzár, és 
harm ad  napra m eg h ó it:  hanem  élly fiiul fira , fok  fzámú 
e íz tendók ig . H at kis g lobifocskát lá tok  én F ólséges Czi- 
m e re d b e n , fűzzük azt egy kis k ö te lecsk éb en , és te  m int 
C o rreg en se  am az Hatalm as A fzfzonyunknak Fólséges tár- 
fo d n a k , ki-is bizváft A riádnát p é ld ázh a tty a , én m eg  T he- 
feu lt, a ’ k i fok kelepczékbe v agyok  k ev erv e  m int T he- 
feus, te  m int eggyü tt u ra lkodó , eggyú tt feg é tö , nyujcsd 
le  én hozzám  h a t fzembűl álló o lvasódnak  a ’ fű ző jé t, h o o y  
én  az t m eg  fogván  tűled fegéttefsem  , végy  fel abban 
a ’ T e  Felséges E leidnek nagy m efterséges fzekerében, mely 
B rabantia városában  m inden em beri , vagy  barom i fe- 
gé tség  nélkül, föllyebb alább járt , az egéíz V áros cfu- 
d á já ra , h o g y  abban ülvén én -is  Szüntelen való Segedelme­
d e t erezheísem  m aradékim bán - is.
Búcsúzom  tóled-is Fólséges K o ro n ás Feijem  Királyném  
M ARIA T H E R E S IA , k in ek -is  az O rfzág  vezérlésében 
tíz  efztendeig  V icéje, és hely ta rtó ja  v o ltam , valam int 
K irályi L eveledben  5 és Regalifödban nyilvánságosan k i je- 
le n te tted  annyaj fzorgalm atofságodat, a ’ békefség állandó­
ság a  v ég it, úgy tellyesétse bé az U r Ifién Szándékodat: 
O ; la tin  in  d iebus tu is  j u j i i t i a , ct3 a b u n d a n tia  p a c is  do??ec au·
f e r a -
furatur luna. Tám adgyon a’ te napjaidban igalságnak, és pfiim.71. 
békeíségnek bövsége, mig a’ hóid  el-nem  vétetik , mely ν· 7· 
búidon a’ T örők  ellenségnek fo ttá t értem.
l n-ts örömölt Királyi í'zándékod elő mozdításában mint 
régiKózben járó,és ellenséges feleket békéltető munkálkot- 
tain volna, kegyes Regálilöd értelme fzerint , de nékem 
más Regálifom érkeze t, mint Joram  királynak az ó törvény­
ben I ily éltül, mely engem annak a’ békcfségnek traftájára 2. ParaU 
f/.óllétott, mely igazán állandó. Ifaiás m ondása fzerint 
E t pacis non é r it fin is , és a’ békefségnek nem léfzen vége. iay.r.7.'
Minthogy helybe, vagy Orfzágoítul egybe gyűlt ízol- 
gáid, és jobbágyid között, mély alátoísággal Királyi fzéked 
előtt le borulván ama Próféták fiai közül egyiknek a’ fze- 
n. éli y ében a’Te Fölséges R okonid közö tt - is, m int régen 
Jelűn az Israel királyát ezen fzókkal m eg-fzóllétlak : V e r- 4· Reg. 9. 
b-nu mihi ad Te 6  P rinceps !  befzédem van veled ö Fejede- y >· 
lem ! és ha Jehu Király k é n t , kérded , kivel minnyajúnk 
kozál ? mert többen-is vagyunk egy háznál Fejedelmek , 
és gvakran egy fzobában - is , igy Felséges Férjem a’ Romai 
C sáizár , igy annak egy teftvér ötfe a’Károly-Herczeg, igy 
fooor Afzízonyom-is Sarlotta Fejedelmi kis Afzfzony, eze­
ken kívül vannak kilencz magzatim-is , három  Fiam , hat 
Leányom, a’ kik-is minnyájan Fejedelmek és M agyar Or- 
f/ági Koronának örőköfi. A t ille d ix it: A d  T e δ T rin ccp s. 
am a pedig monda : Te veled  ó Fejedelem  !  és nem fáráfzta- 
lak kúlőm fzobába, mint a’ Próféták Fiai Jeh ú t, hanem  
mindenek fzeme lá ttá ra , m indenek füle halla ttára , az egéíz 
Királyi U dvarod, rokonságid e lő tt, az egéfz T ekéntetes 
Orf/.áo- Gyüleéfe előtt ki jelentem befzédemet, és nem fzűk- 
sé>y énnékem, ma Julius Csáfzár előtt lévő vitézként érdemi- Seneca 
met rendi ül rendre elő fzámlálnom m ert ezt orfzág világ Fa- 
millámnak örök dűcsöfségére , H azánknak örökön meg-ma- 
radandó Törvényében foglalta 1741· efztendönek ötödik  
Artieulusában, hogy tudni illik én már négy koronás Ki-Art. Po­
rait nakfö fö fzolgálotokat törtem  , erfzényát-is, hadait - is 
meg említettem, gyarapéto ttam , fok tartom ányokat a d ó ja t h e r e -  
alá fzabaditván , és vagy ezekért arra kérem F ö lség cd e t, s i a  
hogy az én árva házommal leg-kiváltképp ízerelmes egy- I741’ 
rryetlen egy Fiammal PAL/FF\ Károlyál , és unokám mal 
Pa LFFy” Jánoífal mind Fölséged Hivségének árváival 
tégy kegyelmefséget alkalmatos fegétségre , hogy  a kik
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m ar. ^ö lség ed  ízo lgála ttyára  k ö te le lsek , kegyes Pro-
tec liod  fzarnyai alatt föllyebb nyo m ak o d g y an ak  napiul na­
pra. Jó l tudom  azt, h o g y  F ö lséged  m o ll nem  cfak Jerufa- 
lem , hanem  falem , az a z , békefség F ejedelm e-is: minda- 
v  . 5 ° m a Üa ·a békeí?ég ben kól a5 habo ruságos üdö rúH s gon*
Ä ,s f OU^ d w  y e8 ec^ s  m ondára fz e r in t: Q u i d e ftd e ra tp a c e m  , 
£5· p r reparet bellum . A k i kíván békeíséget^kéfzétsen h a d a t. In-
nen ha  fzukséges leíz h ad ak o zn o d  , k ívánom  , h o g y  légy
° i l m ö™ de} mGS.fH enségid ellen, m in t R adegund is a* p lr -  
tom.2.1.2.sák  K irálynéja, a ki ,s m ég jó  fzerivel fö l fém ö ltö z ö tt, mé<*
a  hajjat bé fém fo n ta , értvén h o g y  ellenség! tá m o tta k , a- 
zonnal teája ro h an t az ellenségre, és gyózödelm es léve.
L égy  o ly  hatalm as K irá lyné , m in t Z en o b ia  K irá ly n é ,
x nCg>K Zei' , s ™ind k 6 t  fejedelm et : A urelianus C sáízárt, 
és I robus névű E gyp tom i k irá ly t, m e g -g y ő z ó tt . LécrV 
o ly  e rő s , m int a ’ C árthágobéli A fzfzonyok , k ik  a’ hajok  
Izalait öfzve fo n v á n , kötél helyett, hajok fzálain h ú z z á k , 
v o n n y ák , a h ováfzere tik  vala az ellenség ágyúit m u n itio it 
V égre A bráhám  áld ifid  bocsarrom  r e *  F fiß S T J S i 
Gén. 22. tu u m p o r ta s  in im ico ru m  fu o r u m . Bírja a 'T e  m a g o d  aze llen - 
• *7* segi kapuit. &
M int h o g y  a ti gyúlekezetitek  A rany B árányos v itézek  
m m d g y art a z O rfz á g ló  Fólségek után v a ló k , sö rt Fólséges 
O i ízaglo Cfafeárokat, és K irályokat fog la ltok  m ag a to k b an , 
T i h o zza to k  fo rdu lok  vég búcsúm at tő le tek  véven kedves 
G o Iegaim. T ú led  M éltóságos G ró ff  B attyáni L a jo s , N é- 
m et L j varnak ö rökös U ra, O rízágunk  P ala tín u sa , Fam i- 
liadnak  ebben  a  M éltóságban első zsöngeje . E n  n ék ed  a’ 
k o k s o n t vifzfza adtam . M éltóságos G ró fi B attyáni A dám - 
r u l , M éltóságos U rad A tyádról reám  m ara tt a’ Bánsáo- 
I / ° 3 d ik  e lz ten d o b en , és m oll én rólam  reád  m a ra t ta ’ P l·
’v!” ' ä tlnUrS¥ ·  m ondáfaként : In d u a m  illu m  tu n ic ä  tu d  ,
n f  c in g u lo  tu o  co n fo rta b o  eum  , St5 p o te ß a te m  tu a m  dabo in  m a­
n u  ejus Fö l ö ltöztetem  ö té t a’ te  k ö n tö sö d b e  , és az ö- 
veddel m eg-erösétem  ö té t ,  és a’ te  ha ta lm adat az ö  kezé­
be adom . D e  légy te  akar m iném ű M éltóságban  , és 
reitsd-el m agadat akar m inémű erős helyre , á llan d ó ság o t 
nem  igérhetz  m ag ad n ak , M oyfesnek am a m ondáfa  fzerén t * 
ίοίΤ'Λ?' Ro^ 1'Jtm n  W‘idem  e jt h a b ita cu lu m  tu u m , f e d  f i  in  p e tr a  p  ofu e r is  
n id u m  tuum J f c .  quam din  p o te r is  p erm a n ere . E rős ugyan  a’te  
lakó h e ly e d , de ha  a’ féfzkedet a ’kófzcklára te fz e d -is  s.a.t.
med-
meddig maradhacz meg?ezt a’régi Palatinufok jól m eg gon­
dolták, hogy minémű m úlandóság , és á landoságot ma­
goknak nem ígérhetnek, arra való nézve fzobákban éppen ita imago 
törvényt nem í'zoigáltak, hanem  főllyebb alább vármegyék- jrniqu* 
rál vármegyékre jártak, és a' m ezőn halm okat hánnyattat-ri*”^  
tak és a’halmon ítéltek, hogy  így a7halom által a’Sir juífon 
efaekbe, így cfelckettek Első K ároly , és első Lajos Kirá­
lyok idejében lévő Palatinufok.
Búcsúzom Tőled M éltóságos M onyorókeréki GrófF Er- 
dódi György Orfzágunk Bírája , kedves Uram Eöcfem.
Kedves ízűlő Anyáddal , M éltóságos Grófi' PA LFFY  Ca- 
tharinával egy teftvér voltam , valamint az kűlómófsen ked­
velt a' neve ízerént-is C a tb a rin a  el hányván a’ B ő rű k e t, 
jön ki n a ti chara kedves a" fiához *, úgy én-is kűlőm ős atya- An™a 
fiúságos fzeretetemben foglaltalak*, tartom  nagy vigafztalá- gramma, 
lomnak, hogy már bennünk az atyafiúság m eg - duplázta­
tok, teil ízerént-is, de lélek fzerint-is atyafiakká lettünk , 
mert ugyan is, én-is arany Bárányos vitézek köziben fzám- 
iáltattam, még Dűcsőfséges emlékezetű H atodik  KÁRO­
LY Csáfzár, és K oronás Királyunk idejében, és annak ő- 
rulok, hogy valamint é n ,  Famíliámban H arm adik Arany 
Bárányos vitéz v o ltam , úgy magad-is M éltóságos Gróífi 
Fámiliádbúl Harmadik Arany Bárányos Vitéz vagy.
Tudom, hogy amaz híres nevezetes M éltóságos GrófF 
Erdődi Péter H orvath Orfzági Bán, ki-is másképp vitézsé­
gére nézve Tüzes Péternek-is nevezte te tt, Ö tödik K ároly 
Spanyol Királytui Arany Báránnyal m eg-dűcsőittetett, az ő 
fok fzép vitéz aélaira nézve, a7 ki egy teftvér BáttyávalM él­
tóságos Erdődi Simmonal Z ágrábi Pűípőkkel Mohácfi Har- 
ezon - is jelen volt.
Jól tudom azt-is, hogy M éltóságos GrófF E rdőd  T a- 
másHorváthOrfzági Bán-is, AranyBárányos vitéz is volt, és 
pedig meg dupláztatok dűcsőfsége vala , Spanyol Orfzág- 
bul-is, és Mántuabúl-is Vincentius G onzága Hertzegtűl 11- 
lyen kűlőmbséggel, hogy  az első Arany Bárányos vitézlő 
rend, Szent András tifztefségére ízereztetett.
A' máfodik pedig fzerelmes m eg-váltónk tifztefségére 
a7 ki-is onnan e re d e ti, hogy  M ántuában volt az a’ fpongia, 
kivei Longinus fzázados kegyes Ü dvözítőnk fzent O ldalát 
m egtőrlótte, és abbul három  csöp vér ragatt azon fpon- 
giára, és annak tifztefségére tám adott azon M antuai Avar
N  n y o s ;
n y o s vitézek gyülekezete , és az A rany Bárány L ánczára  e 
vagyon  írva: N ih i l  iftb u c  tr i f te  recep to  femmi fzom orúságok 
’sincs azo k n ak , a’ kik abban az A rany B árányos v itézek  fe- 
regiben vannak , m ert azoknak  J : :H eíségek,egy máft vigaz- 
talni.
D e  m ind ezeknek a’ D űcsőfsége más által, és m ás h e ­
lyen té te te tt a’ nyákában e le jdnek , m agadnak p ed ig  j\J.él- 
tó sá g o sG ró ff  Eöcsém  Uram, önnön  m agádtól Fölséges első 
F eren cz  R om ai Csafzártul té te te tt n y ak ad b a , és pedig  nem  
id eg en  helyen , hanem  Királyi P ofony V árában  'Fölsé­
ges M onárchák , es fzámtalan A rany Bárányos vitézek 
jelen létében Pünkösd napján , a ’ m időn tüzes nyelvek 
képibe a’ Szent Lélek le fzá llo t, ak k o r fzallot a’ Fölséges 
Gsáfzártül-is ö rö k  em lékezetbe M éltóságos H úzódnak , ma- 
radékidnak. E gybe léven azért gyűjtve az A rany Bárányos 
U rak  fzám a, azok  jelenlétében nagy pom pával, kü löm ős 
Prov. i. kegyelm eíséggel meg-fzóllétta illyenkeppen : S i t  g r a t ia  ca- 
v-9· p i t i  tu o , Z f to rq u e s  co/lo tu o  ; ked ve fség  a da fsék  a ' te  fe je d n e k *  
és a ra n y  Lánc%  a' nyakadba. Mivel ped ig  m ár fzorofsabb 
köteleíséged vagyon ho zzám , hogy  fern az előtt- m ert egy  
fejnek a’ tagjai vagyunk. A ’ te  fzarvafod gyám olécfa az én 
Lemma, fzarvafom at, a’ m int az elmés irás-is ta rtya  : A lte r? iis  fa c ilis  
la b o r. E gy más fegetségével könnyebbétik  egy máft a’fzar- 
v a fo k , úgy te  engem  könyebbics a tya  fiúságos fzereteted- 
del.
T ú led  M éltoságos G rófFB ottyányi K á ro ly , H o rv á th  
O rfzági B án, kedves Atyám F ia , k i hafonló  képpen  az a- 
rány Bárányos vitézek közül tündókleíz , vég  Búcsúmatvé- 
fzem. Ezen Gyülekezet-is nagyon  d ű c só it, de  mivel a’ te  
U rad n ak , ko ronánk  ö rökösének , Fölséges JófefF Auftriai 
F ó  H erczegnek őrzője, királyi virtufokra o k ta tó ja  v ag y , in- 
nénd  leg-kiváltképp dücsöitetelSalom onnak am a m ondása 
p" v-*7-ként: : Q jií citftos eß  D o m in i ß i i ,  g lo r ific a b itu r . A  ki az ö  U- 
rának  ő rző je ; m eg dúcsöiteik.
T ületek  távúi lévő Arany Bárányos F ö lséges, és nagy 
érdem ű M éltóságok , kik közül 1530. ö rvendetes efzten- 
deit ülvén, ezen arany gyapjas vitézeknek és fzám ba vé- 
vén tag ja it, orfzág világ fzerint ta lá lkoztak  az alattaz 
id ő  alatt H ét C sáfzárok, és tizen kilencz orízágló k o ro n ás  
k irá ly o k , oly nagy öröm m el voltak ném ellyek, m időn  ezt 
a ’ M éltóságot m agokra v e r té t ,  h o g y  ö rö m ö k b e m eg  ho l­
tak.
tak. Mások pedig harmincz három  efztendeig ta rtó  hí- 
degleJésekbúl meg gyógyultak. Egyre kérlek M éltóságos 
pai tártaim, a’ mit kótelefségtek hoz  m agával, abban  el 
járjatok.
Nyolczvanhatodik törvénye ezen Arany Bárányos Vi- Conftic. 
tézek Gyűlekezetinek azt ta r ty a : H ogy  minden meg- 86m 
hók atya fiák Lóikéért tizen ó t fzent Misét fzolgáltafsatolT, Breviar. 
és miudenik kózúletek tizen ó t aranyot adgyon  alam isnát or- 
a' ízegényeknek, ezeket be tellyesétsétek, hogy  t i - is  
holnap illyen fegétségben réízesúlheffetek. caP. 13.
Túletek-is vég búcsúmat vefzem, m oít ebben a’ V áros­
ban Ürízágoftul egybe gyúlt négy ílatufok. Ez a’ Pofony 
váró iá íok okokra nézve nékem olyan helynek teczik, m int 
a' hol Noé Bárkája lebeget a’ v izen , és végre m eg-nyúgo· . 
d ó ts mert valamint azon Bárka h eg y ek , és vizek k o zo tt · · 
forgott, úgy mint az víz ó zo n , és örmény orfzág h eg y e iGeneC $. 
kozott, fzinte úgy ezen Pofony várofa vizek és H egyek v-4* 
kozott fekfzik. >** .
Tovább valamint N o é  a’ Bárkában nagy óhajtva 
várta a' békefséget, azért a* galam bot kétízer-is ki bocsátá , 
hogy hozná el már valami jelit a’ bekefségnek, elsőben 
midón negyven napig lett volna a’ bárkában, ki bocsátá, 
azután pedig hét nap múlván ismét ki b o csá tá , k i néz­
vén a’ bárkának ablakán. Úgy ti-is  ebben a’ Pofony vá- 
rofa Bárkájában a’ békefség állandóságát kerefitek és 
ohaityátók.
Ezek ugyan mind helyes okai ezen N em es Pofony 
Várofa N oé bárkájához való hafonlatofságának, de leg 
helyeíTebbnek teczik nékem annyibúi, hogy  valamint N o é  
Patriarcha Adam első átyánknak a’ bárkában véle lévő 
csontyait m aga, és három  fiai k o zo tt négy felé ofzto tta ; 
fzent Ephrem magyarázattya fzerént, úgy én-is ezen Mél-S.Ephre. 
tóságos Grófi* cfontyait Orízágoftúl egybe gyúlt négy Sta- 
tufokra oíztom; · ... . j ...
Adom az ó Feje kaponyaját az első S tatusnak, M éltó­
ságos Egyházi R endnek, azon okbul·; h ogy  valam intSig- 
mond Király el-efett katonájának a’Feje kaponyája a* Pap­
hoz folyam odván , fegétséget véve a’ Paptúl, úgy ezen Bonfin. 
Méltóságos Grófi Vitéz Urunk Palatinufunk-is az egy házi Decad· 3· 
Méltóságtúl fegértefsék. foi. zi* .
Adom, és ofztom a’ M áfodik S tatusnak, úgy m in ta ’
N  2  Világi
V ilági M éltóságoknák a* Vállya C sontyait , h o g y  vala­
m int 6  m ind to llával, m ind fegyverével h o rd o z ta  az alatta 
Lemma» valóinak te rh é t, illyen alája való elmés irá ísa l: S u fte n to
u tr im q u e , m ind a’ k e ttő t tartom  , és gyam olétom . Úgy 
az világi M éltó ságok , m ind tö rvény , m ind k a rd  alá v e t­
te te tt , rendnek  a’ te rhét hordozzák
H agyom , és ofztom  harm adfzor az ö  K ezeit a’ H arm a­
d ik  S ta tu sn ak , úgy m int a’ T ek én te tes  N em es Statuíök- 
n a k , h o g y  azokkal fzukség idejében O rfz ág o k a t, k irályo­
k a t védelm ezzék, és hadakozzanak .
V égre a? N egyed ik  S ta tu sn ak , ugy-m int N em es K irá­
ly i V áró toknak  adom  az ö L ábai c fo n ty a it, h o g y  azokkal 
az igafság úttyain járjanak , Salam onnak am a m ondása 
Prov. 8. fzerin t: I n  v i is  j u f i i t i a  am bulo , az igafság u tty án  járok, 
v. 2o. T ő le tek  Főlséges U dvarnak  F 6  F ő  M efteri vég  búcsú­
m at vefzem , ti tudom ánytokkal, bölcs tanácfítokkal, m ind 
m ag a to k a t a’ Fejedelem nél kedvesé, és kő lem etesé tehe- 
Prov. 14. ti te k , Salam onnak ama m o n d áfak én t: A c c e p tu s  c fl J te g i 
v*3’· JM in iflcr in te llig e n s , kedves a* királynál az értelm es fzolga, 
m ind ped ig  m eg - is hofzfzabbéthattyátok  F ejedelm itek  
Prov. 29. é le té t , ugyan azon  bölcsnek m ondáfa k é n t: P r o p te r  b o - 
ν· 2· m in is  fa p ie n tia m , Z f horum  f c ien tiu m  v i ta  D u c is  lo n g io r  e r i t . 
A z em ber bőlcseíségéért, és tudom ányáért a’ Fejedelem  
élete hofzfzabb léfzen. D e  legyetek  ti ám bár o llyanok , 
m in t Juftinianus Csáfzár M iniftere Beliíarius : O ly mély
elm éjűek, m int Arcadius Csáfzár M iniftere Arfenius : O ly 
o k o ílak , m int T heodoricus Csáfzár M iniftere C aflio d o ru s: 
oly FólségeíTek, m int Azáriás a* N á th án  F ia , judon eíze- 
iCa. *z. tekben  Ifaiás m ondáfa: E xp e lla m  te  d e fia tio n e  tu a , &  de m i- 
Y* *9- n ifie r io  tu o . K i ű z le k  té g e d  állop o t0d b íil, és a ' te  t i fz te d b ü l  
le  te fz le k  tég ed .
Búcsúzom túled Főlséges H adi T anács Prsefese, M éltó- 
ság o s G róff'H arrach  Jofeff kedves U ram  öcsém  ! T ú led  e- 
géfz H adi T anács ! foha a’ ti tanácstokat az v itézek erején 
m eg-ne h a tá ro z z á to k ; m ert ugyan-is bölcs Erasm us mon* 
-dáfa; H afzúkség a’ H adakozás jobban v igyázzatok  az ellen­
s é g  efzére, had i fo rté lyára , h ogy  fém tefti e re ijre ;h ad i fzer- 
fzám ára, m ert ugyan-is nem  annyira az erő veri-m eg az el- 
’Erasmus fen ség e t, m int az okoíság , N o n  m agis co rp o ris  ro b o re ,  q ndm  
.. L' 9· ' co n ß lio  p r u d e n tia  bella g e r u n tu r . U nicum  cor?filium re ftn w  
gm°a^ .htC> tnagnam  m ilitu m  m anum  v in c i t , nem annyira a ’ teft erejébúl 
— m int
mint okolságbúl, és tanácsbúi ál a* hadakozás*, egy helyes 
tanács nagy eréjét gyózi-meg a’ vitézeknek, ha pedig  fzűk- 
ség kinfzeiét a’ had indításra, o tt nem fzükség a' ti tanács­
tok. Titus Livius mondáik k é n t : Bellorum  necejjita tes  
11071 ex fpcüan t hum ana con filia , a ’ hadak fzűkségi nem várják 
az emberi tanácsiad·
Tűled egéíz Armáda, a’kinek Futaknál,Fó Commendé- 
rozó vezére voltam, vég Búcsúmat véfzem ! Emlékezzetek- 
meg arrúl, minémű rémúlésben volt a’ T o ro k , midón ér­
tette azt a’velem term ett igaz m ondatom at, és refolutiómat, 
mint néha napján amaz Braíidas névú vitéz Ephorus népét Brafidas. 
meg iefztette ezenfzókkal; Q uidqu id  m alorum  e r it in  bello , 
ont profligabo, aut m o ria r . V alam i r o jz  le fz  a 'hadban, v a g y  
e h  ontom , vagy éppen m eg ha lok , és halálommal fém enge- 
dek-meg ellenségemnek. V ette Eszre a’ T ő rö k  illy ka to ­
nás declaratiómat, úgy cfelekede mint Sertovius Pom pe­
jus Vitézivel, mihelyen Sertovius éfzre vette , hogy  Pom ­
pejus egéfz Armádaját ama próbált vitéz Metellus vezérli, 
meg-fém moczana*, úgy míg én Kutaknál a’ rendóléfeket * 
meg-tetrem, nem-is m utatta magát á Pogány ellenség. Ket­
tővel áldot meg az Idén hadi Vezér korom ban, a* mi ritka * 
a’ vitézben,'úgy mint ferénységgel, és jó tanácsai, ezt ha­
gyom nektek amaz Saludius tanácsa fzerént, és nyertefíéksaiuft. de 
Idztek. Bcl1? iu-
Tűled-is kit ótven efztendeig bírtam Árva Regemen-ßurtmo‘ 
tem vég búcsúmar véfzem, nem kívánom azt tűletek, mint£Pica,:iui 
Viriatus Hadi Vezér az ó Regém entyétűl, hogy  ma éret-FŰnéie? 
tem véreteket ki óncsátok S zom orúságokban , fe nem kí­
vánom azt, hogy ma koporsóm  bal felére le fo rdé to tt 
Záfzl ókkal , kopjákkal jelennyetek-meg , m int Statius statius de 
mondgya a’ Thebánufok fzokásáról, hogy  úgy tifztelték moribus 
koporsóban fekútt Hadi vezéreket. Se azt nem kívánom , Theb,1‘<5‘ 
á  mit lfaias mond a’ D ob fe lü l: CcJJet gaudium  tym pano · 1&.24. 
rum , fzűnnyék-meg a’ D oboknak óróm e, fe pedig azt nem ν·β· 
kívánom , hogy az harfogó T rom bita fzó meg-fzúnnyék 
kőztetek, mint fzent János titkos látáíia könyvében jelenti:
7 uba von audietur in  te  am plius. A’ T rom bita nem halla-Apoc.18.
tik re benned többé: hanem kívánom a z t , hogy vas fifak- v· 
tokban, vas deréktokban ne ígérjetek m agatoknak állan­
dóságot*, mert m eg-vagyon Jeremias Prophétánál írva:
JEs, ferru m , m iv e r ja  corrup ta  f u n t , az réz és vas m in n y á jan Jcre™^6.
O  m eg
m eg  vefztek, em lékezzetck-m eg el m úiandós á g to k  ruf. En- 
is vafas F ö  H ad i V ezértek  voltam  j im é a’ halál rosdájátúl 
m eg  em éfztc ttcm , akar m ire m en tek  vitéfségtekkel főllyeb, 
végre az én SoiTomra ju tto k .
Búcsúzom T ű le te k - is  Fölséges M agyar O rfzág i Dica- 
íte r iu m o k , úgy m int K irályi H ely  ta rtó  T a n á c s , és Fölsé­
ges Septem -V iralis T áb la , am annak  PratfeíTe, n ék ed  pedig 
tíz  e iz tendeig  F ő  Birád v o lta m ! M eg v a lh a tty á to k  F ölsé­
ges H ely ta rtó  T anács, M éltóságos és érdem es tagjaim  az 
én h o z z á to k  való fzere te tem et, és az által b izony ito ttam - 
m eg  h o g y  elő járó i h ivatalom nak eleget te t te m , S zen t 
S.Gregor. G ergelynek  am a m ondáik  fze rin t: N u llu s  fid e lite r  t ib i  ad  
8 co n filiu m  ejfe p o te f i , qu d m  q u i no?i T u  a , f e d  t e  d il ig it . Senki 
h ivebb  a’ T an ácsh o z  nem  lehet, m int a’ k i nem  m áit hanem  
a’ T anácsbéli C ollegáját k edveik , és t i fz tö li ; ebben  to- 
vább-is kővető im  legyetek , egy m áit fzerefsétek.
T ú led  Fölséges Septem-Viralis T áb la! T i  v a tto k  azok  
Prov. 9. a’ h é t o fz lo p o k ,  kik  valam int Salam on ofzlopi a bőlcses- 
v. i. ségnek  h á z á t, úgy T i  az T ő rvény  ’s igafság fzékit tám o- 
g a tty á to k . T i va ttok  azo k  az egy k ö v ö n  lévő H é t fze- 
Zach. 3. m ek, kikrűl Zácliariás P róféta  em lékezik , a ’ k ikkel min- 
v· 9. d en  e lő tte tek  fo rg ó  pörös feleknek igyiben belé tekén te tek . 
És a ’ fzegényeket, g azd ag o k a t, haza fiaikot, jövevényeket 
m eg-halgattyatok , a’m int a’{"zent iras által az U rlíten-is arra 
Deut. T. o k ta t benneteket: A u d ite  illo s , ef quod ju f tu m e ft  ju d ic a te , (ive  
v. *6. c iv is  H ie ß t, f iv e  p e re g rh m s . H algaísátok-m eg ő k e t, és a ’ m i 
igaz  az t itéllyétek, akár po lgár légyen a z , ak á r {zarándok.
Az én iutéíem re egyébb arán t fzűkségtek n intfen, m ert 
tú d g y a  az e g é iz o ríz á g , és kik e lő tte tek  fo rg o ló d n ak , na­
p o n k én t tapafzta llyák , h o g y  annyira m ár belé igazo tta - 
to k  az igafságnak ízolgaltátasában , h o g y  m éltán felületek 
m ondha tom  a z t ,  a’ m it Alphonfus Spanyol K irály m o n ­
d o t t  C athalaun iaknak , a’ kik  az t javallották Alphonfus- 
n a k , h o g y  az O rízág  vezérlésére H ét tu d ó s férfiakat válo- 
fzon m elléje, kik  az igafságot fzerefsék, az  m ag o k  go- 
nofzra v ág y ó d ó  k ívánságokat m eg z a b o lá z z á k , az igafsá­
g o t  el fo rd é tó  a jándékhoz ne nyúllyanak; erre felelt Al­
phonfus: nem  m ondom  h o g y  h e te t ,  de  cfak eg g y e t ad- 
g y a to k  illyen term éfzetúet , elég lefz m ind  az én fzemé- 
lyem nek m ind orfzágom nak vezérlésére, ú gy  m ondhatom  
fe lü le tek , h o g y  fcak eg y -is  elég v o ln a  az igazság  ízolgál- 
ta tá sá ra  közűletek . A zt
Azt gondolod talám hogy rólad tellyefséggel el fcleit- 
keztcm fteroina Stubénberg Juliánná kedves tárfom , kivel 
tíz cfztendeig a’ fzent Házaíságban éltem , hogy illy későre 
maradott Tűled való el-búcsúzáíbm. D e ingyen fe gondol- 
kodgyál illyen idegenségemrűl ; m ert ugyan is nem azért 
.ittam hálálom előtt azt a' drága g y ű rű t, hogy  el felejtené­
lek, hanem hogy emlékezetedben fzűntelen m eg-m arad­
nék : Pone m e u t fignacutum  fu p e r  cor tu u m , n t  fignacnlnm  fit-  Ont. g. 
per bracchium tuum  , tégy engem mind pőcsétet fzivedre , ν·6* 
mint pocsétet a’ karodra. L átom  firánkozáfodat : L a c r y -Vcd. 
vi*  vidit*  ad m axillas defeendnn t. az özvegy kónyhullatáfi 
az prózáján foly alá j nem-is ok  nélkül; m ert ha az attya és 
annya halálán meg-indúl az özvegy, annyiyal-is inkább az 
ura halálán , mert attya és annya halála által fokát vefzt 
ugyan el, de az ura, halála által m indent el vefzt Sidonius Sidonius 
mondásaként. Kófzónőm édes Házas tárfom minden jó ωΡ·7· 
akaratodat, leg kiváltképp az utolsó halálos ágyom ban 
hozzám meg m utatott h iv ség ed e t, fok éijeli és nappali 
nyug hatatlanság ó d a t, álom fzakafztáfidat. N e f i r j ,n e k e -  
feregj, az egeket ne hasogasd foháfzkodáfoddal, fe pedig  
a’ fűidet ne öntözd könyv hullajtáfiddal, m int amaz híres 
Lavinia névű R om ai ö fzv e g y  a fe jzo n y  cfielekedett v á l t , m ert Marcus 
az özvegyek és árvák Illene nem hagy el téged , non d e fp i-^  
ciet preces p u p illi, nec viduam* f i  effunda t loquelam  g e m itú s , Éccii 35. 
nem utállya-meg az árvának kön y ö rg ésé t, fém az ózve- v- *7· 
gyet, ha a’foházkodásnak fzózattyat ki ön ti, m ert m ind 
lilén, mind ez az egéfz város tudgya , hogy  tökéletes afz- 
fzony vagy yf c i t  cu n ílu spopulus m ulierem  te  ejfe v ir tu t is . tud-Ruth. 3. 
gya az egéfz nép, hogy  te jóságos cfelekedetű afzfzony v.n. 
állat vagy  ^ de Fólséges Udvar fém hágy el té g ed , ha fzin- 
té úgy nem hínak-is az 'afztalhoz, m int Ariítides emléti a’Anftidc» 
Persák Királyinál, hogy  ezeknek törvények ta rty a , m ind£eR«g· 
annyiízor az ebédlő Palota előtt hangos trom bitát fújtatni, caau 
valahánfzor ebédre vagy vacforára az afztalhoz mennek, az 
öfzvegyek árvák kedvéért, hogy ezek is az afztalhoz m en­
nyének, és a’ Királyok ételével tápiá Itáliának.
Vagy ha az ujjaival a’Fólséges Udvar le nem törli-is 
kónyhullatáfidat, mint Trebellius m ondgya Claudius Csá-TrcbcU. 
fzárrűl, hogy ez az ózvedgyek, árvák fzemeibúl ki csúrdúlt 
konyhullatáfokat, nem keízkenyójével, hanem  keze ujjai-
O  a  val
val tői Jó g e tte , m ind azon  által m ind régi nagy  Fam íliádra, 
m ind én reám  rekéntvén, nem  hagy  vigafztalás nélkül.
Búcsúzom Tóled-is M éltóságos E rd ó d i G rófFPA L FFY  
K ároly  K irályi A jtófok M eftere, Fólséges A fzfzonyunk G e­
nerálifa , K o m o rn y ik a , egy  vafas R egem en t O b e rf te re , 
Fólséges H adi T anács egyik tagja , ezen N em es Várme-
Syének  ó rókós F ö  Ifpánya, K irályi P ofony V árnak  ó rókös ó K ap itán y a , nékem  igen  kedvem  tóit ízerelm es eo-cryet- 
len egy Fiam  ! A zon A tyai áldáfom at, m elyet h a lá lo s^ g y - 
om ban  reád  a tta m , ezen T ek én te tes  N em es O rfzág  o-yűléf- 
fi elótt-is, ezen fzent tem plom ban az új koporsóm búi k t  nyúi- 
to t t  kezeim m el, ism ént reád  a d o m , és m eg  újjtom . Kó- 
fzönóm  É des F iam , h o g y  az én ó ró k ö s h á z o m rú l, m elyre 
Eccii iá. a bölcs az em bert igazéttya : I b i t  hom o in  dom um  ee tern ita -  
v· s> t i s  f u a , in  p la tea  c irc u ib u n t p la n g e n te s  el m égyen az em ­
ber az ó  ö rökké való h á z á b a , és a’ Sil ók  az uczán  keren- 
Tcrtuli. genek , gondo lko tta l, errűl m ondgya bólcs T ertu llian u s: efl 
a r x  m un itijjrm a  c o n tra  a jju ltu s  om nium  b o jtiu m . M indeii el­
lenségek ellen leg erófsebb vár a’ k o p o rsó  , ebbűi fzőletlak 
Ruth. 4. m eg kedves Fiam ,  A ttyai aldáft ad v án : F ia t  D o m u s  ta a , f i -  
c u t  D o m u s  F a r e s , légyen a’te házad m int a ’ P hares háza.
. ,  A’ Fares háza első fzűlóttség házánál ta r ta to tt  fzent 
Gén. ς8· írás bizónyitáfa fzerint: I fte  eg red ie tu r  p r io r . IUo v e r ó  r e tra -  
»•»8. b c n te  m a m im , egrejjus e ß  a lte r . Ez jó  ki elóbb. A m a pedia· 
vifzíza vonván kezét, a’ máíik jőve ki. K érdés tám ad  itteif, 
h o g y  hogy  lehet ez?  nem de nem ö reg eb b  v o lt zára  hoo-y 
fém F ares?  m iért adgya tehát Ju d a  az ö á ldásá t Faresre 
m int első fzúlőttére ? V egyétek éfzre O rfzágoítul eoybe’ 
gyűlt fzom orú halgatóim  ! az való ugyan  h o g y  Zára* F a­
resnél ö regebb v o lt, ’s a’kezét-is elóbb k i te tte  A nnya mé- 
hébül F áresnél, de mivel h ogy  a’bába karm aim  fzixiű fo n a­
la t k ó tó tt  Z ára  k ezére , vifzíza v onyá  a’ kezé t Z ára  , és igy 
elóbb  jóve ki Farez. K it példáza ezen Z ára  nem  egyebet 
hanem  az én örebbik  fiamat G rófF P A L F F Y  Já n o f t; dem i- 
vel 1717· efztendóben L an d o r fejér vár a latt a ’ tó ró k  erre 
karm aim  fzinü fonalat k ó tó t t , az az karm afin fzinű piros 
vérét dűcsöséges harcza, és baj vívása u tán  k i o n to tta , nem  
tfak a k ezé t, de az egéfz tag já t az élők közűi viízfza vonta 
az o  annyának  a’ fő idnek  m éhében , és igy te  vagy  m ár az 
én első fzűlóttem , a’ m int - is m inden javaim m ellyeket én 
nagy  költségem m el, fárodságom m al, éltem  veszedelmével
vagy
vagy újonnan fzőrzottem , vagy pedig K irályom hoz áihatos 
hivségemért ellenségtúl föl égettettek  hamújábúl újjra fői 
épétettem, T e reád marattak. K ezedbe adom  ma azt a ’dia- 
dalmas, azt a ’  dűcsőfséges kardo t-is, kivel élt amaz halha­
tatlan emlékezetű Orízágúnk Lucius D entatufa, eleinknek 
Heftora Famíliánknak első G ró ff ja , F ő  Ifpánya, M áfodik 
PALFFY Miklós. Kezedbe adom  azt az arany pohárt-is, a ' 
kit híres G yőri erőfségnek dűcsőfséges m eg vételéért az e- 
géfz Auftria néki ajándékozott. Egyptom i Jófeft Pohárátúl 
cfak abbari kőlőm bőztetik , hogy  az Jákob leg kiífebb Fiá­
nak Beniáminnak juta, de ezen arany Pohár Eleinknek ren-Gen. 44. 
dőléséből a’ Pállottál edgyűtt leg öregebbik kezénél tartatik , γ· 3· 
és őriztetik, abban hafonló pedig , ’s abban egyez E gyipto­
mi Jofeft' pohárával, hogy  valamint az jövendölő edénye 
vala Jofertiiek, abból jővendőlte-m eg afztalánál ülő vendé- 
ginek minden erkó lc íit, o k o fsá g á t, m ertékletefségét, Izi- 
veinek belső indulatit-is, Salam onnak ama m o n d á k k é n t :
Nn/lrrn ib i fe c r e tin n , u b i r e g v a t eb rie ta s. Semmi tito k  p™v. 3». 
íi/icsot, a’ hol a’ réfzegség uralkodik. Úgy Méltóságom Y' 4' 
PALFFY Ház ebbúi a’ jövendölő arany pohárbul fzokta 
jövendölni, az afztalánál úlö vendégi erkölcsét, h a jó  
akarójae? avagy pedig  ellensége.
Gfudálatos do lgot bcf/.él a’ Sz. Iiás Joas király vitáfsé- 
gérűl, és Syriai ellenségen való gyözódelmérűl , hogy  ezt 
Llizaus Próféta kezének illetésétűl vette Joas király : 0 /z»4Reg.ij. 
po/uijjit Hle m am im  f i ia m , f i ip e r p o fu it E l iz a u s  m enüs f i m  m a- v· *>°· 
rtibus R egis, és m időn Joas kéz ijára te tte  volna kezét, he­
gyibe tette EJizarus a’ király kezeinek az ó kezét.
Mi-is imé kedves édes Fiam PA LFFY  K ároly, mind a’ 
hármon ami hafznos és foganatos kezeinket a’ te  kezeidhez 
értettyúk.
Érteti elsőben Máfodik PA LFFY  M iklós, nem ugyan 
kézijal, mint Elifams Joas kezét, hanem Palloísal; mellyefcfak 
a’ Törökön nevezetes Hufzfzon H at gyözódelm et nyert.
Máíodfzor az H adi tudom ányban az én m ederem  
PALFFY Károly, kiről-is nagy Sándorral azt m ondhatom ,
Hogy e világon vagyok atyám nak, de hogy  hadi do lgok­
ban Meder, és fzerentsés vagyok, PALFFY Károlynak kő- 
fzóflóm. .
1 j  ädizor roaöam -is újra illetem fzerelmes Fiam a ’ 
te kezedet, és m inden fzerencséim et, és  azok által nyert
P  · dúcsos-
d ic ső ség em et reád  ofztom  , k ívánom  h o g y  azo n  egyptiai 
férfiúval - is , és fZerecsényeddel, k i t . ú d v aro d b an  tartafz, 
inRcg.30. ugy já r j , m ind D avid  az m ezőn  b e teg en  h a g y a to tt Ama- 
lecita férfiúval^ D avid  attúl az egyiptiai férfiúiul, m inden 
ereijét, és m eflerségét ki tanúlta  e llenségének , úgy te  at- 
tűl a5 fzerecsényedtűl tan ú id -k i m inden  ere ijé t, és meíler- 
ségét az  K őröfzténység  hű tő s  ellenséginek az egyptiú- 
foknak .
És m időn  az űdő  úgy h o zza  m ag áv a l, és Felséges F e ­
jedelem nek parancsola ttya é r , h o g y  tijjra a’ T ö rő k re , T a ­
tá rra , fzerecsényekre tam odgyál, akko r tellyefedgyék bé 
pfal. 7i· fzent D áv id  áldása te  ra jtad : C oram  ilia p r o c id e n t a tb y o *
v* y· p e s 9 &  in im ic i ejtis te r r a m  U n g en t. L e  bo ru lnak  e lő tte  a’
<5en. 24. fzerecsények , és az ó  ellenségi a’ fő id e t nyallyák , C refca s  
v.<5o. in  m ille  m illia . N evelkédgyel ezernyi ezer fzerencsére,
lilén  fegéllyen, m ellyekben rólam  fe feJetkezzél él.
Tűled-is Búcsúzom fzerelmes M enyem  M éltóságos 
Ruch. 4. G rófi*Stahrenberg JoséfFa, ’s k ív á n o m , F a c ia t D e n s  hanc  
v. 1 r. m u lie re m , q u a  in g r e d itu r  D o m u m  tu a m , f ic u t RabeU  L ia m ,
q u a  a d ific a v c ru n t D o m u m  I s r a e l:  T e g y e  lilén  ezen afz- 
fz o n y t, a' k i h á z o d b a b é  m egyen, m int R ák elt, é sL iá t,k ik  
fői épétették  az Israél házát}  tegye gyüm ölcsösé az ó mé- 
h é t ,  h o g y  az én A gom nak háza fő l-é p ű lly ő n , nevelked* 
g y ék  és terjedgyen .
Búcsúzom  Tűled-is M éltóságos G rófF P A L F F Y  A nna 
T h ere íia  fzerelmes egyetlen egy L e á n y o m , M éltóságos 
Grófi* Plesovvízky Ferencz m eg h a g y o tt ö z v e d g y e , ah  
hedves L e á n y o m , lá tom  m indenfelűl fzivednek fzoronga- 
tá íit , egy  fe lü l, az én h a lá lo m o n , m ás felül p ed ig  Eőz- 
ve'dgy forfodon  való búsú láfida t, én é re tte m , m aid arra 
fak ad sz , a’ m ire T h o m as M orusnak a’ L eán y a  az a ttya  ha* 
Iájáért} látta h o g y  m ár kórnyűi v é te tte te tta ’késérőktul édes 
a tty a , kik  az el vefztésre, és következendő-képpen  tem etésre 
késérték , a* to lo n g ó  fereg közibe u g ra , ké t felé vervén 
ietm az  em b erek e t, az édes a ttya  nyakában  esék , és fzom orú- 
in^vha11 ságában  tö b b e t nem  fzo lha ta , hanem  : A b  m i P a te r  !  A h  
Thomx édes a tty á rn  !  a’ m int O vidius rendefén k i m agyarázza e- 
zen  L eánynak  a’ fajdalm án E t  to e c fiiflin n lt9 d icere , lin g u a  , 
O vid. v a le , és k i fém m on d h a tta  a z t : fzerelmes a ty á m ! búcsúzom 
tű led}  m aid  te-is m eg-repedsz keferűségedben , én rajtam, 
* ’s nem  - is f2ólhatfz egyet-is.
■ * * Más
Más felül özvegy árvaságod-is epeízti íz ivedet, de ei- 
s óben, mint Jákob  m atadékit, és árváit b iz tatták  k é tfé le  
képpen-is , úgy biztattlak. . N o lite  tim e re  > num  L )e i p o fi Gcn. 50. 
fumus vo lu n ta ti re p  f t  er e ? N e  fé /ly e te k  , nem  de nem  a z  Ifién  ν· *9* 
a k /ra tty a fize r in t kó ü ö tt é a z  én ha lá lom nak m e g fe n n i ?  vallyon 
ski álhatt ellene az Itten rendólésének , ’s akaratyának ? 
Máfodfzor biztatták Jákob  atlváit azzal : N o lite  tim e r e , e- 
go pafeam  vos. N e  féllyetek, el-táplállak titeket. A* mely 
Ittennek a' Jerufalemi Özvegyekre^ árvákra g o n d g y a  vala , 
minta' (zent írás jelenti : Sum m us Sacerdos o ften d it depo f i t  a 2. Mach* 
b a c , &  viüualia  v id u a ru m , pup illo rum . a ' fő  pap m eg-m u-3* ν· IOt
tata, hogy azok le-tétettek, és az őzvegyek , ’s árvák táp­
lálására valók, azon Itten m eg áld téged  , és el-táplál té­
ged. Viduam ejus benedicens b ened icam , a z  ó ó zv e d g y é t m eg- pfai. 131* 
áldván meg-aldom* v. 15.
Búcsúzom túied-is leg-kittebbik Fiam nak N éhai PALF- 
Y \ M iklósnak , egyetlen egy F iá tiil, M éltóságos G ró ff 
I W L I F Y  János kedves unokám  tú l, m ert az én nevem et 
vj7eled, hogy én holtom  után-is éllyek te  b en n ed , a’ m int 
Jcfus Sirák fia bizonyitya : N o m e n  illius e r it  v iv e n s , az őEccii. 37« 
neve élő léízen. jól indultál m ár jóvendőbéli fzerencséidnek v* 29t 
úttyán, Felséges Afzfzonyunkuál k o m o rn y ik , Folséges 
Magyar Kamarán Confiliarius, mely tifzted is igen dicsére­
tes, Cicerónak bölcs m ondása fzerint : N ih i l  e x  om nibus Cicero ad 
rebus hum anis p r  a  c la riu s , qnám  de republica  bene m ereri. Az Plancum, 
ember dolgai közö tt femmi nincs jobb , és dicséretefsebb,m int 
a' közönséges jónak fzolgálattyában érdem et tenni. M ár­
is két féle jutalom vár kedves Unokám ! eggyik a’ m agad 
érdemidnek a’jutalm a, a'm aiik pedig  Dűcsöíségesen m agát 
vifelö fzűletett vitéz édes A tyádnakM éltóságös G róffPA L F-.
FY Miklósnak jutalm a, a’ kiis Péter váradgya, úgy L an d o r 
fejér vár alatt-is, U rá h o z , K irályához hivségét m eg mu­
tatván , végre ugyan azon hivségéért Párm a alatt dűcsóf- 
ségesen el-is efett. - ·
Nem lefz feledékenységbe a’ Folséges U dvarnál fzerel- 
mcs Atyád ki o n to tt v é re , jutalmat k iá lt, m int régen Sicci- 
nus nevű vitéznek vére cfak azért, hogy  azt k i-onto tta  tagja­
inak némely réízeibűl,rneg-rnaradván életiben;még-is nyólez 
arany K oronával, nyolezvan három  arany lánczal, fzá2 
hatvan hat násfával, tizen nyólez dárdával, hufzon ő t drá­
ga Csótárral a’ Romai Csáfzároktúl m eg-jutalm aztatott.
P  2 H át
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, x ^ á t te, nLit vf r r ,ílcz 3 Szerelmes A ty ád n ak  nem  cfak ie  ^
b  ‘1? m f Iyeket, fol v e tt e lőbb  h á trá b b  a’ c sa ták o n  , ha- 
nem  életiéi t-is , kinél d rágább  k incíe  nem  le h e te tt?
t-i tí l e5-ek ÍS ,M,éltós% o s Grófi" P A L F F Y  Mi­klós , F o  séges A fzfzonyunknak az e lő tt M agyar U dvari Vi-
belső  ^ 'tanácfU ^’ mOÍl p e d ‘S U dvari M eftere, O rfzágúnknak
ΔΓ rT ú le d  M éltóságos G ró ff  P A L F F Y  L e o p o ld  Főlséges 
A ízfzonyunk m ezei C o m m en d éro zó  G eneralifsá<tónakH eIv
ta rro ja  és egy T ekén te tes , és N em es gyaloo R e g e m e n í 
n ek  O b e rfte re , T ő led  M éltóságos G ró fi 'P A L F F Y  RudolfF 
m in t am az H árom  C haritesek , özve  fo g ó k  le g y e te k , Ollva- 
n o k , m int a hárm osan  ó fzvefon t k ő te lek  , k ikrúi am az 
m ennyei p réd iká to r az t ta rty a  : F u n is  tr ip le x  d iffic ile  tu m -  
p i t in  5 a h a im o s kö té l neh ezen  ízakad  el.
Búcsúzom  T ő le tek  M éltóságos G rófF ő d ó sb ik  Efzter- 
h azy  F erencz  Főlséges Afzfzoriyúnk Feld  M arfchallya , 
V alosagos L eg  Belsőbb T a n á csa , D unán  innén  v a ló T a r to -  
™ " £ nak  G enerálisa . T ő led  ideg en y  F ő id re  k ö ltö z ö tt  
M éltóságos T iak o fz ty an y i G ró fi D ráskov ics L e o p o ld  k e d ­
ves vóim töl és a* te  kedves fiaitok tó l, L eán y ito k tú l, m in t 
Philip  4 ked v es U nokaim tul , ró la to k  m o n d h a to m  fzen t Pál Α ρ ο ­
ν.?.' 4· f to lla l: F o s  e jtis  g a m n u m  m e u m , co ro n a  m ea . T i  v a tto k  
az én ö rö m e m , és az én K o ro n á m , m aid  Ifién ő  fzen t 
F o lsége  m ár annyira  m eg  á ld o tt b e n n e te k e t, m in t am az 
Isiaeli A b d o n t, kirul a fzent írás  m o n d g y a , I l o o y  H ar-
^ ^ f , n U n 0 k ^ VÓlt?,k ’ k ikben  g y ö n y ö rk ö d ö tt ,  a ’ tö b b i közül Igennek  fzento ltetett-1S v an k ő zó ttö k · em lé te tt M éltó- 
sag o s első Λ om nek  fzerem es F ia , M éltóságos G rófi'E fzter-
RátÓtl £ líCpoft’ us y  h °gyg JE fus S irák  fiá- al a z t m o n d h a to m : H e r e d ita s  fa n E la  n ep o te s  e o rm n , Szene 
ö rö k sé g  ezeknek; unokái. T ő led  M éltóságos T rak o íz ty á - 
m  G ró fi D raskov ics T H E R E S I A  M éltóságos Lófi és 
H e d e rv a n  G ró fi V iczay M ihálynak fze re lm ef H ázas T ár- 
,  , „  fa ’ ,k !t klcJ>n y k o ro d tu l fo g v a  föl n evelte lek , és fé rh e z - is
v . l  eorm n  P erm a n ea t co ra m  e is , p r o p in q u o ru m
tu? b a , ' n e p o tm n  in  co n fp cc lu  e o ru m , az ó  m a g ro k  meo--
n e k ae1ötl 3 ro k k o n o k , és u n o k ák  ferege az ó  fzl-
Emié-
Eccl. 4 4 . 
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Ernlegefsétek m inuyájan JElüs Sirák F iának  ízavait elő Ecci. in 
járó beízéd iben : A v u s  m eus. Az én nagy A tyám ! em le-Proios°· 
gefsétek az Itten  e ló tt im ad ság to k b an , m ert m eg-van a’ 
ízent írásba  írv a : S a n d a  fa iu b r is  e jt c o g ita tio  p ro  d e fu n - 2. Mache 
ftis  e x o r a r e , u t  ä  p e c c a tis  fo lv a n tu r . . Szent és űavöíséges v.4<*. 
g ondo la t a* halo ttakért im ád k o zn i, h o g y  a’ búnökbűi meg- 
óldoztafíanak.
Búcsúzom Tűletek-is közel és T ávúi lévó jó akaróim - 
tú l, B arátim tól, Ó sm érőíím tűl, és am az A nya fzent egy  
ház  nagy D o fto ráv a l , Arany fzájú ízen t Jánofíal igy ízó 
létlak-meg b en n e tek e t: V a le te  A m ic i !  i t  e r  p e rg a m  e x tra n e u m , s. chri- 
quod nunquam  a m b u la v i, in  reg io n em  lo n g in q u a m , q uam  ne- ΓοΡ· 
n:o v i d i t , in  reg io n es m etu en d a s , p e r  quas m e nu llus co m ita - ^ Pauen'  
t u r . Itten h o zzá to k  jó  A karóim ! J ó  Barátim ! Külső ú tra 
m egyek, m ellyen íoha  nem  já rtam , m eízíze ta rto m án y b an , 
m eilyet közű letek  fenki nem  lá to t t ,  veízedelm es ú takra , 
m elyeken engem  Senki el-nem késér, és ped ig  nem  ezer 
e íztendeig  leízek o d a , m int Millenarius névü tév ö lg ö k  Millena- 
ta n é to ttá k , h o g y  az h ó it em ber cfak ezer e íztendeig  ie fzni· 
távúi ettúl a ’ v ilág tú l, ezer efztendó múlva ism ént fői tá ­
m a d , és élni fo g , valam int m oíl m i élűnk. Se nem  har- 
m incz h a t ezer e íz ten d e ig , m int am az p o g án y  bölcs P lá tó  piato de 
ta n é to tta , a' nagy efz tendörű l, h o g y  H arm incz h a t e-™agn<> 
zer e íz tendö  múlva ism ént újjónnan az anyánk  m éhébű lAnno* 
fo g ú n k  ízűletn i, m ert m ind ezek az Itten  Szavaival ellen­
k ezn ek  : S ta tu tu m  e fl h o m in ib u s fe m e l  m o r i, el van végez-H eb r. 9 . 
v e , h o g y  em bernek egyízer m eg kóll hallóig D avid  az t v* a7· 
m o n d o tta  m eg h o lt gyerm eke felül: N u n q u a m  p o te ro  re -2.Reg. 2. 
vo ca re  eum  am plius ; ego vadam  m a g is a d  e u m , ille v e ro  n o n  ν· 23· 
r e v e r te tu r  a d  m e. Viízíza h o zh a to m  e ö té t tö b b é ?  én me­
gyek  inkább  h o zzá ja , ő  pedig  nem  jö viízíza hozzám .
Búcsúzom tűled-is engem  igazán Szerető  és tiíztőlö 
T ekén te tes  N em es P O S O N Y  V árm egye! k inek vezéir 
lését közel hú íz eíztendeig b írtam , a ’ ki nem  elégettél-m eg 
azzal, h o g y  cíak téntával légyen be  írva a’ nevem  p ro to -  
collum odba, hanem  ma tén ta  helyett arannyal, to ll h e lyett 
drága g y ém án ta l, P apyros helyett am az h íre s , és n e ­
vezetes ízáz húíz lépésnyi m agaíságú T rájánus Csáízár 
ofzlopával fo rg o ló d o l, és arra m eczed az én n e v e m e t,
CL O r-
O rfz á g , V ilág  elejben te rje iz ted , h o g y  igy  edd io  ma­
g ad b an  el - titk o lt fájdalm adat, é m o ílan i T e k é n te te s  Or- 
ízág  gyúléfe e lő tt e n y h é th e fd , k ó n n y e b b é th e fd , mert 
Seneca adigaz S enecának  am a m ondáfa ; N i h i l  in  d i r i s ,  durisque  
F o r tu n a  itlib n s  a n im o  m w fto  Sf  a d fiitlo  m a jo r i le v a m in i e jt, 
q u ä m  f i  a lios do lore f u o  d o le r  e c o g ite t . S o la tim n  e jt m i- 
J e r i s  S o c io s  h a b u ijje  d o lo r is . N incs a’ keferűségben  na­
g y o b b  vigafztalás, m in tha  tárfaid v an n ak  a’ ízánoko- 
d á sb a n , és keferúségedben .
K ófzónőm  rólam  való  e m lé k e z e te d e t, és hocry hála- 
a d ó b b  voltál m in t régen ten  E gyp tus ta rto m án y a  Jó fefthez- 
Oleafter. m inden  jó t te t t  Jó feff E gyptú ííá l, m ég-is bö lcs Ó leafter bi­
cén. fo. h ő n y it áfa fze rin t, cfak egy  kónyhúllajtáft fém te tt  Jósef- 
f é r t ,  hanem  az h ó it te ile t meg-fti fzerfzám ofzták , és a’ k o ­
p o rsó b a n  h a tták . Ú gy  cfelekettél kedvyes V árm égyém  , 
m in t am az fzarvaitúl m cg-fo fzta to tt fzarvas ; fo h a  ő  fényés 
nappal m ag á t nem  m uta ttya  j ha m ég-éhezik-is, cfák étlza- 
k án  jó n  ki a’ m ező re  keresnyi m ag án ák  táp lá lásá ra  v a ló t , 
Min. í.g. ez t p ed ig  azért cíélekfzi, h o g y  fic o m o ríisá g á t k i  j e le n t  b e J se , a ’ 
cap. 3a. m in t fzép elmés írás v ag y o n  lappangáfa felül : p r o je t t is  a v ia  
p e t i t .  El h án v án  a’ fzarvait, út nélkül jár kórö fz tú l-kafu l; úgy 
Lemma, te  mi ú ta  a’ halál m eg  fo fz to tta  fzárvaitúl az én fzarvafom at, 
n ag y  fzom orúságodnak  jelét m u ta tta d  a z z a l; h o g y  az ú ta  
cfak egy  világos , egy  G eneralis gyűléít fém ta r to ttá l ,  h a ­
nem  m inek ú tán n a  k ezd e ttek  uj fzarvaid  n y ő n i · az  a z , 
m iú tta  az én  hedves Fiam  G rófi P A L F F Y  K áro ly  in a sá t 
ö rö k ö s  F ő  Ispánynak  az T ek én te te s  N em es H azán k , g y ú ­
léfe é ló tt In ftalláltatta , ak k o r kezdetté l leg -e lsóben , publi- 
cum ra jö n n i, és m agadat m u ta ttad  az O ríz á g  fiainak úo-y 
m in d  azo n  á l ta l , h o g y  azo n  G eneralis G yű lésednek  őrö- 
m e-is fzom orúsággal ,  a z a z ,  az én halálom  em lékezetivei 
vala ófzve eg y e lé tv e , S alom onnak  m o n d ása  k é n t :  R ifiits  
Trov. 14 . dolore m ifc e b itu r  , öf e x tr e m a  g a u d ii lucius o ccu p a t. A ’ neve- 
V*IS* tés fajdalom m al eg y e lé te tik , és az ö rö m  végét firálom  fog- 
lallya-el. A ’ m int-is e k ö v e tk ezen d ő  verfek N a p -fz á m  , 
H olnap-fzám  , és E íz tendö  fzám fzerint keíerves halá lom at, 
é le tem et ·, és ebben  a’ fzent M árton  tifztefségére é p í t te te t t  
fzen t eg y h ázb an  lévő u tolsó  h a lo tti T ite te le tem et b ő v e n  ki 
m ag y arázzák  milyenképpen :
C R O -
CRONOGRAPHICA,
D E
E X C E L L E N T I S S I M O  D O M I N O  C O M . P A L A T I N O
J O A N N E  P Á L F F Y .
C o M Ita tV s  pofonlensTs sV per o b ltV  sV I C a­
pitis In  Diaeta an X lé  q V erltV r.
In haC L ibera V rbe pantaL eonls M artY rls fe- 
stlV Itate sV bneX Is eX p ress lo n lb V s paren- 
ta n D o :
h IC  paLatlnV s eX  IL L V str l s tirpe  N lC oL al 
oV artl p a L f f I ,  E L e o n o r a  H arraC h Viennae 
V lgeslM a AVgVstl natV s.
eX aCVtae febris In fIrM Itate ,*G abrIeL Is jféstl- 
V lta te  sV b V espertino  noLae so n ltV  p .e  
D enatV s.
VIXTt sVperTs, D o M V I AVstrlaCae, a tq V e  
Charae patriae fo rtV natV s.
TaLIter In  aeDlbVs A ntistitis TV ronensIs In ­
signis p a tro n i, EXeqVUs L V g e t tr is tis  C o- 
m ltatV s.
POfony V árm egyének, k i H azánkban  első E ddig  em éfztette bú bánat cfalc belső 
Szivét, ’s által járta  hegyes tő r ,  és véső 
’ S mind azzal b iz ta tta , h o g y  fírnyi nem  késő.
Mái Pántaleon M ártyrnak k in z á íit,
T üzes pléhel való fzórnyü cfigázáíit 
M egfon to lván , kezdé fzive zokogáfit 
Orfzágúiik nyúitani panafzolkodáíit.
Szent
Szent litv án  K irályunk által az az ó ra
El j ó t t , m ellyben H arrach  QrŐSt E leo n ó ra  ,
Bécsnek városában fzűlte m inden  jó ra  
P a la tín u su n k a t, ’s ü lte tte  fő i lóra.
E zer h a t fzáz hatvan  harm ad ik  efztendő  
É lté t a tta  G ró f in a k , ki nagy ra  m enen dó  
V o lt, d e k á já n ,  ’s irigy m oílani e fz ten d ő ,
G á b o r napján  m on ta  , halál rá  jövendő .
N é g y  K irályok e lő tt nyilván ó  hivsége 
O rfzág  V ilág e lő tt tudva v ité ísége°
L E O P O L D , JÓ S E F F , K Á R O L Y , M ARIA Fólsé^e 
E lő tt , nevelkedet P A L F FY  dúcsöfsége, a
Eilyen h á t fzivűnkbe illy nagy  M éltóságos
U r , ki N em zetü n k h ö z  volt nagy  b ará tság o s,
M ert m ind Iften , ’s haza  tudgya, h o g y  h eán o s  
S o h a  leg-kiíTebben fém vo lt P A L F FY  JÁ N O S .
Czéllűl ez t ve tte  ma bús Poföny V árm egye 
A zért e tem plom ban (zent M isére jőve 
H ° g y  GrófF F ó  Ispánya fegétteísék tű le .
És m i orfzágoíhil búcsúzzunk el tő le.
V É G E ·
